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3 C E N T A V O S 
NUMERO 214 
Aver se inauguró un hermoso 
departamento clínico en el sana-
• A* La Purísima Concepción, 
f e í s i m a idea la de la Directi-
va de la Asociación de Dependien-
la de poner al nuevo pabellón 
fia gran Casa de Salud el nombre 
J1 doctor Bernardo Moas, un mé-
L tan ilustre como modesto, cu-
Abrillante historia profesional 
stá ligada íntimamente a la de 
a Asociación que se ha honrado 
Urandô al exdirector de La 
Purísima." 
£1 Centro de Dependientes y 
u otros centros, los regionales, 
s¡rven a Cuba y enaltecen a la 
Madre Patria sosteniendo y mejo-
rando sus sanatorios, orgullo a la 
vez de la colonia española y de 
la ciudad de la Habana. 
* * * 
lamoien se efectuará esta tar-
de una inauguración: la del Ban-
co Internacional, acto al que por 
anticipado consagra El Triunfo las 
siguientes líneas: 
Personalidades prominentes de la 
política, del alto comercio, de la in-
dustria, de la intelectualidad forman 
parte de esa institución que nos atre-
vemos a augurarlo, será una de las 
|que más honor hagan a la banca cu-
bana, tan sólidamente acreditada en 
el exterior y cuya amplitud de esfera 
y multiplicación de entidades no prue-
ban sino el grado de prosperidad eco-
nómica que hemos alcanzado. 
Porque esos capitales y esas perso-
nalidades son cubanas y son españo-
las, es decir, elementos que laboran y 
aman a Cuba como cosa propia, el 
Banco Internacional, a despecho del 
cosmopolitismo de su nombre, es una 
institución genuinamente cubana, por-
que en Cuba las cosas españolas, jus-
to es declararlo, son para nosotros co-
sa propia, ya que rotos los vínculos 
políticos, que nos unían a la nación 
descubridora, se han afianzado los 
otros lazos de sangre, de afectos y de 
tradición que al elemento español en 
Cuba radicado nes han unido siempre. 
Hijos de españoles han sido los más 
de los jefes de la Revolución de In-
dependencia; sangre española, buena y 
pura, llevamos en nuestras venas, y 
lejos de sentir por ello sonrojo ex-
perimentamos legítimo orgullo, alto 
sentimiento de dignidad, como convie-
ne a una raza que, afianzada en el 
solar de origen o trasplantada a Amé-
"ca. es, sin duda alguna, a despecho 
«sus errores y pasionismos, una gran 
raza gloriosa... 
Nada hay que quitar y nada 
y que poner a estas líneas del 
or§ano de los liberales. Las subs-
criDimos con entera conformidad, 
^ estamos seguros de que serán 
leiaas con íntimo o„«.- r :' 
l i f o r i i i a c l ó i i C a H e g r á í k 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
•(BEC1BIDA D E S D E JÍEW T O R K POR N ÜESTRO H I L O D I R E C T O ) 
T A S A l 
fusivamente comentadas por to-aos. 
Jor efecto de un "salto" que 
P 50 inadvertido al hacerse el 
^ 1eIa P ^ r a plana, se 
el sábado uno de los Pá-
del D- eSírit0s Para "Asuntos 
caiK.1̂  , el se§undo. Por esta 
C r l 0 7 H trabaZÓn lóSica 
Y 0 8 ' de los publicados. 
ferial^61111105 Ias líneas involun-
das cT 0mitidas' Porque ais^ 
preci 0 !Cena? de ^ntido; sería 
Ü̂cadL Pr0du?ir además las Pe-
pena. y realmente no vale la 
^Í ; s t sae5ta aclaración' es 
ôs dw -Una Carta donde se 
en ^ parece faltar ^ 
âdo 7 que consagramos el 
Me ¿ H a S ^ 0 ' ' ^ CatáS' 
con intima satisfacción y 
Escue la N o r m a l 
P ^ r a M a e s t r o s 
^ SEPOSESIOIf 
Cí- ^«a, a T, Director de es-
( .Naos a, 4nel TO"-'eme. 
^««U, .1 ' ^ «terldo Mantel 
tería y las acciones de artillería se 
han limitado a las áreas de Cambral 
y de Ipres. Combates de ayanzadas 
y raids de trincheras han ocurrido 
en el frente de Cambrai y cerca de 
Lens. ün esfuerzo alemán por en-
trar en las líneas francesas cerca de 
Zezonraux ha sido rechezado por los 
franceses con bajas considerables 
para el enemigo. 
LOS COSACOS EN EUSIA 
Londres, Diciembre, 10. 
La contra reyolucióu al sudeste 
de Rusia está bajo el mando de los 
generales Kaledines, Duloff y Korni-
loff. 
Según la proclama de los bolshe-
vlki, las fuerzas cosacas están ame-
nazando Klarkow y a Moscou. En 
Orenburg el General Duloff arrestó 
a los jefes de los bolsheTiki. 
ASUNTO DE PELOTA 
Nuea York, Diciembre, 10. 
Los dueños de los teams de Base 
Ball en la Liga Internacional, en una 
asamblea que celebraron hoy, trata-
ron de la conyeniencia de separar 
dos clubs y de la formación de un 
nueyo team de seis unidades. 
Según conversación de lo»' magna-
tes que estuvieron en la sesión eje-
cutiva, los dos clubs separados per-
tenecen a los teams del Montreal y 
del Kíchmond, cuya situación econó-
mica durante el verano pasado fué 
precaria. 
Mientras era general la esperanza 
de que se formarán un circuito de 
seis nueTOS clubs, dícese que los pe-
lotaris de Jersey City y Syracusa ha-
llábanse anclosos de obtener fran-
quicias. 
METODOS DE GUERRA ALEMANES 
Washington, Diciembre, 10. 
Bajo el título de "Germán rrar 
practices,, (Prácticas o métodos de 
guerra alemanes), acaba de publicar-
se un libro que la Junta de Informa-
ción ha dado a la estampa para una 
amplia y gratuita distribución. E l 
contenido de la obra puede juzgars* 
por el subtítulo que le pone el Co-
mité mencionado: "Algunas de las 
páginas más negras de la historia 
universal, comprendiendo una reía-
ción documentada de hechos que le 
hacen a uno desesperar del porvenir 
de la raza humaua., 
E l Profesor D. C. Monroe, de la 
UnlTersidád de Priúceton, ha edita-
do esta compilación histórica con el 
auxilio de otros distinguidos hombres 
de letras. Su propósito es demostrar 
que el "sistema del terror* practica-
do por los soldados alemanes es la 
política definida del Gobierno alemán 
mismo y actos individuales de cruel-
dad y destrucción solicitados para 
ilustrar cómo funciona el sistema. 
Este libro pretende ser un suple-
ment a los informes de Lord Bryce y 
otros documentos oficiales que tra-
tan de la filosofía de la guerra ale-
mana y de sus resultados. Entre los 
colaboradores del mismo figuran 
Brand Whitlock y Herbert Hoover, 
que describen de modo vigoroso las 
miserias inflingidas a los belgas por 
sus conquistadores. Proclamas y de-
claraciones de funcionarios civiles y 
militares del Gobierno alemán y pá-
rrafos textuales de cartas y diarios 
cogidos a los alemanes prisioneros 
o muertos en el campo de batalla se 
incluyen, dejando que los mismos 
alemanes hagan su propia historia. 
Cítase en prominente lugar parte 
de la arenga dirigida poí el Kaiser 
a sus soldados antes de partir para 
la China el año 1900 cuando la rebe-
lión de los bxers en Pekín. 
Guillermo I I dijo en esa ocasión 
a sus tropas: 
"Tan pronto como descarguéis 
vuestros golpes contra el enemigo 
será derrotado. No tengáis piedad. 
No hagáis prisioneros. Como los hu-
nos que mandaba Atila, se conquis-
taron un nombre que todavía es po-
deroso y sobrevive en las tradiciones 
y leyendas de hoy, que el nombre de 
Alemania sea fijado en China por 
ruestros hechos, que ningún chino 
se atrera jamás a mirar a un ale-
mán, cara a cara... Abrid el camino 
a la cultura una. vez ñor todas." 
DECLARACIONES DEL CONDE DE 
CZERMIN 
Amsterdam, Diciembre, 10. 
La declaración de guerra contra 
Austria-Hungría por los Estadios Uni-
das, aunque "penosa" para el imperio, 
no tendrá efectos sensibles en la mar' 
cha de la guerra, en la opinión del 
Conde de Czermin, Ministro de Esta-
do de Austria-Hungría, y cuyo discur-
so pronunciado el martes próximo pa-
sado en Viena fué trasmitido al "Ta-
ges Zeitung" de Berlín, por su corres-
ponsal. 
Refiriéndose al mensaje del Presi-
dente Wilson en el Congreso, el Con-
de de Czermin expresóse en estos tér-
minos: 
"El mensaje del Presidente Wilson 
en unos casos es oscuro y en otros in-
comprensible; pero donde se marca 
más la manera de pensar del Presiden-
te Wilson, es cuando dice que no hay 
ningún deseo de agraviar a Austria-
Hungría ni desvirtuar las instituciones 
austríacas. 
"El Presidente da muestras de sus 
designios de hacer importantes progre-
sos, los cuales nosotros debemos reco-
noce ry es de nuestro interés rema-
l charlo,.. El derecho de la propia de-
Juan Mlr, de la 3a. estación de po-1 « n n ^ c i o n es una frase escogida y 
llcía, ha adoptado las medidas con- manifestada en diferentes interpretacio-
venieutes I nes p0T var¡os « 5 ^ ^ por prim<> 
RESUMEN DE LA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada.) 
La guerra civil ha estallado en 
Rusia y el régimen bolsheviki, apa-
rentemente, será puesto a ruda prue-
ba. E l Gobierno de Petrogrado ha 
lanzado una proclama anunciando al 
pueblo que el General Kaledines y 
el General Korniloff han iniciado la 
rebeldía en la región del Don, al su-
deste de la Rusia europea. 
Declara la proclama bolsheviki que 
"los imperialistas y los demócratas 
constitucionales están ayudando al 
Hetmán de los Cosacos y al ex-Ge-
neral en Jefe del Ejército ruso;' Las 
tropas bolsheviki han recibido órde-
nes para entrar en campaña a fin de 
combatir a los contra-revoluciona-
rios y se han dado instrucciones a 
las guarniciones bolsheviki de la re-
gión del Don para que ataquen a los 
rebeldes sin esperar órdenes de Re-
trogrado. 
No era inesperado en las capitales 
europeas que so hiciera en Rusia un 
gran esfuerzo para arrojar a los 
bolsheviki del poder. Durante algún 
dempo el General Kaledines, hetmán 
de los Cosacos del Don, ha estado 
reuniendo sus fuerzas en la región 
que baña el río Don y no solamente 
los cosacos de este nombre, sino las 
fuerzas análogas de las provincias 
cosacas del sudeste de Rusia y del 
Caucase se dice que se han puesto 
bajo las banderas del General Kade-
lines, aceptando su jefatura. Ulti-
mamente se había dicho que antiguos 
oficiales del Ejército ruso, así como 
los jefes del antiguo gobierno provi-
sional que presidía Kerensky se ha-
bían unido al Hetmán de los cosacos 
del Don. Probablemente los Demó-
cratas constitucionales son la frac-
ción política más fuerte, individual-
mente, de todas las que existen en 
Rusia y su lider es Paul N. Milukkff, 
que ha estado encargado del Ministe-
rio de Negocios Extranjeros bajo el 
Gobierno provisional. 
El General Korniloff, jefe de la 
fútil rebeldía contra Kerensky, logró 
escaparse la semana pasada de las 
garras de los bolsheviki en el Cuar-
tel General de Mohidev, cuando se 
rindió el General Dukhonin, y logró 
seguido de cierto número de solda-
dos leales, abrirse paso hasta la re-
gión del Don. También se ha dicho 
que en poder del General Kaledines 
se encuentra la mayor reserva de oro 
qn p ^ e Rusia y que él con sus ¿ro-
pas domina toda la región carboní-
fera del Don y una gran parte del 
territorio destinado a la producción 
de cereales alrededor del Mar Negro 
y del Mar Caspio. 
A consecuencia de la revolución 
portuguesa se ha formado un nuevo 
Gabinete. La lucha estuvo limitada 
a la capital y las Inmediatas cerca-
nías de Lisboa habiéndose rendido 
las fuerzas del Gobierno después de 
dos días de hostilidades. 
Tropas británicas y francesas han 
tomado a su cargo la defensa de par-
te de la línea italiana en el frente de 
combate entre el Lago Garda y el 
Adriático. Los ingleses se han esta-
blecido a lo largo del alto Piave, pe-
ro la posición no han renovado sus 
violentos ataques contra la meseta 
de Asiago. Aparentemente la fuerte 
defensa de los italianos les ha obli-
gado a cesar en los ataques de infan-
tería para que puedan reformarse las 
unidades de asalto. Ha habido ac-
tlvidad de artillería entre el Brenta 
y el Piave y a lo largo de este úl-
timo río, mientras los aeroplanos y 
dirigibles italianos han estado ata-
cando los campamentos enemigos y 
las líneas de comunicación austro-
alemauas de retaguardia. 
En el frente de Francia no ha ha-
bido marcada actividad de la infan-
D e l C ó n s u l d e C u b a 
e n H a l i f a x 
En la Secretaría de Bstadc se re-
cibió esta mañana un cablegrama del 
Cónsul de Cuba en Halifax, señor 
Eduardo Patterson, comunicando que 
tanto el como los demás funcionarios 
del Consulado y sus familiares se 
mantienen sin novedad. 
También se ha recibido en aquel 
Centro otro cablegrama em iguales 
Ijetrminos del Cónsul de Cuba <sn Saint 
John, señor César A. Barrancc, quien 
como saben nuestros lectores se tras-
ladó a Halifax por orden de la Se-
cretaría. 
Los referidos cablegramas confir-
man los informes que recibimos por 
conducto de la Prensa Asociada. 
H u e l g a e n ! a M a n z a n a 
d e G ó m e z 
HOY FUERON SUSPENDIDAS LAS 
OBRAS QUE SE EFECTUAN EN 
LA «MANZANA» 
Esta mañana se han declarado en 
huelga los jornaleros todos cue ve-
nían trabajando en las obras que se 
efectúan en la "Manzana de Gómez." 
Motivó esta actitud de los trabaja-
dores el haber sido despedido el en-
cargado de las obras, que pertenecía 
al gremio. 
La huelga se desenvuelve pacífi-
camente por ahora. 
En previsión de cualquier contin-
gencia que pudiera surgir el 
= = ^ ¿ 1 
ra vez la oímos de la Entente en el 
comienzo de la guerra como razón pa-
ra tomar las arméis con objeto de pro-
teger los pequeñas Esiados, como Ser-
bia y Montenegro, contra la violencia 
de ias potencias centrales. 
"En una nota dirigida a ios beli-
gerantes en Diciembre de 1916, el 
Presidente Wilson mantuvo el principio 
de sus miras de paz y la salvaguar-
dia de los derechos de las pequeñas 
naciones. Subsecuentemente ha agre-
gado a esa fórmula que él llama aho-
ra guerra para la liberación contra el 
dominio extranjero de los italianos, 
serbios, rumanos, cheques y eslavos. 
Esta protección de pequeñas naciones 
se dirige a hacer posible un retroce-
so en el plan de forzar la separación 
de ciertas nacionalidades, sin darles la 
garantía de la propia determinación 
en lo futuro de la dual monarquía." 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
París, Diciembre, 10. 
La comunicación telegráfica con 
Portugal se ha restablecido, según un 
despacho de la Agencia de Hayas, 
trasmitido desde Badajoz, Extremadu-
ra, Esnpña. Los despachos recibidos 
allí procedentes de Lisboa dicen que 
el levantamiento fué militar, y que ca-
si toda la guarnición de Lisboa tomó 
parte en él. Las tropas del Gobierno 
atacaron las posiciones de los sedicio-
sos en Campolide, pero fueron derro-
tadas después de cuarenta y ocho ho-
ras de combine. Entonces el Gobier-
no dimitió y fe* tropas que lo defen-
dían se rindieron. 
Los revolucionarios publicaron el 
manifiesto siguiente: 
"Las fuerzas revolucionarías, com-
puestas de casi toda la guarnición de 
Lisboa, combatió durante tres días en 
(Continúa en la página CUATRO) 
L A S H E R M O S A S I N I C I A T I V A S 
D E L O S R O T A R I O S 
Un franco éxito de la alegría infa ntil resultó la excursión a Cambute. 
Más de 150 niñas tuvieron un bello día de solaz y esparcimiento. 
¡ Inocente, saludable, comunicativa i distintas diversiones de que ayer dis-
alegría de la Infancia! ¡Pobres son I frutaron por unas horas esas niñas, 
aquellas almas a las que no conta- i y sufragó generosamente todos los gas 
gias! tos de la excursión. 
¡Qué fácil pr.ra los que de algunos | Acompañadas por sus maestras, la 
recursos disponen, resulta despertar ¡ señora Blanca Rives y señoritas Inés 
esa alegría! ¡Rodríguez, Aurora García, Celina Al-
¡Y qué merecedores de todo aplau-| fonso, Otilia González, Amado Roque, 
so son aquellos que a tal obra dedican i María Hernández y Virginia Clerk, 
alguna vez su tiempo, aislándose por ! concurrieron a las nueve y media da 
unos instantes de toda preocupación! j la mañana al Muelle de Luz, niñas 
Si no fuera por tantos motivos una de las escuelas 8, 12, 20, 30, 42 y 58, 
da azúcar en los Estados Unidos és^de t simpática y beneficiosa institución el | y algunas alumnas normalistas con su 4.000.000 do toneladas, cantidad que la Ad- • Club Rotarlo de la Habana, esas ex- 1 profesora la señorita Ana María Re-
stración de Alimentos se propone re-f cursioneg infantiles que periódica-| poso. Profesoras y alumnas acudle-
mente organiza, bastarían para con- I ron muy a gusto bajo la dirección del 
quistarle la estimación de esta socie- ' culto Inspector escolar doctor Nico-
dad en el seno de la cual tan saluda- ! it'.s Pérez Raventós, decidido y vallo-
bles energías viene desarrollando. 1 so auxiliar de los rotados en estas 
Más de 150 niñas de las escuelas | empresas, 
públicas participaron de la hermosa j A las diez estaban ya todas las ni-
fiesta de ayer en la espléndida gran- j ñas en la hermosa granja dei señor1 
ja "Cuba," situada ventajosamente en ; Turuli. Allí asistieron, además, suí 
Cambute, Guanabacoa. Es propieta- ; distinguida esposa y otras damas ín-
rio de la misma un entusiasta y me- j vitadas, nuestra joyen colabor adora la 
ritísimo rotarlo el señor Tomás F- 1 señorita Consuelo Morillo, el estimado 
Turull, joven y honorable comercian-. Presidente de los rotarlos, doctor Al-
te de esta plaza, que con noble espí- ; zugaray, con su habitual entusiasmo, 
ritu, abierto a las sanas alegrías in- j 
fantiles, con sumo acierto preparó las (PASA A LA PLANA OCHO) 
E L , AZUCAR 
La Administración de Substancias Ali-menticias de los Estados Unidos está for-mulando planes con el onsejo de Nave-gación y con las empresas ferrocarrileras pura abastecer al mundo casi entero do azúcar en los años venideros. Es una so-berbia empresa que entraña el transporte de 7.000.000 de toneladas de dicho artículo. A ese objeto se ha constituido una comi-sión internacional de azúcar que se ocu-para en comprar azúcar para su distri-bución en los Estados Unidos, el Canadá y las naciones aliadas. El consumo anual 
ducir en un 23 por 100. Cuba exportará 
3.500.000, que es la cantidad más grande que hasta el presente ha enviado al ex-tranjero y que comenzará a legar al mercado hacia el primero de Diciembre. 
L A S INDUSTRIAS NO E S E N C I A L E S 
El Consejo de Defensa Nacional se ocu-pa en formular un plan para la reducción de las industrias no esenciales, a fin de dedicar todas las energías a las necesi-dades de la guerra. Muchas industrias se han prestado espontáneamente a dismi-nuir su producción y a emplear la capa-cidad que Ies reste en producir cosas in-dispensables. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
El Jefe de la Oficina de Reclutamiento ha dirigido a ios 9.000.000 de hombres que se han inscripto para ei servicio militar un cuestionario de 148 preguntas, cuya contestación debe remitirse a su local de "Washington. Los inscriptos han sido di-vididos en cinco categorías, que son las siguientes Primera, los que están sujetos al primer lamamiento, o sea los solte-ros que no tengan personas a quienes sostener; los casados que hayan dejado de sostener a sus familias; los casados que tengan una esposa a quien sostener; los trabajadores dei campo y de las fábricas que carezcan de instrucción tóenica y los inscriptos que no hayan solicitado su exen-ción o que dejen de responder al cuestio-nario. Segunda, los casados que tengan hi-jos o padre de hijos huén̂noa de madre, siempre que la esposa y los hijos o los huérfanos de madre no dependan exclusi-vamente de su trabajo para sostenerse y que cuenten con otros recursos razonables que no sean los provenientes del trabajo que tenga o puede tener la esposa. Los casados sin hijos, aún cuando tengan una ocupación provechosa, cuyas esposas no dependan exclusivamente del trabajo de los mismos para sostenerse y que posean conocimientos en algún oficio que les per-mit ganar lo necesario para sostenerse 
P l á t i c a O b r e r a 
E l a u m e n t o d e s u e l d o s 
Con motivo de la exagerada y nada den aumentarse sus estipendios, 
relativa proporción de los sueldos o ! Aparte de la necesidad que todo 1<* 
jornales en su ajuste con el costo de ; justifica, más en los casos de conser- \ 
todas las cosas necesarias ~ las nece-1 var la existencia, esta lógica es natu-
sidades e la vida, el sentimiento de ¡ ral que se siga para todos, 
conservación en todos, pero en unos ! Tiempo hace que tal extreme se ha i 
a tes y en otros después, hizo que, j tratado por las Cámaras. E l sueldo a : 
por los felices, cuyo remedio estaba ^ los maestros de escuela, su mejora, 1 
en sus manos, buscar la nivelación en i que en realidad debiera ser de las más ¡ 
la medida que a su necesidad colmase ¡ efectivas, la de los empleados y obre— j 
, el anhelo de satisfacerse en lo que! ros del Estao, el pago más retribuido^ ro%fledCeeDiasa íábrTcarqû ênlL̂ strTcliBe han creído bien pagados. [a la policía, todos estos pormenore¿í ción técnica y se halen ocupados en em-1 Pero como esta facultad de aumen- 1 del necesario aumento en pagas reía- • presas indispensables. Tercera, los QU» ' tarse los sueldos o jornales sin cónsul- 1 tivamente pequeñas debemos mirarlas-tengan ûe f°|tê leqsue ^ J ^ ^ ^ ' | ta previa a ulteriores interesados so- , con agrado. Todos estos que hayan do j gaeiones de padre; los que tengan padres ¡ lo es potestativa de 1c. magñíficos, percibirlas son obreros como nosotros! ancianos o valetudinarios; los que sosten-j dando por bueno y lógico ese resarcí- y con las mismas necesidades. Sobre i gan hermanos o hermanas inválidos; los ̂  necesario, la imposición de tan ¡ todo el personal de las escuelas y el de P̂ epoSíasley bombeVs veter̂ nô !̂ libre medida fundada en los mismos | la policía, si han de responder a sus ^ 
(PASA A LA OCHO) I efectos, debía, necesariamente su co-1 fines merecen su justa retribución. 'rrelación para los demás que no pue-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
¿ ü e s e a l a p a z l a o l i g a r q u í a p i u c o c r a 
? 
a m 
LA ENSEÑANZA DE LO ACAECIDO EN RUSIA BAJO EL PROLETARIADO ANARQUISTA HACE 
TEMER A INGLATERRA.—EL PROGRAMA DE LA OLIGARQUIA INGLESA ESTA MUY LEJOS DE 
SER EL MISMO DEL ULTIMO MENSAJE DE MR. WILSON, SEGUN AQUELLA PRETENDE.— 
ACUERDOS DE LA CONFERENCIA INTERALIADA DE PARIS 
Los conceptos de la más pura de-
mocracia que han inspirado los anhe-
los del Presidente Wilson, en cuanto 
a la independencia y bienestar de las 
peñueñas nacionalidades, parece que 
no debieran hallar reparo alguno en 
aquellas monarquías que, como la 
Inglesa, han llegado al más alto gra-
do de libertad, que se concreta en la 
más obediente conducta de sus mo-
narcas, a las orientaciones del Parla-
mento, entregando el Poder a la ma> 
yo ría vencedora. 
Poro ese soplo vivificante de am-
baro a los pequeños pleblos, del Pre-
C o n s u l a d o 
d e C o l o m b i a 
Nuestro particular amigo, el señor 
C. Espinosa Guzmán, Cónsul General 
de Colombia, en Cuba, nos participa 
atentamente que el Consulado General 
de Colombia ha sido trasladado, do 
Prado 92, a la calle 19, nlmero 230, 
esquina a F, Vedado. 
m m í A Z 
Ayer tarde tuvo lugar el enterra-
miento cristiano de la que en vida se 
llamó Dimpna Aragoneses, viuda de 
Román. 
Un numeroso cortejo acompañó a la 
última morada los tristes despojos 
de esa santa madre, que, en su breve 
tránsito por la tierra, solo supo sem-
brar la bondad enajenando el cari-
ño de todo aquel que tuvo la dicha de 
tratarla. 
Ya, en el cementerio, le fué cantado 
un solemne responso en la capilla, 
profusamente iluminada, cuya cere-
monia cumplieron el Rvdo. Padre 
Méndez, Secretario del Obispado, que 
llevaba la representación del señor 
Obispo Diocesano en el entierro, sien-
do acompañado al órgano por el M. T. 
C. Dean de la Catedral y Capellán 
de la Necrópolis de Colón, Rvdo. Pa-
dre Caballero. Una vez en la bóveda el 
cadáver, bendijo la fosa el hijo aman-
tísimo de la pobre muerta, Rvdo. Pa-
dre doctor Ramón Román, el cual, 
conmovido, despidió el duelo. 
La tarde desapacible e intensamen-
te fría, hizo aún más triste y fúne-
bre la solemnidad del acto póstumo 
que rendimos a aquellos nunca bien 
llorados despojas, en cumplimiento 
de una de las más hermosas obras de 
misericordia. 
Paz a los restos de la infortunada 
Dimpna, cuya alma mora hoy en el 
seno de Dios Padre y El lleve al espí-
ritu de sus inconsolables hijos la ne-
cesaria resignación cristiana para so-
brellevar este rudo golpe que ha 
completado su horfandad. 
sidente de la Unión Norte Americana, 
lia coincidido con el incendio de las 
instituciones conservadores, aunque li-
bérrimas, de la Rusia actual, por la 
tea incendiaria del proletariado anar-
quizante, que puede propagarse y con-
flagar a aquellos numerosos contin-
gentes de fuerzas proletarias de to-
dos los paisas de Europa y de Amé-
rica, que a duros penas han sido so-
metidas hasta ahora a la inacción, 
por el temor de sangrientas repren-
siones. 
Y de esa situación difícil, entre la 
adhesión más decidida y franca a 
favor de las instituciones democráti-
cas y el temor a la sublevación ácra^ 
ta, ha nacido, de entre las profundas 
raices que tiene la oligarquía de la 
tilutocracia, en Inglaterra (tomando 
por oligarquía, como decía Platón en 
su "República el régimen de los ri-
cos") una tendencia, acusada en la 
comunicación, que no carta, de Lord 
Lausdowne al peridico "Daily News"! 
que es precisamente el más leído, 
por sus noticias sobrie las clases 
más acomodadas de Inglaterra, por 
esa oligarquía británica. 
Y como en el continuo pelear de la 
actual guerr.-v van agotándose las 
fuerzas de los ejércitos que son las 
únicas a quo pueden acudir los go-
biernos para contener primero y so-
juzgar después esas nuevas masas 
Internacionales Igualitarias, de ahí 
que los oligarcas ingleses quieran 
Hogar a la paz y disponer después de 
ese ejército, que ciertamente no será 
licenciado tan rápidamente. 
Y en ese movimiento de conserva-
ción, no solo están representados 
muchos de los antiguos conservado-
C r ó n i c a d e l 
res, sino el propio Mr. Asquith que 
así como Lord Rosebery han presidi-
do gabinetes liberales. 
Ya ha llegado la sorda opocición a 
Lloyd Georg¿ a tal punto, que esa 
plutocracia, su actual enemigo, lo 
tilda de pobre, sin reparar que qui-
zás sea esa una condicin ennoblece-
dora en quien, como el actual Primer 
Ministro inglés, ha abandonado los 
fáciles caminos de la riqueza, en 
pueblo tan rico y mercantil, para ir 
por el difícil que le han conducido. 
(Continúa en la página NUEVE) 
C o n s u l a d o 
d e D i n a m a r c a 
En atento B. L. M. el señor Cónsul 
de Dinamarca en la Habana, señor 
Carlos Hinze, nos comunica que du-
rante su ausencia queda encargado 
de todos los asuntos del Consulado su 
secretario, señor Watter E. Meyers. 
E l señor Hinze permanecerá algún 
tiempo en los Estados Unidos en don-
de le deseamos grata permanencia. 
EL "HEIVRT FLAGLER* 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
el ferry-boat americano "Henry Fla-
gler" con sus acostumbrados wago-
nes de carga general que descargó 
por el Arsenal. 
También llegó a última hora un 
pailebot americano de tres palos, 
siendo estos los dos Unicos buques de 
travesía llegados esta mañana. 
D e c l a r a t o r i a 
s u e r r a . 
EH señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Congreso un Men-
saje, pidiendo que Cuba declare la 
guerra al Imperio Austro-Húngaro. 
LOS ACUERDOS CON RESPECTO AL 
PAN.—HARIIíA PARA LA HABA-
NA, DETENIDA 
En aclaración a los acuerdos toma-
dos el pasado sábado con respecto al 
pan, se ha comunicado a los Gober-
nadores de Provincia, para que a su 
vez lo trasmitan a los Alcaldes, que 
¡los hoteles, restaurants y estableci-
I mientes similares, solo deben servir 
jen las comidas una ración de pan pa-
ira cada persona, sin que se permita 
¡repetir. 
Asimismo se ha recomendado a to-
dos los Alcaldes que lleven un estado 
diario de la cantidad de pan que fabri-
ca cada panadería, regularmente, pa-
ra impedir que aumenten en algún día 
la producción con objeto de tener exis-
tencias el lunes, día en el cual está 
prohibida la fabricación, venta y con-
sumo. El Consejo tiene el propósito 
de que se persiga y castigue severa-
mente a todos aquellos que violen es-
te último acuerdo fabricando, ven-
diendo o consumiendo pan los lu-
nes. 
HARINA DETENIDA 
Según nos informaron esta mañana 
en el Consejo de Defenea , hay más 
de 45,000 sacos de harina de trigo 
en New Orleans, pendientes de em-
barque hacia la Habana 
Hay no obstante un detalle en esto del, 
pago realizado por los centros oficia-' 
les que, si en realidad los servicios 
y competencia en cuanto a rendir tra-í 
bajo, el parangón con otros empleados 
y trabajadores cuyos patronos retri-! 
buyen según la utilidad, resulta en fa- { 
vor de los primeros un discutible pri-; 
vilegio solo compatible con el rumbo! 
de un elevado patrón sin caudal pro-
pio. Bien que, el resto, la inmensa ? 
mayoría ganan como peones de alba-' 
ñil y váyase lo uno por lo otro. 
Respecto de los empleados partid 
culares y en general también el DIA-] 
RIO, abogó algunas veces por los mis-; 
mos fundándose en lo único que 
todos hoy sirve de tema. 
Si cuanto constituye factor de ne-̂  
(PASA A LA OCHO) 
de 
le los c o r r a l e s 
ESTOS OFKECKN PELIGRO PARA EA ' SAEÜJO PÜBE1CA. — 1JÍEORME DJSEÍ DR. EOPiQZ JDEE VAEEE.— ESCRITO 1 APROBADO POR EA JUNTA MAClü-2ÍAE. 
Habana, 6 de diciembre de 1917. i 
Señores de la Junta: 
El Jefe local de Sanidad de Marianao) ¡ 
nos Informa en el escrito (¿no me ha sido 
referido para dictamen, que en el Campa-
mento de Columbia, muy cerca ael barrio 
de los Quemados de Alarianao, en el Cen-
tro de una extensa zona urbanizada, se 
encuentra el Hospitai de Veterinaria y 
los Campos de Aclimatación del ganado, 
donde existen, en Ja actualidad, unos do» 
mil (ü.oüOl animales. 
Personalmente be llevado a cabo la 
inspección de esos lugares y he podido 
advertir que los corraies de aclimatación, 
donde se encuentra un número tan ex-
traordlnaricKde caballos y de mulos, cons-
tituyen un verdadero peligro a la salud 
publica y una sene amenaza a la saiu-
Dridad de Mananao y repartos vecinos, 
donde, por esa causa, existe una plaga 
de moscas, que ae debe seguramente a la 
gran canudad de estiércol que existe re-
gado en esos corrales, así como en los so-
lares yermos donde se llevan a pastar esos 
animales y que comprender, una extensa 
zona desde Columbia hasta los repartos 
cercanos. 
Los pisos de los corrales, son de tierra 
suelta, enyerbada, donde se deposita el 
estiércol, constituyenlo, como es natural,,' 
un lugar de suciedad, a pesar del cuidad* 
y celo que se tiene para limpiarlos. 
Esos corrales están s.tuados al Este, 
del Uiospital Militar de Columbia, en la 
dirección de las brisis reinantes en Ma-
rianao. Es decir, que todas las circuns-
tancias favorecen el transporte de ais mos-
cas que se crian en esos corrales, a la» 
poblaciones vecinas. Kecienemente, hemos 
podido comprobar la existencia de una 
cantidad extraordinarl ade moscas en los 
Quemados de Marianao, cerca del Campa-
mento de Columbia. Ha coincidido en ello 
el pequeño brote de tifoidea existente en: 
Marianao y I'ogolottl. Por estas razones, 
y teniendo en cuenta el papel importan-
tísimo que desempeña ia mosca en la tra-
misin de la fiebre tifoidea y de otras 
infecciones, y siendo un hecho perfecta-
mente comprobado que el estiércol es un 
material apropiado para la procreación de 
esos sucios insectos y que los corrales de 
aclimatación de Columbia, por las condi-
ciones de su pavimento, constituyen un 
lugar donde existe en gran cantidad esa 
materia, esta Ponencia recomienda a la 
Junta, que por conducto del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, se in-
terese del señor Secretario de Guerra y 
Marina el que disponga que se retiren los 
corrales y campos de aclimatación del ga-
nado del lugar que hoy en día ocupan en. 
el Campamento de Columbia, y trasladar-
los a otro lugar más apropiado, que de-
berá ser lejos de poblado, pero en caso» 
de no ser así posible, pudieran llevarse 
aún dentro de los terrenos del Estado y 
êrca de Columbia, a otro sitio mejor 
orientado en relación con el Hospital Mi-
litar de ese Campamento y los barrios de 
los Quemados de Marianao. Buen Retiro 
y PogolottL El Hospital de Veterinaria, 
nuede quedar en el sitio que hoy ocupa, 
si se procede a repararlo conveniente-
mente. Si el stsblo d Sanidad so encuen-
tra en malas condiciones, debe también 
retirarse de ese sitio o reconstruirlo, pa-
ra que reúna las debidas condiciones hi- • 
gléracas. Dr I6p<!z del VaUe 
Vocal,; 
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DOS KDICIONBS DIARIAS 
B8 EL PERIODICO DE MAYOR CIRCÜ1UACION DE LA REPÜBUC* 
B a t u r r i l l o 
El insigne periodista Márquez Ster-
ling dice en La Nación del 4, refirién-
dose a la censura de la prensa: "El 
DIARIO DE LA MARINA había soli-
citado, habla suplicado que le nom-
braran ei tutor". 
Por mi parte he de decir algo, pues 
yo mismo exclamé en un Baturrillo 
reciente: "Aunque parezca paradó-
gico, bendita esa limitación de la li-
bertad del pensamiento y la palabra 
escrita". 
Entendámonos: de dos males prefe-
rimos la ceneura previa a la censura 
posterior, parcial, injusta, que pô  
dría permitir a los amigos lo que juz-
garía pecaminoso en nosotros. No 
queríamos, no queremos que simpa-
tías o antipatías personales limitaran 
en nosotros el derecho y lo respeta-
ran en otros. Censurados previamen-
te los trabajos, al escritor honrado 
quede la garantía de no incurrir en 
responsabilidades personales; juzga-
dos los trabajos después de su publi-
cación, en tiempos de guerra, y no 
bajo la sanción de loa tribunales de 
justicia sino por el criterio de una 
comisión o de un censor, el periodis-
ta se siente cohibido, lastimado, ata-
do a la suspicacia o la severidad del 
juzgador. 
Y cuando a esto se agrega que nues-
tra prensa no observa las considera-
ciones de respeto mutuo y de frater-
nidad profesional; cuando luchan los 
Intereses de empresas y hay compa-
ñeros en el nombre que ansian el mal 
ajeno, que se prometen beneficio en 
ei quebranto del compañero, entonces 
resulta elemental previsión ponerse 
a cubierto de favoritismos y resguar-
darse contra posibles Influencias ad-
versas. Los hombres, aunque sean 
censores, son falibles. En nuestro 
medio social los que parecen más 
ecuánimes ceden a solicitaciones de 
amistad y a prejuicios propios. 
, Y aunque no tenemos motivos para 
dudar de la honorabilidad de los ciu-
dadanos designados para reprimir el 
pensmiento ajeno, y por lo mismo 
que no estaba desiernada todavía la 
Comisión cuando manifestamos nues-
tra preferencia por la censura previn, 
era simplemente el instinto de con-
servación quien nos impulsó a hacer 
las manifestaciones que La Nación 
ha interpretado como súplica de que 
nos nombraran un tutor, que en rea-
lidad nuestro patriotismo y nuectra 
sensatez no necesitan. 
* « « 
El Noroeste, importante diario de 
Gijón, cuyas coleciones suele enviar-
me el amigo Arturo Menéndez Tuya— 
tan amante de Cuba allá como lo era 
aquí—en ei número de 16 de Noviem-
bre publica un elogio de cierta obra 
de arte de un joven cubano, de Do-
mingo Ramos, "pintor que promete", 
dice el colega. 
Se trata do una copia de la des-
embocadura dej Nalón, paisaje de di-
fícil exacta reproducción, porque par-
ticipa de ría, de monte, de frondisi-
dad de llanura y de ruinas de viejo 
castillo. Cuantos han intentado esa 
reproducción han tropezado con se-
ria dificultad para llevar al lienzo 
toda su hermosura, toda la expresión 
del original. El crítico de E l Noroes-
te dice que el cuadro de Ramos, ex-
puesto en ol Teatro Dindurra, es una 
obra digna de plácemes. 
Está dedicada a los salones del 
Centro Asturiano. Los socios podrán 
admirar en el lienzo, una vez más, 
el conocido paisaje de un rinconcito 
de su patria, si son asturianos; si cu-
banos, podrán sentirse complacidos 
con ese triunfo artístico de su joven 
compatriota, el soñorRamos, a quien 
felicito, porque su gloria actual y su 
gloria futura, de Cuba es y será. 
# « « 
Se han hecho las pruebas satisfac-
torias para extraer grasas del palmi-
che. Al Dictador de Alimentos se ha 
presentado una muestra de palmiche 
tostado, que puede sustituir al café. 
Y al mismo tiempo oe pretende pro-
ducir mucha manteca en el país, cev. 
bando cerdos y la comida preferente 
del cerdo cubano, es el palmiche. 
Esto se me parece a la actitud de 
los señores congresistas, para quie-
nes el tesoro de Cuba resulta inago-
table. Tenemos un presupuesto de 
setenta millones. Vamos a movilizar 
miles de soldados, lo que significa 
un nuevo enorme gasto. Se trata de 
aumentar el sueldo a todos los em-
pleados que no han sido favorecidos. 
Las pensiones menudean. Y el doctor 
Ortia propone, con el aplauso de al-
gunos colegas, que contribuyamos coa 
dos y medio millones de duros cada 
año para ayuda de hospitales y au^ 
xilios a la población civil de las na-
ciones aliadas. 
Una vez acordadas las pensiones del 
año, los aumentos, la ayuda pecunia-
ria a Europa, la mejora de sueldos y 
lo más que caiga, cien millones no 
bastarán a cubrir el presupuesto na-
cional de gastos. 
Con el palmiche resulta lo mismo. 
Si vamos a engordar cerdos para te-
ner manteca, no se puede despojar de 
su grasa a ese fruto de la palmera. 
No hay palmeras bastantes para todo 
eso y para falsificar el café. Los bos-
ques cubanos, como el tesoro cubano, 
tienen un límite también. 
Y he aquí otra de las consecuencias 
de nuestra imprevisión, contra la cual 
hemos estado protestando durante 
años. Se han derribado en Cuba mi-
llares de millares de palmeras, sin 
necesidad. Para sembrar caña, para 
que no cayeran las pencas secas so-
bre la caña, ha habido una verdadera 
devastación. Las guardarrayas de los 
antiguos cafetales desaparecieron. 
Conozco fincas que eran un encanto, 
todos cuyos frutales, todas cuyas 
palmas, cayeron bajo el hacha del 
leñador. Ahora que necesitamos pal-
miche, no lo hay sino en los montes 
firmes y en los escasos potreros. 
Por lo demás, el último inventa, 
ei que ha sido comunicado al doctor 
Martínez Ortiz, tiene mucha slmili-
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tud con otros que rodiculizaba el otro 1 
día Eva Canel. Tostar ahora el pal-
miche, como sustituto del café, es 
llegar tarde. Muchos años hace que 
los tostaderos vienen realizando el 
procedimiento. La Sanidad ha ocu-
pado muchas veces racimos de pal-
miche en 103 tostaderos. En Cuba es 
viejo esa procedimiento de adultera-
ción. 
No resolveremos, pues, ningún pro-
blema con el invento. 
Y a propósito. Se cree que suspen-
diendo la matanza de cerdos indefini-
damente podemos llegar a tener man-
teca suficiente. Es un gran error, 
explicable en los que desde la Haba-
ba deciden de los problemas agríco-
las. 
Los cerdos llamados 'de la tierra", 
esos flacos y peludos, por ejemplo, 
de los potreros de Vuelta Abajo, no 
darán manteca aunque se mueran de 
viejos. Son como ciertos individuos, 
y como ciertas razas humanas, que 
ni a fuerza de aceite de bacalao en-
gordan. Son cerdos "de carne", co-
E L j m u l l A L O T E R I A N A C I 
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R o d r í g u e z y K n o . L a D i c h o s a . O b i 
mo se les califica en el lenguaje de j 
los mataderos. 
Hay otras variedades, los llamados | 
"gallegos", sobre todo, que no ere-1 
cen mucho, pero sí dan grandes can- j 
tidades de manteca si les alimenta j 
bien. 
Hasta entre los cerdos hay clases; | 
créanlo los oue en el papel pretenden 
contrariar hasta las leyes de la na-
turaleza, f Í % 
* * * 
Todos los periódicos dieron la es-
peluznante noticia: de la finca "To-
ronja", en Mdruga, había sido secues-
trada la niña de dos años de edad 
Felicia Perdomo. Era el día de Santa 
Bárbara. Los negros brujos son devo-
tos de esa santa. Indudablemente ha-
bían sacirificado a la niña de dos 
años en honor de sus bárbaras creen^ 
cias. Un clamor de indignación reso-
nó en toda la isla, y al exterior, a 
donde nuestra prensa llega, llegó la 
atroz noticia. La barbarie de los ne-
gros brujos persistía en la Repúbli-
ca, a la que pretendemos que vengan 
millares de familias españolas con 
sus niñitas. 
Pero al día siguiente, otro telegra-
ma oficial dice: "Fué encontrada la 
niña Felicia a 500 metros de su domi-
cilio. No tiene señal alguna de vio-
lencia. Sólo presenta ligeros rasgu-
ños de la maleza por donde se extra-
vió". Los'negros detenidos por sospe-
chas de brujería y presos en Madru-
ga, no secuestraron a la niña Felicia. 
Apresurémonos a trasmitir esta recv 
tificación a las aldeas españolas de 
donde queremos sacar familias inmi-
grantes. 
¡Oh noticlerlsmo, cuánto daño cauv 
sas al país . . . ! 
* * * 
Mi afectuosa bienvenida ai doctor 
Raimundo Cabrera, ausente de la pa-
tria desde los días del grave error de 
Febrero; devuelto a la patria por la 
relativa normalidad de los sucesós 
políticos. La normalidad cabal no se-
rá sin la amplia amnistía y el since-
ro olvido de lo pasado. 
Es sensible que aun permanezcan 
bajo exjtraños cielos otros cubanos 
que también contribuyeron a la crea-
ción de la República y que, cuales-
quiera que hayan sido sus equivoca-
ciones, han dado a Cuba pruebas do 
sincero amor en tantas ocasiones. 
Raimundo Cabrera, publicista admi-
radísimo, director de una revista que 
es legítimo exponento de nuestra in-
telectualidad y patriarca que de ori-
fce npobre se elevó por propio esfuer-
zo, por su talento y su amor al 
estudio, a un tal nivel de prestigio 
y creó una iarga familia de honrados 
y de cultos, no debe vivir en el os-
tracismo, siquiera sea voluntario, en 
los últimos años de su fecunda exis-
tencia. 
Aquí, junto a nosotros, en los días 
difíciles, aquí, y no en suntuosos ho-
teles neoyorkinos, precisa su actua-
ción patriótica. 
Aunque del largo procesa por causa 
de revuelta de Febrero, no resultaron 
cargos concretos contra el Director 
de la Sociedad Económica, para nadie 
era un secreto la adhesión firme de 
Cabrera ai programa liberal, sus pro-
testas contra las operaciones post-
electorales que dieron el triunfo a los 
conservadores, y su amistad estre-
chísima con los Gómez, los Mendie-
ta y los Machados. 
Pero parece que a despecho de to-
do eso, y por cerrada que fuera la 
oposición de Cabrera a la reelección 
presidencial, ya que ni por sus años 
ni por su idiosincrasia él podía ser 
un revolucionario activo, un guerre-
ro contra el gobierno, parece digo que 
no debió temer daño alguno para su 
persona, ni cernirse sobre su cabeza 
amenaza alguna que le hiciera faltar 
del tibio calor del hogar durante ocho 
c nueve meses. 
Cuando se ha envejecido amando 
y sirviendo a la patria, semejante 
hermosa ejecutoria debe ser suficien-
te garantía de los hombres ilustres. 
Y Raimundo Cabrera es de los más 
salientes en nuestra historia de me-
dio siglo a la fecha 
J. N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S i e m p r e o p o r t u n o s 
El deseo consiante y Justificado de las 
j damas por gozar de perfecta salud, está 
resuelto con el uso de las Pildoras del 
doctor Vernezobre, muy eficaz reconstitu-
yente, que les da fuerzas, que les nivela 
las pérdidas y que las hace engruesar. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las bot'cas. Son el mejor medio 
de tomar reconstituyente. 
ARRESTO DE UN DESHRTOH 
El detective Antonio Rodripi 
arrestó anoche a Manuel LOBÉ 
Méndez, domiciliado en Plcoti ate 
27, por encontrarse reclamado porÉ 
.sertor. 













Veintinueve años de práctica; una valiosa colección de teías y modelos 
y el más completo cuerpo de cortadores, nos autorizan para decirle: 
V I S T A S E E N E S T A C A S A 
Trajes a la medida desde $23.00 hasta $52.00. Gratis enviamos nuestro 
catálogo a provincias. 
E : 
_ t 
A Í Í O m x v 
D I A R I O D E L A M A R L > . _ Diciembre lo de i ^ i í . P A G I N A T R E S . 
O Í S CORPECCIONAIES 
FCJÍCION C O R R I D D A 
vasó lo QH6 I^5^ síe!nlI>re: 
marido avergonzado, 
Qn ^ S e r sinvergüenza 
^1 demonio dando un cuarto 
VirSonero. El suceso 
al i l non Leonardo 
99 S ent? viv¿1n la calle 
Sar, ^oria por sarcasmo, 
^ S r / q u e n o e s f e a . 
C0?n sobrino, que no es guapo. 
yUB S a r d o es un hombre 
S ^ u r o y colorado 
^ r^a de los sesenta 
^ S qué, sin más amparo 
Te iSparito, su señora, 
f ' ^ b r l n o , Gerardo. 
h,üero decir, que no tiene 
Q"a cerca ni más lejanos 
p a r i e n t e s ni nadie 
fue le Atenga a sus años 
fuegP de la familia, -
ft ; «a igual al fuego sacro 
S l í antiguas vestales 
fue en paz descansem El caso 
a mfste pero muy triste, 
1 nue en el bogar bonrado 
Ssta el miércoles, o vayan 
fvtiguar basta cuando 
r S e \ « come y se bebe 
j a ropa y el <»lzado, 
[̂ o, toltíco, se debe 
al pobre don Leonardo 
nue tiene cinco casitas, , 
l̂ar6g en tr<* repartos 
v Su poco de efectiTO 
L uno de los cien Bancos 
* padecemos- de modo 
sobre aquello, apaleado, 
¿neno pues en este mundo, 
( oh mundo, mundo!) Los trastos, 
¡os tarecos, los maridos 
con comején, ya cansados 
por la edad, naturalmente, 
de tirar del dulce carro 
del matrimonio, si tienen 
una contraria de garbo, 
viva de genio y carauter, 
vamos al decir, y un ganso 
de sobrino, joven, fuerte 
y con la conciencia un tanto 
amodorrada, se cae 
de un guindo y queda colgando 
por la cabeza. Eso mismo 
le pasó a don Leoardo 
con la suya y con el suyo, 
gracias a Dios... y su espanto 
no tuvo límites. Ella, 
la infiel, la ingrata, bizo un paso 
de comedia muy bonito 
dlciéndole:—No seas Cándido 
jpara qué tomar en serlo 
ciertas cosas? Aquí estamos 
en familia y la familia 
Acaba de recibir un sin fin de go-
losinas para Pascuas. Así como el sin 
Tlval queso Cabraíes que detalla a 
|L60 libra. Pimentón fino, dulce y 
jileante, de 1 kilo y medio kilo, a 
|L20 y 60 centavos. Sidra de man-
zana» a 30 centavos botella. Tru-
ches dol río Nalón, lata de 1 kilo 
$1.90; de medio kilo, $1.00, y el acre-
íltado vino de mesa Rioja "Manín", 
b 40 centavos botella.' Nueces y ave-
llanas, y castañas asadas, a 40 cen-
tavos libra 
O b r a p í a , 9 0 
C910S alt. 8t.-10 
A/Ni_J*tOO 
AeuiAR no 
) L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
De los elegantes, por 
su buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran7 comodidad. 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
usan calzoncillo y camiseta. 
r 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
gas 
es antes que todo. ¡Vamos 
querido mío, paciencia, 
no demos un espectáculo 
pusilánime! Si tienes 
valor tú serás honrado 
como siempre y te prometo 
moderación, sin escándalo. 
Bl matrimonio ya es cosa 
para tí muy de cuidado, 
muy seria; ya es un principio 
de virtud por fuerza. ¿Hablo 
con razón o no? Dejémonos 
de... bueno ¿sabes? 
Es claro, 
el otro que tiene en mucho 
su buen nombre, dió al muchacho 
un bofetón horroroso, 
lo puso en la faz la mano, 
sin qué, por la propia falta/ 
cohibido, avergonzado, 
se atreviera a devolvérsela 
con réditos. Pero tanto 
le insultó, tanto lé dijo, 
tanto le pegó, que al cabo 
incapaz de contenerse 
y con los puños cerrados 
salió por él Amparito 
gritándole: ¡Mentecato, 
g-allina, tonto, reviéntale 
las narices de un piñazo! 
Y zás el sobrino atento 
a la orden, al mandato, 
dióle tal galleta al tío 
que el infeliz vió en el acto 
Morón, Vlllers, Juvlncourt, 
la meseta del Asiago 
y dos o tres minaretes 
de Jerusalen. 
El caso 
pronto se verá. Ha venido 
aquí, pero es delicado 
para ventilarse en pxiblico 
y se hará en familia. Es claro 
C 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l J u z g a d o 
ASIATICO LESIONADO POR UN 
AUTO 
El Inspector de la Junta de Defen-
sa Nacional, Rafael Gordillo, recogió 
a & m a 
. . . MPT 
ayer tarde gravemente herido en la 
calle de San icolás a un asiático que 
había sido alcanzado por un automó-
vil, trasladándolo al centro de soco-
rros del segrundo distrito. 
El doctor Bernal, médico de guar-
dia, asistió al paciente, que se nom-
bra José Ching, vecino de San Nico-
lás 86, de ana herida contusa, situa-
da en la cara anterior de la pierna 
derecha, contusiones y desgarraduras 
en todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción. 
Ante la policía manifestó el lesio-
nado que tansitando por la calle de 
San Nicolás entre Dragones y Gene-
ai Casas, fu éalcanzado por un auto-
móvil, estimando el hecho por Impru-
dencia del conductor del vehículo. 
Pable .Alcázar Alonso, vecino do 
San icclás S5 y propietario del auto-
móvil número 6 del Municipio de Me-
lona dol Sur, se presentó a la policía 
mantítstan'.o que al i-Urtender echar 
Í? mmlr-er Q¡ Í-JICÍTCVII de su propie-
dad para situarlo junte a la acera con 
el fin de esperar que saliera de su 
casa el chauffeur, se le trabó el ace-
lerador, yéndose el vehículo sobre la 
acera ycomprimiendo al Ching, 
Otro asiático que resultó lesionado 
al ser alcanzado por el guardafango 
del automóvil, se marchó de la sala 
de curas del centro de socorro sin 
es'perar a que se le prestara asisten-
cia. 
Alcázar fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien lo Instruyó de car-
gos y lo remitió al Vivac, señalándo-
le fianza de 200 pesos para poder go-
zar de libertad provisional. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
El menor Florentino González, de 
ocho afios de edad, domiielíado en 
Tenerife letra C., fué asistido en el 
centro de socorros del segundo distri-
to, por el doctor Olivella, de una 
contusión de segundo grado en la 
frente ys dsegarraduras en la rodi-
lla derecha, siendo calificado su es-
tado de gravedad. 
Dicha lesión la recibió el menor en 
Carme nentre Tenerife y Monte ai ser 
alcanszados por un camión, cuyo nú-
mero y conductor Ignora. 
UN ARROLLADO ESTA MTDRU-
GADA 
En la calle de Gervasio entre Zan-
ja y Salud, el automóvil 5,256, que 
guiaba el chauffeur Isidro Regó Ló-
pez, vecino de Concepción y San Sal-
vador, en Marianao, arrolló a un In-
dividuo cuyas generales se descono-
cen, que se encontraba en estado de 
embriaguez, ocasionándole compre-
sión toráxica y abdominal. 
El doctor Olivella lo asistió en el 
Hospital de Emergencias, siendo re-
mitido después al Hospital Número 
Uno. 
s PRINCIPIO DE INCENDIO 
En los altos de la casa ntimero 15 
do la. calle de la Merced, domicilio de | 
Eusebio Espinosa Pascual, a las once \ 
de la noche de ayer se produjo un • 
principio de incendio, quemándose 
una viga del techo de la escalera, na-
rece que debido a un contacto eléc-
trico. 
HERIDO RA.VB 
Francisco Silva Jorge, do Blanco 
49, al darle un ataque epiléptico en 
San Rafael y Aguila, se causó una 
herida grave «?obre el arco superciliar 
derecho, acompañada de ' fenómenos 
de fenómenos de conmoción cerebral. ' 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
l i i f D a tono a la buena mesa. 
N o m y c o m i d a 
de f a m i l i a ) rút 
c e n a con los 
amigos , en 
que n o se 




Y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTAOOHES 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
INQUISIDOR lO V 1 
DESDE BAHÍA HONDA 
Noviembre, 29. 
El 27 de Noviembre. 
La juventud escolar, siguiendo tradi- , 
cional costumbre, concurrió a la Plaza 
de la Iglesia en esta fecha luctuosa con 
banderas nacionales adornadas con eres- j 
pones negros. Y nada más conmovedor j 
que ver la reunión de aquellos niños de ! 
ambos sexos con sus respectivos profeso- ; 
res y oírlos: a unos, recitando poesías ; 
alegórica» al acto y a otros, pronuncian-
do discursos referentes al mismo. 
Ardua labor sería una relación deta-
llada d etoflo. más, sin embargo, citaré, 
entre las niñas los nombres de las que 
más se distinguieron y ocuparon la aten-
ción del auditorio: Hiortensia Ajo, Kené 
Chipi,. América Figueiras. Virginia Leal, 
Tomasa Rodríguez, Aída Ajo. Mercedes 
Paulín, María L. del Pino. María Alum, 
Ramona del Pino y Felicia Gorris. 
De los niños: José M. Morera y Fla-
dio Quiñones. 
La concurrencia bastante numerosa, 
quedó muy satisfecha del acto. 
Un aplauso a los maestros que edu-
can nuestra juventud y niego al Todo-
poderoso por el eterno descanso y aco-
gida en su seno, de aquellos jóvenes es-





El central "Narcisa," está instalando 
dos tandes nuevos y debido a la ad^ui-
eición de trescientas caballerías de te-
rreno y calidad de la caña, llegar a mo-
ler trescientos cincuenta mil arrobas dla-
A N U N C I O 
A y A D i A 
V - — — — ^ 
P r i m e e l a s m a m á s a b e l d é , a l i v i a a i a s 
m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n 
- e n e l t r a t a m i e n t o . 
S g _ V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ a a s a s ^ ^ ^ C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E , 
U n l i b r o q u e d e b e c o -
n o c e r i o d o e l m o n d o 
LEGISLACIOJí DE ACCil^íiTESt 
DEL TRABAJO DE CUBA f RE-
GLAMENTO PARA SU EJECUCION 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
interesa también a los Médicos, In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cualee. son sus dereclios y 
sus deberes. 
La presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para la ejecución de 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Labordô  
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor do dicha Ley. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
$1.00. 
En los demás lugai-es de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.16. 
PAZ» PODER T ABUNDANCIA 
Este es el título de la úaima obra 
que acaba de publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paz 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pre-
sente obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, baeta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $1.50. 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70 
De este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
LA ALEGRIA DEL VIVIR, E L PO 
DER DEL PENSAMIENTO, ABRIRS E 
PASO, INICIACION DE LOS NEGO-
CIOS, E L EXITO COMERCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA. SIBMPR.E 
ADELANTE. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS Di] 
LA GUERRA 
ULTIMA OBRA ESCRITA POR GUS 
TAVO L E BON. 
Transformación mental de los pue 
blos. Perada de las ilusiones. Cam 
blos de mentalidad creados por la gue 
rra. Formación de nuevas persouali 
dades Evolución psicológica de dlver 
sos países. El nuevo derecho ínter 
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi-
litarismo? La interdependencia de lo:s 
pueblos, factor de paz. Versión caste 
llana. 
ün tomo en pasta, en la Haban i 
n-50. 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $L70. 
LIBRERIA «CERVANTES» DE RI-
CARDO VELOSO 
Galiana, 62̂ —Apartado 1116^-Teléfo. 
no A-4958.—Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUE SB 
REMITEN GRATIS. 
S1?)RA CHAMPAGNE 
" L A A L D E A N A " 
L & rein& de l a s s i d r a s y 
l a s i d r a de l a s r e i n a s 
Fabricada por Casas, Muñi» y 
Crosa. 
(Gijón) 
6,000 pesetas a la que la supere 
—i Qué te parece, Liborio, la nue-
vo sidra <*Aldeana,,l 
—Que es la única que en Cuba, 
mi amigo, sabe a manzana. 
Unicos importadores: 
E c h e v a r r í a y Co., S. en C, 
Compostela 90, 92 y 94, aparta-
do 9, Teléfono A-2880. 
Se venden castañas a $18 cajas d© 
$7-50 caja de 24 medias botellas. 46 HIOS. 
rias y según informes que adquirí con su 
activo y caballeroso Administrador señor 
Kkardo Barrayarga, empezará la molien-
da sobre el día 15 de Enero próximo, y 
es de esperar que durante la zafra baga 
de 250 a 300 mil sacos. 
También en la línea férrea puesta al 
servicio público de Caibarién a Río Ja-
tlbonico, harán importantes reformas, ya 
adquirieron cuatro carros nuevos para 
pasaje de 3a. y 8 para 3a. 
El central Victoria no se puede preci-
sar cuando empieza la molienda, pero se 
supone sea sobre el 27 del actual y cou 
una producción de 1S mil sacos; 
Hoy se inauguró el Banco Mercantil, 
tiene "este banco edificio propio y de re-
ciente construcción, es de esperar un bri-
llante desenvolvimiento, debido a la se-
riedad y buenas bases de esta institución. 
Ya empezaron las tradicionales- parran-
das, anunciando la próxima Noche Buena. 
El embullo entre los dos barrios es co-
losal. El domingo venció la Loma, pof 
ser la que mejores trabajos presentó. 
EL CORRESPONSAL. 
Se compran acciones de LA D E -
FENSÁ. Domingo Romero, Santa 
Gara, 7, Habana. 
CADENA HURTADA 
Agustín Cé&ar Llorens, vecino de 
San Rafael }8 .altos, denunció que de 
una gabeta del escaparate que tiene 
en su domicilio le han hurtado una 
cadena de oro y medalla valuadas eu 
25 pesos. 
Está de venta la célebre 
"ESENCIA MARAVlLLOSA,, 
Marca registrada, legítima 
Tan eficaz para ios padeci-
mientos de la piel. 
Depósitos: Sarrá Taquechel y 
Barreras. 
Precio 70 Cts. el frasco. 
09000 alt. 6t.-10 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas y 
solares. 
p e r m i t a q u e s u s n i ñ o s l l o r e n ! 
L l é v e l o s e n s e g u i d a a l o s G r a n d e s A l m a c e o e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
u e a c a b a d e r e c i b i r i m c o l o s a l s u r t i d o d e T r a j e s y A b r i g o s 
p a r a n i ñ o s . 
M o d e l o s p r e c i o s o s . C o r t e e l e g a n t e P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n A b r i g o s 
D e A s t r a c á n 
„ C o r d u r o y 
P a ñ o 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s 
T e j i d o s . S e d e r í a . P e r f u m e r í a . 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
G r a n s u r t i d o e n B o a s d e P l u m a y P i e l e s 
TTTTTIiBH 
l Matas Advertinsig Ag&ucy 1.288-̂  
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 10 de 1917. AÑO LXXXV. 
Estuve ayer en las carreras. 
Y de las carreras me fui a 
ya. 
E n e l Y a c h t C l u b 
¡ Angulo en otra mesa y acá y allá, en 
pía-1 petiíe tablas distintas, un conjunto bri-
< liante de comensales. 
Presidía una de las mesas Estrella 
Fonts, señorita que empieza a fígurar 
en los salones entre los elogios que 
en todos provoca su espiritualidad, be-
lleza y distinción. 
Es hermana la gentil Estrella de la 
interesante dama Hilarita 
Hablé ya en las Habaneras de la 
edición matinal del lucimiento de la 
fiesta hípica. 
La mejor de la temporada. 
Esperábase que honrase con su pre-
sencia el hipódromo la señora Maña-
nita Seva de Menocal. 
No pudo asistir la ilustre esposa del Fonts de Martínez Rabian. 
Presidente de la República debido al Mademoiselle Marcela bnher, 
consideraciones que quiso guardar 
joven e 
a 
una de sus íntimas, la distinguida da-
ma Silvina Veranes de Meneses, por 
el fallecimiento de su señora madre 
política. 
El Yacht Club, según ya dejé mani-
festado, entraba de Heno desde ayer 
itn una nueva etapa. 
1 Se abría la temporada invernal. 
Al igual de los años anteriores ha-
a>ra un té-dance en la elegante socie-
idad de la playa después de las ca-
.jreras de los domingos. 
Dos horas de baile. 
Y luego las comidas, en mesas se-
paradas, a lo largo del muelle. 
No pudo ser esto ayer. 
f Hubo necesidad de quedarse en el 
¿club heose, sirviéndose las comidas en 
¿pleno salón, a causa de la baja tem-
peratura reinante. 
La animación fué completa, 
í Divisaba yo, desde el puesto que 
bcupaba, todos los comensales reuni-
dos en las mesas distribuidas eft for-
ana de un gran semicírculo. 
En una de ellas, donde estaba el 
'Joven doctor Aurelio Hernández Miró, 
• simpático secretarlo del Yacht Club, 
idestacábase la fina y esbelta ameri-
canita Miss Dcvenport con el matri-
monio Mr. y Mrs. James y el señor 
Rafael Sánchez Abalií, del central 
Santa Lucía, acompañado de su hijo. 
Cerca tenía la mesa donde los dis-
tinguidos esposos Pablo Mendoza y 
Paulette Goicoechea y su encantado-
ra hija María veíanse rodeados de la 
linda señorita Mercy del Monte, el 
joven oficial García Ordóñez y el se-
ñor Luis Mendoza con su bella se-
ñora, Cons'uelito Lámar. 
Una mesa de matrimonios elegantes 
¡en la que descollaba, resplandeciente 
"ide belleza y con el encanto de una 
toilette preciosa, Otilia Bachiller de 
iJMorales. 
Mrs. Marine y Blanquita Sevilla de 
mígaon adorable, destacándose airosa-
mente en la deliciosa réunión. 
Una mesa de bachelor's que presidía 
Raulín Cabrera, del House Conunitte, 
tan felicitado ayer por su regreso de 
los Estados Unidos. 
Y próxima a mi mesa, la del señor 
Manuel Llerandi, el acaudalado ban-
quero que había sido objeto por la 
mañana, en espléndido almuerzo, de 
una gran manifestación de simpatía. 
Allí estaba con su elegante esposa, 
la señora Nicolasa Zabala de Llerandi, 
y el joven y simpático matrimonio Luis 
Comas y Enriqueta Comesañas. 
Reinó aprés diner el baile. 
Se observarán en estas fiestas de 
los domingos, con todo rigor, ciertos 
preceptos reglamentarios. 
Uno de ellos referente a los que 
asisten al Yacht Club como invita-
dos. 
No podrán ir más que dos veces. 
Y siempre inscribiéndose su nom-
bre, con el del socio que lo lleva, en 
el registro correspondiente. 
El Comité de la Casa, formado por 
los señores James W. Beck, Raulín 
Cabrera y Julio Batista, se propone 
ser inflexible en el particular. 
No queda más remedio... 
La Sección X, tiene muchas, acaban 
de llegar. Hay de varios precios, todas 
muy bonitas. 
No hay que encargarlas a los Esta-
dos Unidos. 
Siempre se acuerda de sus amigué 
tos. 
OBISPO, 85. T E L F . A-3709. 
C9052 alt Id.-? 2t.-8 
T o m e s i e m p r e e l m e j o r c a f é , p i d i é n d o l o a 
R E I N A 3 7 . T E L . A - 3 2 8 0 
I n í e r i i i a M G É l e p f i c i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sus trincheras en el Parque de Eduar-
do VÍI para salvar el país y a la Re-
pública, amenazados por un Gobier-
no miserable, formado en su casi to-
talidad de monárquicas. Los revolucio-
narios organizarán un gabinete com-
puesto por hombres de responsabilidad 
y de competencia. Afirmamos solemne-
mente que permaneceremos al kdo de 
La Guardia RepublScana y los em-
pleados del Fisco y parte de las fuer-
zas navales se unieron a los revolucio-
narios. El crucero "Vasco de Gama" 
y el destróyer "Guardi^na" bombar-
dearon las posiciones de los revolucio-
narios, durante dos días, pero sin cau-
sar daño alguno. 
MAS NOTICIAS DE BASE BALL 
Nueva York, Diciembre 10. 
Los dueños de "clubs," administra-
dores y otros interesados en el juego 
de Base Ball llegaron hoy a esta ciu-
dad para asistir a las conferencias pre-
liminares de la asamblea anual que nuestra antigua aliada, Inglaterra, y 
de las demás naciones de la Entente, j mañana celebrará la Liga Nacional, 
esforzándonos en mantener todas las Se presentará una proposición de 
obligaciones internacionales contraídas I abandonar el acostumbrado ejercicio 
por la nación portuguesa." 1 de práctica en la primavera en viajes 
A Pe TI ¿TiC A .5 
- A 
P A R A ttUEBLE/TinQ/ 
i 
m m 
A U & É L f c R I A : ¿ A U A N Q 9 4 ' T A 4 2 7 5 . 
O f e r t a e s p e c i a l 
A los Hoteles, restoranes, fondas, casas de huéspedes, in-
genios, etc., ofrecemos el más grande surtido en 
Mantelería, alemaniscos. Servilletas, sábanas, fundas, 
toallas, paños vajilla, almohadas, colchonetas, frazadas, sobre-
camas, alfombras (en todos colores; gran surtido) juegos de 
cama, sobrecamas fantasía... 
TENEMOS UN DEPARTAMENTO—EL DE GALIANO Y 
SAN MIGUEL—CONSAGRADO A ESTOS ARTICULOS, Y PO-
DEMOS OFRECER EN CANTIDAD, VARIEDAD Y CALIDAD EL 
MAS ESTUPENDO SURTIDO QUE HUMANAMENTE PUEDE 
PEDIRSE. 
de trenes, durante el período de la. En el orden de las hecbos sobre-
guerra, será uno de los problemas que i ^ ^ 1 . ^ la declaración de Pío IX ha 
se someterán a la decisión de la asam-
blea. También se tratará de la reduc-
ción del número de jugadores. 
Mr. Branch Rickey, Presidente del 
Club de San Luis, llegó ayer aquí y 
la troupe china Zai o Lin; Lukens 
con sus leones; y oso; los Millettes; 
los Casados; los Míranos; Rafael y 
Hermano en su acto Icario. 
* * * 
FIESTA HOMENAJE EJí HONO» DE 
ITALIA 
Esta noche se efectuará en el Tea-
tro Payret la gran función extraordi-
naria cuyos productos serán destina-
dos a la Navidad de los soldados ita-
lianos . 
Se ha combinado un selecto y ex-
tenso programa. 
Tomarán parte en él los mejores 
artistas del gran Circo de los señores 
Santos y Artigas, como los Hanne-
fords, el Trío Ella y Compañía, el 
sensacional trabajo de Hilary Long y 
los actos cómicos de Pompoff y The-
dy, los celebrados clowns. 
Habrá un acto de concierto por la 
Estudiantina Cervantes, y la señori-
ta Carmen Vinent, acompañada por 
la señora Amelia Izquierdo. 
Figuran también en el programa 
algunos artistas de Alhambra. 
Gustavo Robreño recitará uno de 
sus mejores monólogos. 
Luz Gil, Hortensia Val orón y Ace-
bal Interpretarán un juguete titulado 
"H beli canto." 
Mario Vitoria recitará un monólo-
go, ilustrado con caricaturas de Ma-
saguer. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Grillés con seis entradas, 20 pesos; 
palcos con teis entradas, 15 pesos; 
luneta o butaca con entrada, dos pe-
producido un efecto profundo. Cereal sos; entrada general, un peso; de 
l i t c a n t o ' * 
c 9099 lt-10 ld-11 
de cuatro años después, en una gru 
ta pirinaica, la Virgen apareció a una 
pastora y le dijo; "Soy la Inmaculada 
Concepción." 
El mundo Incrédulo se rió del pro-
digio, calificándolo do ilusión mor-
gruta, probando con testimonio ex-
traño, pero victorioso, la verdad de 
lo que Pío IX atribuyó a María, de 
lo que la Reina del cielo dijo a la 
pastorcita laivedanesa. 
Para no extender demasiado las pá-
ginas de hoy, ofrecemos a los lecto-
res tratar otra vez de esa gruta mis-
teriosa, que un gran m'sdlco llamó la 
permanencia del milagro. 
dice que trae instrucciones para unas|bosa.' ^ los milagl.03 ^ t a n a ca-
negociaciones que darán por resultado j da instante d© la fuente abierta en la 
el que Jack Hendricks, del Club India-
napolis para administrador de los (<car-
denales," en la próxima estación. Se-
gún informes, Rickey y Hendricks se 
entrevistaron hoy para ponerse de 
acuerdo. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Peirogrado, Diciembre, 10. 
Las misiones militares francesa e 
italiana que se halla en esta ciudad 
niegan el que el General Rampon, je-
fe de la misión francesa, y los oficia-
les de la misión italiana hayan ex-
presado el deseo de que sus respecti-
vos Gobiernos negocien la paz uní- , 
dos a los bolshevild. NACIOJN AL 
Los cinco Cosacos del Don, acto 
ecuestre; los voladores Codonas; 
Miss Clara, la mariposa aérea; Mis-
ter Alfredo en BU acto del trapecio; 
lantero de tertulia y entrada, sesenta 
centavos; delantero de paraíso y en-
trada, cuarenta centavos; entrada a 
tertulia, cuarenta centavos; entrada 
a paraíso, veinte centavos. 
CAMPOAMOR * * * 
Los episodios 7 y 8 de "El fantas-
ma gris" se estrenarán hoy en las 
tandas de las once, de las tres y de 
las cuatro. 
Se titulan "Cogido en la trampa" y 
y "El pino doble", por el aplaudido 
Roleaux. 
En las tandas de las 12, de las 2% 
y de las 8% se proyectará "El hijo 
anónimo", de la marca Pluma Roja, 
8 DE DICIEMBRE DE 1854 
-Hoy hace sesenta y siete años que 
el gran Pontífice Pío IX, en San 
Pedro de Roma, en presencia de cin-
cuenta y cuatro Cardenales, cuarenta 
y dos Arzobispos y noventa • y dos 
Obispos, declaraba con su ^aráctor 
de Doctor y Maestro Universa1, es de-
cir hablando ex cátedra, el dogma 
inefable, rico en enseñanzas teológi-
cas y fecundo en frutos religiosos y 
eociales, de la Inmaculada Concep-
ción de María. 
Pío IX hacía la declaración por de-
recho propio, en su carácter do Pon-
tífic Supremo e infalible, pcio no 
descubría una verdad nueva, sino que 
reconocía gr.lamente lo que había en-
señado la BibUa, el Evangelio y la 
tradición. 
Cuando el Génesis prometía, a raíz 
de la primera culpa, que una mujer 
quebrantaría la cerviz de la serpien-
te, profetizaba el dogma de la Inma-
culada Concepción, por que la futu-
ra vencedora no podía ser vencida, 
porque la nueva Eva no podía ser 
inferior a la antigua, nacida siu pe-
gado. Cuando el Arcángel al llevar 
a María el mensaje del cielo, la llamó 
LLENA DE GRACIA, no pudo Usar 
una frase impropia y esa plenitud 
privilegiada y gloriosa tiene aue com-
prender el nacimiento sin mancilla. 
A un protestante le bastó meditar en 
la salutación Angélica para volver al 
redil. 
Los Apóstoles tuvieron a María por 
Inmaculada; los padres recogieron la 
tradición que de ellos procedía; en 
el siglo VI, la iglesia griega, here-
dera inmediata de las tradiciones de 
Oriente, establecía un ceremonial pa-
ra celebrar el inefable dogma; la 
iglesia gótica en España lo recono-
cía en el siglo VIII; en Ñápeles un 
calendario grabado en mármol nos 
muestra que la festividad se hállala 
establecida en el siglo IX; Ing'aterra 
lo aceptaba en 1066; en Normandía 
poco después, en Alemania, en 1049. 
en Navarra en 1090, en Bc'lgfca en 
1142 (Don Guaranger "Annéo Liturgi-
qu©".) 
Roma por boca de Sixto IV institu-
yo la fiesta en 1476. 
Nos es penoso no seguir la his-
toria del dogma en España, Francia. 
Austria, Alemania, ni insertar las ins-
cripciones de los monumentos que los 
gobiernos levantaron con riqueza y 
arte a la mujer jurísima profetiza-
da desde hace cuatro mil años. 
Agregaremos que Pío I X declaran-
do dos excelsos dogmas, consiguió doa 
triunfos grandísimos que nadie ha 31-
p erado en la tierra. 
La filosofía imperante en el siglo 
XIX en sus diversas escuelas positi-
vistas materialistas, kantistas) ha sido 
mantenedora de racionalismo, es de-
cir ha negado lo sobrenatural y fren-
te a ella se irguió Pío IX y proclamó 
un dogma que entraña los principales 
principios sobrenaturales de la fe 
cristiana: La Trinidad, la Encarna-
ción, la Caída, la Redención. 
Las enseñanzas de aquellas escue-
las pasaban por el mundo como la 
sombra sobre el agua. La voz del 
Pontífice hacía) caer de hinojos ante 
el altar de la Ijimaculada a trescien-
tos miUones de hombres. 
Todas esas filosofías nacen y mue-
ren ©n un mismo siglo, sin alcanzar 
algunas la vida de un hombre; sólo 
queda en pie la eterna filosofía cató-
lica, porque la Iglesia la ampara con 
su sombra y la vivifica con su savia. 
Pío IX ciñó a María en la basílica 
de la cristiandad, la corona de la In-
maculada; María en el gran Conci-
lio, allí mismo celebrado, le concedió 
la do Infalible. Ambos hechos, como 
demostramos alguna vez, se ligan por 
circunstancias providenciales de ma-
ravillosa manera. 
Y con la declaración de la infa-
libilidad otro triunfo grandioso obtû  
vo el gran Pontífice: cuando Europa 
y América despreciaban el principio 
de autoridad haeta hacer de la anar-
quía un sistema, ol Papa lo fortifica-
ba hasta ©1 punto de elevarlo a un 
grado sobrenatural, el de la Infali-
biidad dogmática. Así ha dicho un 
escritor que, por ley de su historia, 
recoge la Iglesia Católica el bien que 
la humanidad desprecia y no sólo lo 
salva, convertida en el arca del di-
luvio, sino que lo mejora y ennoble-
ce. 
JTa habrá ocasión do tratar tan. ün-
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e J o y a s y 
v a l o r e s . 
Í4 
NEFTIJJÍO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 é . 
L A R E V I S T A D E L U J O 
L a m e j o r i n f o r m a c i ó n q u i n c e n a l del 
g r a n m u n d o . 
E l n ú m e r o d e 
N A V I D A D 
s e r á e l e s f u e r z o m a y o r d e l a prensa 
i l u s t r a d a d e C u b a . 
C o n s t a r á d e ¡ D á s d e c i e n p á p i n a s 
Mochas en co lores . 
R e p l e t o de b u e n a l i t e r a t u r a , informa-
c i ó n y g r a b a d o s . 
N o d e j e de e n c a r g a r s u n ú m e r o opor-
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y en las tandas aristocráticas de las 
5̂ 4 y de las 9% tíie proyectará la cin-
ta "No matarás", que tanto éxito ha 
obtenido. 
Las demás películas del programa 
las integran ' La senda del odio'V'La 
escocesa", "Por complacer al vampi-
ro", "Ei hombre dei paquete" y otras 
más. 
BBBBBgfl 
t g m e a t c d e J o m b r e -
t o s e s e l m á * s g r a & d e 
y m e j o r s u r t i d o d e ¿ a . 
G A L I A N O Y E« M O J E L . H A 
P ^ m i f í m o s C a t á l o g o s d e S o m k e r o s 
jeras 
i l w i i i i 
. A R T i - ) T » C A ^ > 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuaies 
son las modas de Invierno. 
Compare nuestras origina-
les creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos» 
L E T E R I A " W A L K - O V E 
S A N R A F A E L 1 6 
Pida el catálogo de invierno. Lo enviamos gratis. Se está ajotando. 
MARTI 
En el concurrido teatro de Drast». 
nes y Zulueta, pondrá esta noche u 
Compañía Velasco las siguientes tan 
das: 
En primera, "Los granujas." 
En segunda, "El club de las so'-
teras." 
En tercera, "La tirana." 
* * * 
ALHAMBRA 
En la segunda tanda de esta Dochí 
habrá un estreno: el de "Los calave-
roñes", en un acto y tres cuadro? 
arreglo del francés, por Federico V¿ 
lloch, con música del maestro Mannel 
Mauri. 
"La prieta santa" va en primen 
tanda. 
Y en la tanda final, "La inmlfn-
ción china." 
* * * 
F A r S T O 
Programa de la función flé esta nfr 
che: 
En primera tanda, cintas cómlfiái; 
en segunda, "La condenación do Si1 
rah"; y en tercera, doble, se proyec-
tará "Honores do guerra", interpre1 
tada por la Hesperia, la famosaybe-i'ro.Ita 
lia actriz italiana. Está dividida «ttfrescos 
interesante obra en ocho actos, I 
sentados artísticamente por la Tib* 
Films, de Roma. PJ 
LAT V estó 
Programa de la función de estáis 
che: 
Cintas cómicas en la primera lai-
da; en la segunda, los episodios íer 
cero y cuarto de la serie "La W3a ^ 
bosque"; en la tercera, otros epitfr 
dios de la misma cinta. 
E l día 30, estreno de la má»lnte 
rosante de las series do la Ctoeas 
"Protea" o "Los misterios del 
lio de Malmorts.". 
* * * 
MAXIM 
Hoy, lunes,— gran día de _ 
estreno de la interesante cinta w 
flota de los emigrantes", editada P 
la Rosa Films de Milano e interF 
tada por los aplaudidos artistas » 










Se proyectará en la tercera tanda En primera, películas cómicas, 
en segunda, la cinta de la gran * 
rrida de toros a beneficio de la P-¡* 
ea diaria por los afamados tore" 
Gaona, Gallito y Belmonte. 
)jc $ $ 
I'R4J)0 _ 
JSn primera tanda, "El 
pecado"; en la segunda, "JuanJose. 
en la tercera, "Fascinación. 
rouxos * d jj 
En primera y torcera 
episodios 7, ,8 y 9 de "Jf 
de Elena"; en la segunda, Mas i 
te que el odio." 
* * * 
NUEYA INGLATERRA , $ 
En primera tanda, "^P f f ^ ¿3 
la segunda, los episodioo U y 
"El gran secreto." 
íjt V •!* »IZA tandas, En primera y tercera tana7ê Bd3 
aventuras de una novia ' 6 rtmlDal 
y cuarta, "Memorias de u n j ^ 
L a s Marav i l las del 
y d e l «nnihrf! 
Todo encomio es poco en 
de esta importante obra," 
colección artística . f 
hoy día, pues tiene If Wf , «of > 
materlai artístico acnm^f ̂  ^ 
do, está próximo a tof ̂ j ^ t e » g 
to y último tomo P ^ f S ^ f?3 
ropa, precio de loaŝ se.S e„ tól» ^ 
cades y encuadernados, en ^ a 
i pasta es^ecial,^!-^, 8l ^ 
li 
fe, 
o piando tres fiasco»*11 r 
Libaría de J . Albela, 5 
esquina a San Rafael. ^ 
Teléfono A-5893. ifit'1' 
C. 8174 
B u e n a s P a s c ^ 
Son mucha, las ^ ^ ^ 
ponen organizar ^ P̂, 
exclusiva de autores 
estos días de ^ ^ f & la C & . L * 
vo han recomendado a * " 
rez Que.activen l a s^e ^ J , 
de las obras qu< ra que no se interrumpa ^ 
de las inspiradas co^P 
los maestros cubanos. 
DIARIO D E L A ÍV1ARÍNÁ 
ANO L X X X V 
D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 ^ F A t i l N A O M C U . 






















^ perspect^;^ (por el cerro. 
Hay la de Carmen Cataar-
^ a ^tfl ^ señorÍta' 7 61 
A ia picardo López- - • 
% ^ f n o de éste, Mario 30ven 
\ m berSnv simpático, contraerá 
t»»bié11 E con la distinguida seno-
AJDbas segunda quincena de 
jas I*11'* 
^ e l ^ ^ ^ ^ X l a seüorita 
ge tomaron ' r Ricardo j^pez la 
^ d e / s á b a d o último en la Iglesia. 
á^^nuramente familiar del aue 
Act0+ln oí doctor Arturo Pena-
^ teSnr Carmen y el joyen Ramon-
randa P0.r 7or el afortunado prome-
F0- « momento a otro empezarán 
De un+.^ las invitaciones para 
^^ua'l mis simpática. 
^«/ííito de bodas. 
tefiSa^ están varias para la se-
^ Erróles, en la Parroquia de 
V t l Tonte, la de la señorita 
¡ t a R o t n a v y e l íoven Ricardo An-
UU valdés-Alcántara. 
^ v l r n e s . en el Angel, la d e j a 
rita El2na Menéndez y el señor 
'e - •pArnández. 
^ , , 1 Juanita Betancourt, una ne-
jísima y el distinguido joven 
n a i Alvarez de la Campa, que se 
^ í r á el sábado, a las nueve de 
en1 la Iglesia del Vedado. 
• yguna boda mas? 
Ya se sabrá oportunamente. 
Aleo de Martí. . , 
iVa tanda especial el miércoles. 
Tanda por la tarde, al igual de la 
de los sábados, para que se luzca en 
E l Club de las solteras la oelebradísi-
ma Consuelo Mayendía. 
E s su obra triunfal. 
L a orquesta del teatro, conducida 
por la inteligente batuta del maes-
tro Puchol, estrenará esa tarde el 
danzón Los Amoríos de Ana, com-
puesto por Antonio Pifia en obse-
quio de la sin par tiple valenciana. 
Danzón editado (para piano) por la 
acreditada casa de Giralt. 
• Donde está de venta. 
Almanaque en mano. _ _ _ 
""No olvidare hoy en sus días, para 
mandarle un saludo afectuoso, a la 
señora Loreto Pérez, la distinguida 
esposa del conocido abogado José Lo-
renzo Castellanos. 
Será la señora de Castellanos, co-
mo siempre, en fecha Igual, muy fes-
tejada. 
Mi felicitación 
On dlt . . . 
Nuevas rupturas amorosas. 
Se habla de más de una ocurrida 
últimamente en ésta sociedad. 
¿Cuáles? 
No habré de decirlo, ni siquiera, 
por esta vez, embozadamente. 
Imposible. 
Enrique FONTANILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a Tisitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gri-
to, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la Bepública de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
XA GASA QUITíTAlVA 
Galiano, 74-76. Telf. A-1264. 
slnas de Jíavidad y Pascuas, las he-
a y generosos. COIíSEEVAS extran-
BecJbidas las tradicionales golo 
jnos puesto a la venta: 
LICORES finos. Tinos de mes 
jeras y del país. 
FKl'TAS frescas todos los días. 
Incomparables dulces, Higos, Dátiles, frutas secas, etc., etc. 
YEAN NUESTRAS V I D R I E R A S . 
C. 9199 6t-10. 
P R O - I T A L I A 
EL OBSEQUIO A LOS SOLDADOS 
ITALIA>0S, SERA VALIOSIMO. 
Brillante labor del Comité cubano 
fro-Italia. Azúcar, tabaco, ron, re-
frescos, dulces, chocolates y otros 
productos cubanos. 
SI éxito de la rifa, de la función tea-
ral, del field day y otros festejos, 
está completameute asegurado 
Pocas iniciaiivas han sido corona-
las por un éxito tan completo y me-
'ecido, como la muy noble del Co-
mité Cubano Pro-Italia, organizado, 
como se sabe, con el patriótico fin 
de allegar recursos para la adquisi-
ción de productos cubanos que serán 
enviados, como aguinaldo, de año 
nuevo, a los valientes soldados ita-
lianos, que en las márgenes del Pia-
ve, y con heroísmo nunca superado, 
han lanzado al rostro de los bárba-
ros enemigos de la civilización el 
famoso grito de los irreductibles 
franceses de Verdún. 
m S E PASA 
Aunque es imposible formar jui-
cio aproximado sobre la ascendencia 
de la cantidad que habrá de reco-
lectarse, podemos desde ahora anti-
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g 
L08 estrenaremos en Noche Buena 
y luego, para Año Nuevo. 
No haremos la ridiculez de pedir 
prestados los cubiertos a l vecino 
MUY B A R A T O S 
¡j Cuchillos, desde.. $ 6.00 
¿ Cucharas, desdjg. $ 4 . 5 0 
l¿ lenedores, desde $ 4 . 5 0 
Juegos de Niños, dosde $ 1.00 
PA~ 0TROS TLÍSEFÍOS m s m ó d i c o s y t a m b i é n de m a y o r prec io . 
REUALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLEtOS 
0 B l S P o 9 6 . 
ASOIAR Il6 T E L E F . A - 3 2 0 1 
"CLÍNICA D E MUÑECAS." 
A c.n.g0 ̂  "LOS K E Y E S MAGOS." 
t n ^ía c S ^ p 0 Ní,I'auíí Cigart, de la Facultad de Berlín. Se 
Cobran dietas 01,68 1)0r <}ifícUes <ltle sean« 
. Galiano 73 S, 
Teléfono A-5278. 
9, eD»J 
C. 9198 8d.-10 
tací(;n a ^ / cnentas y eslabones, estilos orientales y de iml-
41 Parlas (Irisa). 
CLT1MAS MODAS 
MEDALLONES (v u 
^ *ttHLs de nú.!,!.. 
TEI'0S y i>oímanÍCUre 1)ara Sports' e t e g w ü t i n v S ' 
•BOLSAS, expléndldo surtido. 
V " L Á [ S P E G Á L " . 
^ B I S P 0 L O P E 2 Y S A N C H E Z 
es 
La mujer jue sabe aprisionar los 
cncantoG de su hermosura en las lí 
neas de un bello corsé, puede decir 
satisfecha 
¡SOY UNA E L E G A N T E ! 
I O S 
Modeladores de la elegancia, permitirán a Ur. hacer la mejor elección. 
Departamento de corsés: 
e S i g l o ' 
G a r c í a y S i s í o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
potable y si a esto se añade el núme-
ro crecidísimo de regalos de tabaco, 
dulces, etc., que cada día se reciben, 
no nos parece exagerado afirmar que 
pocos serán los soldados de Italia 
que no reciban su parte proporcio-
nal del aguinaldo cubano. 
L A S SUSCRIPCIONES 
Con muy contadas excepciones, los 
periódicos todos de la Habana inicia-
ron desde los primeros momentos 
suscripciones, que han ido cubrién-
dose rápidamente y algunas de las 
cuales ascienden ya a sumas bastan-
te considerables. 
Por su parte, el señor Guillermo 
Petriccione, Tesorero del Comité, ha 
recibido valiosos donativos en me-
tálico, y según informes fidedignos 
que obran en nuestro poder, todas 
estas contribuciones han sido es-
pontáneas, pues ei Comité, ocupado 
hasta hoy en trabajos de organiza-
ción y propaganda, no ha empren-
dido aún en debida forma las labo-
res de cuestación, cosa que ya sin 
Las últimas FORMAS de moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
sía; las nueras creaciones de F L O -
R E S y ADORNOS, acaban de lle-
gar a 
' E L S I G L O X X " 
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Fábrica de Sombreros, 
Teléfono A-4072. 
embargo, ha empezado a hacerse 
con magnífico resultado. 
GRAN CANTIDAD D E AZUCAR 
Respondiendo a las patrióticas ex-
citaciones del Comité, han empezado 
ya a recibirse en la Secretaria del 
mismo, numerosas cartas y telegra-
mas, procedentes de todas las fin-
cas azucareras de la República, cu-
yos dueños jamás sordos a la voz del 1 
patriotismo, se comprometen a en-
viar los dos primeros sacos de azú-
car que produzca cada ingenio en la 
próxima zafra. 
Aunque no podemos, por no hacer 
este trabajo interminable, citar los 
nombres de todos los hacendados 
que han prometido su generoso con-
curso, queremos, por ser obra de jus 
ticia, hacer constar que los primeros 
ingenios que respondieron a la cir-
cular del Comité, fueron los siguien-
tes: L a Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, propietaria de quince fincas, 
que enviará treinta sacos; la Tuinl-
cú Sugar Co., y la Santa Lucia Co., 
que enviarán dos sacos cada una, así 
como la Compañía E l la de Cama-
güey, de la que es Administrador el 
señor J . M. Amezaga. 
L L U V I A D E DONATIVOS 
E l señor Avlgnone, dignísimo cón-
sul general de Italia, nos hace saber 
que los almacenes de la casa Impor-
tadora de su propiedad, que puso a 
disposición del Comité con tal obje-
to, van resultando pequeños para 
contener las cajas de dulces de gua-
yaba, cigarros, ron, etc., que llevan 
allí a diario, personas que muchas 
veces con admirable desinterés s© 
niegan a dar sus nombres. Entre es-
tos regalos, como se sabe, figuran en 
primer término los valiosísimos pre-
sentes que ha hecho la popular fábri 
ca del refresco Iron Beer y los se-
ñores dueños de la fábrica de dulces 
E l Sol, establecida en la calle de la 
Zanja. 
E L COMITE D E DAMAS 
Digno de especial mención ha si-
do el trabajo realizado por el Co-
mité social que preside el eminente 
cirujano doctor Ortiz Cano y del que 
forma parte entre otras distinguidí-
simas personas, t^dos los cronistas 
sociales de la prensa habanera. Este 
Comité eficazmente ayudado por la 
Comisión de damas, ha organizado 
i de manera tan perfecta los trabajos 
. que les fueron encomendados, que 
j puede asegurarse que a BU celo y ac-
í tivfdad deberá el Comité cubano 
' Pro-Italia ,gran parte del éxito que 
se promete. 
E s digna de mayores elogios la la-
bor inteligente y fructífera que ha 
realizado el Comité de damas, inte-
grado por numerosas señoras y se-
ñoritas, de la mejor sociedad haba-
nera y cuya corporación es sin gé-
nero de dudas, la nota más simpá-
tica de toda esta campaña pro Ita-
lia, ya ds suyo tan acreedora a la 
simpatía de todo nuestro pueblo el 
Comité de damas. Según nos Infor-
ma el doctor Ortiz Cano, se ocupa 
en este momento en la confección 
de varios millares de preciosos lazos 
con los colores nacionales Italianos, 
que repartirán el día diez y seis del 
corriente a las señoras y señoritas 
que llevarán a cabo la cuestación pú 
blica. 
L A FUNCION D E L DIA 10 
Como es sabido, el próximo lunes, 
a las ocho y media de la noche, dará 
comienzo en el teatro Payret, la mag 
na función que ha sido organizada 
por el Comité Teatral, de que es Pre-
sidente nuestro compañero Eduardo 
Alonso (Amadis) a quien han se-
cundado en sus gestiones, todos los 
cronistas dentro de la prensa haba-
nera. 
E n esta función tomarán parte los 
principales artistas del circo de San 
tos y Artigas, así como también lo 
más aplaudido de la compañía del 
teatro Alambra, que estrenará un 
apropósito del inagotable Federico 
Villoch, titulado " E l bel canto". 
A mayor abundamiento, el inimita-
ble Robreño recitará un precioso 
monólogo que ha compuesto para esa 
función, yT el genial Mario Vitoria 
hará preciosas caricaturas de todos 
los Jefes de Estado de las naciones 
aliadas que serán luego vendidas en-
tre los espectadores. 
Según nuestras noticias, ya han si-
do vendidos casi todos los palcos y 
lunetas para esta hermosa fiesta. 
E l comité, con muy buen acierto, 
ha señalado para dicha función, pre-
cios verdaderamente populares. 
L a luneta con entrada, cuesta dos 
pesos solamente y la de las localida-
des altas, (tertulia y cazuela) va-
rían entre cuarenta y veinte centa-
vos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Otrece al p ú b l i c o el m á s amplio y exquisito surtido de joyas en los estilos m á s moder-
nos, objetos de arte, ar t í cu los de plata, bronces, l á m p a r a s , cuadros , etc., para obse-
quios de Pascuas y Reyes. 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J » A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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COISTDÍUA SUS GESTIONES E L S E -
ÑOR SANCHEZ DE TOCA PARA. 
LA FORMACION D E GOBIERNO. 
Madrid, 30 de octubre. 
ANUNCIO DE UNA NOTA 
A las cinco salió de su casa, en au-
tomóvil el señor Sánchez de Toca, y 
dijo a los periodistas: 
—Se van viendo cosas muy intere-
santes, que luego, a las nueve de la 
noche, comunicaré a ustedes. 
Ahora voy a conferenciar con el 
marques de Alhucemas y cen el con^ 
de de Romanones. 
No sé—añadió—si podré ir luego a 
I L SR.' L A C I E R V A VISITA AL SR. 
MAURA 
Como a la salida del domicilio del 
señor Maura anunciara el setior Sán-
chez de Toca que por la tarde, después 
de almorzar visitaría al coñor L a 
Cierva, acudieron al domicilio del ex-
ministro de la Gobernación gran nú-
mero de periodistas. 
E l señor La Cierva mostró su exr 
-añeza por aquel inusitado níimero de 
visitantes. Los periodistas le repite-
ron lo manifestado por el señor Sán-
chez de Toca. 
—Hasta ahora—contestó—puedo ase 
gurar a ustedes que no he recibido 
carta ni aviso telefónico alguno de 
la persona a quien Su Majestad ha 
encargado la difícil misión dp aunar-
voluntades. 
Un periodista insistió, ¿.firmando que 
el señor Sánchez de Toca habla dicho 
que visitaría a todos los prohombres. 
—Entonces—replicó L a Cierva—abo 
ra me lo explico todo. Yo no tengo 
talla de prohombre... 
Fueron estériles los esfuerzos he-
chos por los periodistas para que el 
señor L a Cierva hiciera algunas ma-
nifestaciones. 
A todos atajó recordándolos que 
hasta aquí ha permanecido rallado y 
no era este el momento más oportu-
no para que modificase su actitud. 
Luego, acompañado de los señores 
Silló y conde de los Andes, se dirigió 
a casa de Don Antonio Maura. 
E L CONDE DE ROMANONES APOYA-
RA AL SR. SANCHEZ DE TOCA 
A última hora de la tarde el señor 
Sánchez de Tova cisitó al conde da 
Romanones. Ambos permanecieron jun, 
tos media hora. 
E l señor Sánchez de Toca como al 
finalizar las otras conferencias, se 
mostró con gran prudencia. 
EH conde de Romanones al ser visi-
tado minutos después por algunos pe-
riodistas, les manifestó que acaba de 
ofrecer a su visitante el más resuelto 
apoyo. 
Recordó el ex presidente del Con-
sejo que en la nota que ha entregado 
al Rey al ser consultado, comprome-
tió su palabra de apoyar cualquier 
Gabineie de concentración parlamen-
taria que se formase,- y si el señor 
Sánchez de Toca logra llegar a esta 
solución, merece toda la simpatía de 
los hombres políticos por su gallardía 
afrontando una situación "que quema'' 
y teniendo que abordar problemas t^n 
difíciles como la cuuestión militar, 
DECLARACION D E L MARQUES I ) E 
LEMA 
Cuando los periodistas esperaban 
ayer tarde en el zaguán de la casa 
del señor Sánchez de Toca, ?alió el 
marqués de Lema. 
En seguida abordaron al ministro de 
Estado dimisionario, ansiosos de in-
quirir alguna noticia. 
E l marqués les contestó que nada 
podía manifestarles, porque apenas 
había tenido tiempo de cambiar bre-
ves palabras con su padre poltíico. 
Un periodista preguntó al marques 
de Lema si haba posibilidad de que 
formase parte de un nuevo Gabinete. 
—Si el señor Dato me autorizara— 
contestó aquél—y se creyesoa útiles 
mis servicios, no he de ocultar que me 
gustaría continuar al frente del mims-
§ u ser ib a al DIA R10 DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Para ©1 DIARIO DE L A MARISA-
L a Laguna 11 de noviemro. 
"He venido a ©ata antigua ciudad de 
L a Laguna, señorial y patriarcal lle-
na de recuerdos y de tradiciones, pa-
ra tomar parte en una fiesta intere-
eantísiina. 
L a fiesta ha constituido un nuevo 
timbre de cultura que la vieja sede 
de los Adelantados une a los muchos 
de su brillante historia. Habíala orga-
nizado la redacción de un modesto pe-
riódico lagunero que se llama L a Ver-
da, redactado por un grupo de jóvenes 
estudiosos, aficionados a I9-8 bellas le-
tras. Su objeto no podía ser más alto 
ni niás noble: con el producto de ella 
se quería fomentar dos instituciones 
necesarias, de gran interés social, la 
Cantina Escolar y la Cocina Econó-
mica recientemente fundadas. Ambas 
han arraigado en el espíritu de este 
pueblo progresivo y culto, pero nece-
sitan recursos para mantenerse. 
E l acto de anoche ha sido bajo to-
dos sus aspectos una acto que debe 
enorgullecer a sus organizadores en-
tusiastas, tanto como a L a Laguna 
misma. Presidiólo el poeta Tabares 
Bartlet, uno de los prestigios intelec-
tuales del Archipiélago, venerable • 
inspirado cantor de las bellezas de 
Tenerife, rodeado de una juventud va-
liosa. 
E l teatro Leal, donde se celebró la 
fiesta, un bello eldificlo hace poco 
construido, vistoso y elegante, se ha-
llaba completamente lleno de públi-
co. Jamás había asistido .q*uí a las 
Balemnidades literarias una concu-
rrencia tan numerosa y selecta. E n 
ei coliseo estaban todas las persona^ 
lidades laguneras, los poetas y escri-
tores tfneríoños y un número extraor-
dinario de señoras. Las familias que 
aún prolongan en L a Laguna su tem-
porada veraniega gozando las delicias 
de un otoño verdaderamente dellclo-
go, ocupaban los palcos y butacas del 
coliseo. E n las galerías apretujába-
se un público atento y respetuoso. 
L a originalidad del festival consis-
tía en un concurso o certamen de ín-
dole novedosa y simpática. L a mujer 
había tenido en él una intervención 
principalísima. Se la había llamado 
a designar lo más notable y perfecto 
entre las producciones en verso y 
prosa, de nuestros autores regionales. 
E l Jurado, en vista de los trabajos 
remitidos, emitiría su dictamen, pre-
miando ©1 acierto de las graciosas se-
leccionadaras. Estas, como se acos-
tumbra en casos tales, mandarían ba-
jo sobre los artículos, crónicas y poe-
sías de su preferencia, recibirían un 
galardón por su buen gusto las que 
lo mereciesen, y de un modo Indirec-
to los escritores preferidos. Como se 
ve, la Idea no podía ser más original, 
más sugestiva. 
Y ha determinado un doble triun-
fo, para ellas y para ellos. Todas 
han acertado en la selección. Las se-
ñoritas de la EEscuela Normal d«> L a 
Laguna remitieron a los juzgadores 
muchísimos trabajos en prosa y ver-
so, escogidos entre lo mejor de cada 
literato y cada poeta. Otras muchas 
damas y jóvenes de las diversas cla-
ses sociales, hicieron lo propio. Se ha 
puesto de relieve el alto nivel cuitara! 
que alcanza la mujer tinerfeña: se ha 
probado que lee mucho, se preocupa 
de los valores espirituuales y dicieme 
bien los méritos de la expresión y 
el estilo. 
Era un hermoso espectáculo con-
templar la pléyade de poetas y publi-
cistas jóvenes en torno al poeta vete^ 
rano, atentos a la lectura de su pro-
pia obra por labios femeninos, que ca-
denciosamente la declamaban. Y era 
aún mayor deleite el cuadro que 
ofrecían aquellas jovencitas exaltando 
el Arte, el espíritu con sus lecturas 
y recitaciones, mientras los intelec-
tuales así honrados doblaban la ca-
beza, llenos de emoción. ¡Fiesta en-
cantadora e inolvidable! 
Dló principio con la representación 
de un diálogo escénico del Insigne 
poeta Manuel Verdugo, a cargo de dos 
afícionados que, más que tales, de-
mostraron ser verdaderos artistas. 
Aplomo seguridad, profundo senti-
miento artístico, evidenciaron en su 
interpretación que arrancó frecuen-
tes aplausos. 
, Luego, varias alumnas distinguidas 
de la Normal leyeron delicadamente 
las composiciones premiadas por el 
jurado. E n seguida, tocóme a mí el 
turno como Mantenedor del certamen 
y logré ©xpresar con fortuna las ideas 
y las Itapresiones que en todos los 
Bsmblantes se reflejaban. Por último, 
se representó una linda comedia cor-
ta de Bonavente, "La sombra de Ote-
lo." E n los intermedios la banda mu-
nicipal de la ciudad tocaba selectas 
piezas en el vestíbulo del coliseo. 
Los muchachos organizadores del 
festival habían triunfado en toda la 
línea. Mostrábanse radiantes de jú-
bilo al recibir innumerables enhora-
buenas por su obra. Y esta obra, de 
cultura y filantropía, producirá un 
T i e n e n f r i ó 
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gran bien, fomentará la Cocina Eco-
nómica, amparo de los pobres en las 
aflictivas circunstancias presentes, y 
fortalecerá y afirmará la Cantina E s -
colar, otra fundación caritativa, por-
que todo lo que se relaciona con los 
intereses de la enseñanza y el desa-
rrollo de la instrucción pública r'evls-
w ^ ^ 0 ^ transcendentalmente 
Doble labor de 
fuerzo de caridad. 
cultura, doble es-
A una y otra se atiende ardorosa-
mente en la arcaica Laguna, santua-
rio histórico, relicario arquitectóni-
co, orgullo de Canarias. 
Pero esta vieja ciudad no es ya lo 
que era. Sin perder su sello tradicio-
nal, sus atractivos singulares y el 
perfume de sus leyendas seculares. 
L a I>eguna se ha modernizado nota-
blemente en los últimos años L a Ca-
tedral ha sido reformada y embelleci-
da, grada» a los desvelos y sacrificios 
del virtuoso obispo señor Rey Re-
dondo, muerto pocos meses ha. Se han 
alzado magníficas construcciones mo-
dernas junto a los vetustos palacios. 
Por la noche; torrentes de luz eléc-
trica bacen huir las sombras de los 
románticos rincones, donde duerme la 
tradición. Y a no hay "verodes" en las 
venerables fachadas de piedra; ya no 
hay yerba en las húmedas callea. 
Todo ha cambiado, hasta el clima. 
Ahora llueve poco donde antes llovía 
sin cesar durante el invierno. Estos 
días de Noviembre, claros y dulces 
tienen en L a Laguna una magia In-
vencible. E l cielo, sin una nube, es de 
un azul divino; el campo, de un ver-
de esmeralda espléndido. 
E l campo en L a Laguna es lo más 
hermoso. Los anchos y rectos caminos 
que lo cruzan en todas direcciones, es-
tán plantados de flores y árboles que 
los campesinos respetan y aman tan-
to como a sus cosechas. E l Camino 
Largo, extensísimo con sus dos filas 
e palmeras y acacias, forman una ave-
nida que pueden envidiar muchas capi-
tales europeas. L a vega esplendorosa 
parece un vergel. ¡Escenario incom-
parable para vivir una plácida vida, 
para gozar los halagos de la mater-
nal, propicia naturaleza! Los pinos de 
las montañas embalsaman el ambien-
te; el frondoso bosque de las Mer-
cedes eleva a lo lejos sus sombrías 
masas de verdor; los pueblecitos de la 
comarca asoman acá y allá, floridos 
y risueños. Las esquilas de los dis-
persos rebaños repican a legr ía . . . 
Y L a Laguuna, en la paz de su au-
gusto reposo, se adormece a la sombra 
de sus campanarios que no cesan de 
hablar con ©I cielo. . . 
Francisco González Díaz. 
¡ Q u é B u e n o ! 
Todo lo pueden 
Nada 8e les resiste, nada se les hace 
difícil, a los hombres que saben conser-
var sus fuerzas, manejarlas hábilmente, 
reponiéndolas científicamente, con el uso 
de las Pildoras Vitalinas, que so renden 
en su deposito "El Crisol." Neptnno es-
quina a Manrique y en todas las boticas. 
Cuando necesitan de fuerzas ellas las dan. 
ü l o i i i e r z o homenaje 
E n el día de ayer se celebró un 
almuerzo en demostración de aprecio 
y simpatía hacia el doctor Hilario 
González y el señor Rafael González, 
con motivo de. triunfo que obtuvieron 
tras reñidas oposiciones reciente-
mente verificadas. Los compañeros 
de los festejados, haciendo derroche 
de entusiasmo dejaron hondamente 
grabado este día jubiloso en su me-
moria-
A la hora de los brindis, el señor 
Nin y el señor García, en nombre de 
la comisión organizadora, tributaron 
cariñosas frases a los festejados, con-
testando en sentida oración en su 
nombre y en el de su compañero, el 
doctor Hilario González. 
L a Banda de Música de la Marina 
ejecutó brillantemente algunas pie-
zas de su variado repertorio, y el se-
ñor García, a la terminación del acto, 
lo dió las gracias en breves pala-
bras, a nombre de la comisión, por 
su valioso concurso. 
0 
T e n l a 
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(Del Dr. Marti) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
A L O S C A T O L I C O S 
E l p e r i ó d i c o L A C A R I C A T U R A o b s e q u i a r á a V d , 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , c o n u n a v a l i o s í s i m a o b r a . 
Si usted desea conocer grá-
ficamente la historia com-
pleta del CRISTIANISMO; 
si tiene interés en poseer 
una obra de Inestimable va-
lor, usted tendrá que com-
prar forzosamente todos los 
sábados L A CARICATURA, 
pues ella le hará el obse-
qulo más valioso que una 
empresa periodística ha he-
cho al pueblo de Cuba, 
68 LAMBÍAS bellamente 
Impresas, en papel satinado, 
con su explicación detallada 
de lo que cada una de ellas 
representa, forman el libro 
titulado: CATECISMO EN 
ESTAMPAS, obra ésta reco-
mendada por el Clero, como 
una de las más notables que 
se han publicado sobre 
la Religión Cristiana. 
E s e e s e l O b s e q u i o q u e h a r á L A C A R I C A T U R A 
y h a m b r e . 
Todos los sábados, a contar 
desde el día 6 de Enero pró-
ximo, L A CARICATURA pu-
blicará una de esas precio-
sísimas láminas. Coleccio-
nándolas, por el orden en 
que saldrán publicadas, for-
mará usted, completo, el l i-
bro titulado: CATECISMO 
EN ESTAMPAS. 
Como el pueblo de Cuba, en 
su inmensa mayoría, profe-
sa la Religión Católica, L A 
CARICATURA, haciendo un 
gran esfuerzo económico a 
fin de corresponder de al-
guna manera ai creciente fa-
Tor que el público le viene 
dispensando, imprimirá de 
80,000 a 100,000 ejemplares 
de cada lámina, las cuales 




Enriqueta Valdes y Valdés, de vein-
tisiete años, blanca, casada, fué asis-
tida en el centro de socorros de Ma-
rianao, de distintas quemaduras gra-
ves diseminadas por todo el cuerpo, 
las cuales se ocasionó al inflamárse-
le una botella de alcohol que tenía 
en la mano. 
Al acudir en auxilio de la misma 
su esposo, nombrado Francisco Acos-
ta, sufrió también varias quemaduras 
de carácter mtnos grave. 
Ambos lesionados residen en el re-
parto de Columbia. 
dad y magníficamente ilustrado por 
Pedro A. Valer. 
E n las páginas de teatros aparecen, 
a más de la caricatura en color, de 
la tiple señorita Puchol, la de otras 
populares artistas. 
Las tricornias y bicolores de "Mun-
dial", constituyen este número, una 
exquisita exposición de arte, siendo 
muy digna de señalarse, la reproduc-
ción del famoso desnudi "La Fortu-
na". 
DESDE REMATES 
L á m i n a s d e q u e s e c o m p o a e e l C a t e c i s m o e n E s t a m p a s : 
Más de mil mujeres y niños pob^s 
llegan al Dispenaario "La Carid»d'' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
fa defenderse del f»'lo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. . 
No nos déia dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ños 7 las mujeres pobres; Dios os lo 
Dr. MJDelfín 
G A B I N E T E 
I>B OPBBACXONES DENTALES 
d«I doctor Vicente Kalr de Villa 
Introducción: L a Trini-
dad, L a Creación, L a Trans 
figuración. L a Encarnación, 
L a ííatírldad. L a Redención, 
L a Bajada a los Infiernos, 
L a Resurreclón, l a Ascen-
sión, Jesús a la derecha de 
su Padre, E l Juicio Final, 
Pentecostés, L a Iglesia, L a 
Comunión de los Santos, E l 
perdón de los pecados, L a 
Resurrección de la carne. 
E l Paraíso, E j Infierno, L a 
Gracia, E l Bautismo, L a E u -
caristía, L a Confirmación, 
L a Penitencia, L a Extrema-
unción, E l Orden, E l Matri-
monio, Mandamientos de Dios 
o Decálogo (veinte y tres 
cuadros), .Mandamientos de 
la Iglesia (tres cuadros). L a 
Oración, E l Padre Nuestro, 
E l Ave María, L a Vanidad, 
La Muerte, E l Juicio, E l Pe-
cado Original, Los Pecados 
Capitales (tres cuadros), 
Las Virtudes teologales. Las 
Virtudes cardinales. Las Vir-
tudes eyangéllcas. Las Obras 
corporales de misericordia y 




Atentamente invitado tuve el grusto de 
concurrir a la morada de la culta matro-
na Joseflta Kublo de Lamas, en su ha-
cienda "San Julián." Motivaba la invi-
tación el enlace de su simpática nieta, 
la Befiorita Antonia Lamas y Hernández, 
con mi buen amigo el Beñor Antonio ile-
néndez e 1 barra, del cercano poblado de 
La Vé. 
Cubrimos en viaje, a San Julián, dis-
tante siete leguas de ésta, en automóvil, 
a nuestra llegada, siete p. m., nos aguar-
daba una bien dispuesta mesa, con abun-
dancia de ricos manjares; mesa presidi-
da por el virtuoso sacerdote Cura Párroco 
de Gnane, señor Casiano Keboredo. 
La ceremcnla se celebró a la hora mar-
¡ cada, 9 p. m.. Fueron padrinos: el se-
| ñor Francisco Menéndez, padre del novio 
y la madre de la desposada, seoflra Joa-
quina Hernández. La novia lucía un 
| elegante traje, resaltando tanto la blancu-
; ra de él, como la del ramo, que aprisio-
! naba en sus manos. 
Celebrada la ceremonia, la concurren-
cia fué obsequiada espléndidamente con 
finos dulces y espumosa sidra Cima. 
La concurrencia que llenaba aquella 
hermosa sala de la casa vivienda de la 
hacienda "San Julián," era enorme, re-
latar nombres sería tarea onerosa, por 
las muchas omisiones que podrá tener, 
por lo cual omito tal detalle. Solo sig-
nificaré la presencia en aquel lugar de 
mis amiguitas Cela y Nieves de Celis y 
mi simpática compañera de la "Discu-
sión" en el poblado de Guane, señorita 
Rosa Parra. Los caballeros, eran muchos 
también. 
i A las diez p. m., partieron los novios 
para La Fé, residencia del amigo Anto-
nio. 
Mil felicidades en su nuevo estado a 
Nica y. Antonio les desea 
EL CORRESPONSAL. 
L a suscripción, por años di I 
dial", acogiéndose a la bonlfh; 
que se anuncia, sólo cuesta iji 
60 centavos, por adelantado. 
Se sigue trabajando en la co: 
ción del gran número Almanap, 
ya aparición habrá de constitnin 
verdadera novedad. 
E l ejemplar de "MtlndIai,, líi 
cuesta cinco centavos en toda h i' 
pública. 
L A H E 
C u r á l e 
Con 
e l R e p r e s o r de S á i i í 
Millares de personas usan MI»¡ 
derno tratamiento y, convenoitó 
fcu eficacia, espontáneamento >* 
guan las marcadas ventajas tf». 
see sobro los bragueros ordlMi» 
No tleno correas molestosa» B1 
billas que lastimen, y no oW| 
permanece fijo en su lugar y M » 
ta al cuerpo como un guante a la mano, porque su constnicclón tf* 
ra admirablemente con la anatomía Lumana. Puede usted hacer todoi 
raovimlentos y toda la fuerza que requiera su profesión o su ^Ao^ 
mor de que se le deslice )?. hernia, pues el Reprisor Schulling 'ft 
con la firmeza de un dique y con la suavidad de su propia trMfk 
Este aparato eí'mina el peligro -aortal de una extrangulaclón 7' 
más evita los riesgos de una intervención quirúrgica Pida usted hoT" 
tro folleto descriptivo, certificaciones de perdonas curadas, íor^^ 
etc., todo lo cual se envía gratuitamente—no le cuesta nada €,llte,!arj¡ 
todo lo que respecta a este tratamiento; la última palabra da * 
d a ortopédica. 
Dirija su carta o postal as í : S C H F 1 L I X G BUFTUSB .iKSTírD" 
211, Murphy Bulldlng Indlanápolls, I rd . , E . IT. A. 
T í * Hefitf d Sepresor áe SchuilingfT 
Practica todas la» operaciones de la 
boea, por los procedimientos más moder-
nos. Extracclone» sin dolor con anesté-
•Ico? inofenfllvos. Dentadnras postizas i 
d« todoa los sistemas. Las dentaduras i 
da puentes fijas tan acreditadas por su 
duraclín se construyen a toda perfeccidn 
Los honorarios, moderados y lo? traba' 
Jos de este gabinete son de absoluta ira-
rantfa. TROCADBRO, 16. Todos los i 
Desde el día 5 de Enero 
próximo, L A CAEICATURA 
saldrá con 14 páginas y su 
precio será de CINCO C E N . 
TATOS. 
L A CAEICATUEA, desde 
esa fecha se hallará en todos 
los hogares, 5, su circula-
ción—no Igualada por nin-
gún periódico—fluctuará en-
tre 80,000 y 100,000 ejem-
plares semanalmente. 
No habrá, pues, nn cató. 
Ileo que no posea la HISTO-
RIA completa D E L C R I S -
TIANISMO, bellamente ilus-
trada e Impresa, por sólo 
CINCO CENTAVOS, que es 
«I precio del ejemplar de 
LA CARICATURA. 
Más interesante que nunca, llega a 
nuestras manos "Mundial", la culta 
revista orgullo de nuestra prensa 
gráfica-
Entra BUG trabajos más salientes 
descuela la interesante sección ma-
drileña titulada "De Fornos a Vare-
la", y a cargo dea notable poeta R i -
cardo Marm. 
Alfonso Camín, el exquisito poeta de 
"Asturias simbólica", firma unos ver-
SOE inéditos, que sin temor a equivo-
camos, aseguramos es de lo mejor 
que ha prcducldo el inspirado bardw 
ha<?ta la fecl a 
También hemos leído un bien in-
tencionado artículo titulado "Se acá-
bó el carbón", de palpitante actuall-
29534 19 d. 
c 8997 4d-5 3t-10 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anímdese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I H E B R A H B f l H A T i C J 
M I G H A E L S E K & 
T e l é f o n o k m . - tepfc, I I • 
S U P E R I O R A T O D A S . 
^ ^ ^ ^ ^ ra». • tjjmm n niniii — — a m t i i 1  
toportadore* S O B R I N O S D E Q U E S A D A c , 
;.y5 
6 D E E L L Ü N E S , 1 0 
D E S K L A S 1 2 D f l D I A H A S T A 
s e 
S 7 D t L A 









E l S E R V I C I O D E C A B L E S D E L A 
P O D I C O E 
M I L E S D E P A L A B R A S D I A R I A S D E C A B L E S R E C I B I R A " L A 
P R E N S A " P A R A A N T I C I P A R E L 8 5 P O R C I E N T O D E L A S S E N -
S A C I O N A L E S N O T I C I A S D E L M U N D O E N T E R O . 
C O M P R E l A P 2 C T ; 
L A 
C A M U N D Y D A R S E L A A 
PAGINA líCHO. DIARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 1 7 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
H3i 
Cultos. Solemne fiesta en !a Cate-
demandan, ¿no se podría buscar una 
fórmula para contentar el resto de 
los trabajadores nervio y sosten de la 
Nación? 
Téngase en cuei.ta la excepción que 
todos debemos acatar. 
Saben los obreros en general de la 
dral a Nuestra Sonora de Loreto. E l recomendación hecha por los altos po-
Circular en el Vedado. deres. Todos respetamos, y es un de-
Días. Los celebran los MeJauiades, ber hacerlo así, la consigna dada en 
los Sinduflos, algunas Eu'-lias y Ju-,'beneficio de patriótica empresa. E n 
lias y los Mercurios y Geme'os. Co- ' tales momentos, pues, solo 1: i Cáma-
mo el frío se deja sentir bastante, lo ¡ ras o el Ejecutivo pueden ocuparse de 
primero que harán para celebrar sus j los que nada pueden pedir, 
días es abrigarse por dentro, por me- ¡ Comprendemos la intención de la 
dio del jamón navarro, los chorizos ' Junta Nacional de Defensa y vemos 
Avilés, los filetes de anchoa, Thon ; con gusto sus proyectos secundados 
Marinee y la carne de membrillo, que con éxito por algunas Junta locales, 
en la du'-cería y pastelería de López como la habanera; pero las telas para 
Soto (San Rafael y Consulado) están vestir los niños, los zapatos y otros 
diciendo; "Coraedme." Huelga decir menesteres sino tan necesarios tam-
que todo eso hay que rociario con , bien precisos se triplicaron en sus 
buen vino de mesa y con vinos ge- ; precios y el jornal de los trabajadores 
nerosos como el Amontillado Caste- I se hace cada vez más corto, 
lar y el Vino Adroit Imbert, que To- i Hoy el Estado resume y concentra 
rregrosa vende en Corapostela y Obra- para la seguridad de todos las facul-
pia. itades ^ iniciativas del individuo 
Arte. La velada teatral Pro-Italia ' A él toca ampararnos, 
que esta noche habrá en P*oret. La 
cuotidiana de Martí, en que Ortas, ^ 
Mayendía. del Pino, etc. avasallan al 
soborano, aunque esto parezca una 
paradoja. L a exposición de arte que 
en porcelana Limoges, cristalería Ba-
ccarat y Fostoria, lámparas valencia-
nas, objetos de plata americana y 
Christofle, y mil otros bellos artícu- j 
los, hace La Vajilla en el 114 do Ga- ¡ 
liano El sinnúmero de nuevos v¿H.«w; ios emjft^m .indlspenaable^a^ü: 
ses, danzones y otras piezas con que ¡ aduauas; los empleados indispensables del 
Anselmo López inaugura la semana j *^7!c,01 i)08.tal do los listados Unidos; ios 
cu su . repertorio de música. Obispo ¿ " S t e s d i 1 l°a Melados 
127. El -'embullo- que existe e B & írtS^^S 
los dilettanti por la gran temporada ¡ § i e * f ° * ¿ ^ ^ * f £ ,los1. áifcánicós expertos 
de ópera que se avecina 
pkvidor contribuirá, como 
quizás como nunca, la Casa ^ 
de Galiano; a juzgar por las rompras ¡ Ksn.dol "uuhlol ^tAnio de ios 
y los encargos de regias galas «íue i s r & o ^ y H o / ^ 
nuestras damas hácenle ad hoc. Has- i agrícolas o indóstríalea de recon..̂  rin 
ta L a Bomba 
de la Manzana 
Tomates, la libra 184 
(Tiiisautes, la libra. 
Maíz, la lata . . . 
Salmón, la lata. . 
Pescado, la libra. 
Azúcar, la libra 
Tocino(, la libra 
Chuletas de marrano, la libra. 
Jamón, la libra 
Lomo, la libra. 
Manteca, la libra 314 
Leche, ei litro jlig 
Mantequilla, la lata .Hl 
Oleomargarina, la libra. . . . '. . !;W(5 
Queso, la libra 351 









E S T Ü D E C A R 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manaal. 
Marianao, diciembre IfllT. 
N o t a s a m e r i c a n a s 
(Viene do la PRIMERA) 
ca'c-iilen por lo menos tres «ños de aervl-
L I B R O S 
Teodoro lloosevelt.—El deber de Amé-
rica ante la nueva Europa; 80 centavos. 
Mano C. G. Vílez, Eva Yankee; 70 cts. 
Nouce Casanova, Mesalina; 80 cts. 
Kubén Larlo, La Caravana Pasa; 90 
centavos. 
F. M. de Olaguibel, Kosas de Amor y de Dolor; 00 centavos. 
J. L6pez Larbadilio, Canelones de Amor y de lllsa; $1-25. 
P. Villaespesa, El Milagro de las Ko-I pas; 80 centavos. 
Leopoldo López de Saa, Bruja de Amor; ¡ CO centavos. 
Uenato Manzeroy, El Deseo Acerca del Amor; 50 centavos. 
Ramón D. Pérez. La Madre Tierra; 60 centavos. 
Clásicos Selectos, Komanceros del Amor; $1-00. 
Cíemente Palma, Cuentos Malévolos; 80 centavos. 
Clorlnda Matto, Viaje de lleereo. Kspa-Da, Francia, Inglaterra, etc.; $123. 
Emilio Bobadilla, En pos de la Paz; 80 centavos. 




Vargas Vila, En las Cimas; 70 
Vargas Vila, El Cisne Blanco; 7 
Blasco Ibáñez, Sangré y Arena 
tocias sus obrase; 90 centavos. 
K. H. Densson, Alba Triunfante. En-cuadernada lujo; $1-25. 
Velarde, Obras Poéticas. 2 tomos en-cuadernados; $2-00. 
Joaquín Dicenta, Novelas. Encuader-nada tela; 90 centavos. 
Eugenio Smidt, Diario de un niño de ¡ pecho; 00 centavos. 
E. Pí y Arsuaga. Doce Comedias para nifios; $1-20. 
Francisco Arderhis. Política Hispano-amcricana; 00 centavos. 
A. González Blanco, Escritores repre-sentativos de América; $1-20. 
Luis Araquistain, Dos Ideales políticos; 90 centavos. 
E. M. Pardo, Todo un pueblo; 90 cts. Miguel Cañé, Ju venilla. Prosa ligera; 00 centavos. 
J. Manuel Estrada, La Política liberal, r r.„ ' VTÍ'c " i " " ' " " ^ :nafo la Tiranía, de R; 90 centavos. 
binos, llevándose del 120 de Galiano. i ^ r S l t ^ f í ^ f e ^ ^ k Í # ^ a llc Tramar- E1 Tr,lto Socia1' 
de E l Bombero famoso los tortells de Harina de avena, la libra. . . 
almendra que ahí hacen sábados y ^ . , 
Cebollas, la libra. . . . . . . 
Ciruelas pasas, la libra. . . . 
Bananas, la docena. . . . . . 
L a tenaz determinad 
toras escocesas o inglesas a l * ^ / ^ 
sus servicios en países extranw^ 
invadidos por el euemigo J * ^ ; 
vieron rechazada su oferta de g 4,1 
en su propia nación por el 
rfb de la Guerra británico M * 
no quiso utilizarlab nf» 1 b T i m ^ 
.en la 
7 bien P a l p ^ T e Z n t ' " ^ 61 
loso hospitai1^^011^ He Endell, de Londres. a ^ 
Impávidas ante la negativa oti • 
los "Hospitales femeninos escoo 
fueron organizados, y tales f, 
los resultados de BU habilidad v ^ 
cacia, que a comienzos de ia J L , ^ 
vera de 1915. la entera organS^ 
médica y quirúrgica femenina £ 
hallaba regenteando el hospital ™ 
blecido en el hotel "Claridge", en ^ 
rls, fué solicitada ñor ^ 
nota de lujo y sprit esas noches fas-
tuosas, con los lindos . estuches en 
que las damas exhiban sus pies mo-
nísimos y asaz dislocantes. 
MAÑANA 
tEL PUECIO 1)E tOS ARTICULOS 
JntU^na]nlslraC\ón de Subslsteucfes All-
menticias acaba de publicar el nrom^rlL 
de los precios a que ¿e cotizan actuahnen 2 
Días. Además" de los Bároabas y 1 Sudfdes'^lot FK^AT-N^ESI(LIUI E° ^5 
Dámasos los celebran Eutiquios y Sa- | cho p'on îiî co^mV" ?̂ nenidos' slcml0 dl-
l o s H e j e s M a g o s e n 
73, G A L I A N O , 73 
_ c 854t» alt 2d-20 
L a b o r d e i a s f l r a u i i m e l i c i -
n a e n l o s h o s p i t a i e s í j e guerra 
miércoles, para delicia de los "meli-
fluos." 
. Efemérides. 1870. Muei;e en Génova 
Don Pascual Madoz, autor do el pri-
mer Diccionario geográfico, estadís-
tico, e histórico ¿ • España. L a libre-
ría Cervantes (Galiano y Neptuno) 
vende esa y cuantas obras de im-
portancia se han publicado en cas- : 
tellano. 
S I E M P R E 
Así como para pieles, boas, mará - i 
bús, abrigos y salidas de teatro, hay i 
que ir a la Casa Grande, de Galiano, ; 
así para amueblas los nidos de amor 
con elegancia, confort y lujo, hay que 
ir a Galiano 95, la casa de los ricos 
muebles de las suntuosas camas y de 
los magníficos bronces y espejos. 
Cuanto a limpiar y teñir la ropa L a • 
Palma en Egido 13 y E l Correo de , 
París, en el 93 de Habana son las 
que ofrecen la mejor garantía en to-
dos los respectos: 30 años de éxito 
ininterrumpido.—ZAUS. 
L a s h e r m o s a s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
y otros miembros del Club, entre los 
cuales recordamos a los señores Hi-
da'go, Zayas, Grant, Obron y Wagner. 
Muy amablemente el señor Turull 
mostró a sus invitados las magnífi-
cas crías de aves, gallinas de las me-
jores razas, cerdos y otros animales 
que ha logrado multiplicar prodigio-
samente en escasos meses excelen-
tes condiciones, haciendo, en unión de 
las bien cuidadas p'antaciones, que 
resulte por todo extremo valiosa aque-
lla encantadora granja, buena prueba 
dé las sabias energías de su amable 
propietario. 
Hasta cerca de la una y media, hora 
en que se dispuso un excelente al-
muerzo bajo frondosos árboles, las ni-
ñas, bajo la dirección y con la parti-
cipación del señor TuruU, de su dis-
tinguida esposa, del doctor Aizugaray 
y de otras personas, estuvieron entre-
gadas a múltiples diversiones, juegos 
do pelota, carrerau de saco, saltos, etc. 
Hubo dulces, juguetes y otros premios 
i . profusión, participando de es-os ob-
sequios las que vencían en los tor-
neos y las que no vencían; para to-
das alcanzó la esplendidez do i señor 
Turull. 
Concurrieron también a la granja 
dos populares tocadores de guitarra, 
contribuyendo a hacer más am^na aún 
aquella simpática fiesta. 
E l almuerzo SÍ deslizó como todo 
el día, en medio de la mayor anlma-
ciói;. Todo fué allí sana y comunica-
tiva alegría ĥ -Pta las cuatro de la 
tarde, hora en que se dispuso el re 
greso a la Habana. Entonces, al to 
mar el tranvía hacia Regla, se mani-
festó espontáneamente la sincera gra 
titud de aqu olios corazones intanties, 
tras el gratísimo día de solaz y espar 
cimiento de que todos disfrutaron. Nu-
merosos y entusiastas vivas al señor 
TuruU. a los doctores Aizugaray y Ni 
colás Pérez y al Ciub Rotarlo, fueron 
lanzados durante el trayecto, 
Y muy jastificados por cierto. Per-
eonalmoute los citados señores contri-
buyeron ayer al mayor éxito de la 
hermosa iniciativa surgida en el se-
no de la institución rotarla, atendien-
do con amabiUdad suma en todo ins-
tante, a as niñas e invitada?!. 
Grato recuerdo quedará de esta ex-
cursión. Que no será seguramente la 
última que organice un miembro del 
Club Rotado. E n la meritísinia aso-
ciación han encontrado los niños de 
nuestras escuelas públicas, quienes, 
desinteresada, noblementa, se preocu-
pen por facilitarles hermosos días de 
regocijo. ? 
¡Loable preocupación! ¿Verdad que 
solamente el'a bastaría ya para con-
quistar afectos y simpatías a los ro-
tarlos ? 
Nosotros ,que hemos seguido con el 
más vivo interés todo el proceso de su 
fecundo desenvolvimiento social, tuvi-
mos siempre una sincera felicitación 
para el Club. 
y en este caso, somos gu '.osos en 
ofrecerla de nuevo. 
Vida próspera tenga en el próximo 
año, para satisfacción de todos, el 
Club Rotarlo de la Habana 
447 jm,{:;n;r,^rce^a;eo^ La Gl0rIa de flon Ra-.088 .447 
: | i mo5!,li.6Óonta to-
m \ t Í ^ r m Á S010'- 1Revlstíl de Arquitec-tura. Cuaderno número 5; í!0 centavos. 
EstablOS de i r y " E L VAPOR" Antiguos do fnclánycana! 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o Sustaefc 
ESTOS « A B E L E S D E P I E D A D * 
AFEOJÍTAN L A M U E K T E P 0 K ME-
T R A L L A Y ENFERMEDAD E i \ L A 
PRACTICA D E S ü PROFESION E N 
LOS CAMPOS D E B A T A L L A 
glés para que v o l v í a Ü 80hl^Q Mciej.a cargo * a a ^ {g0 i, 
militar que e i e j é r c i t Ü v del I W 5 
establecido en ^ c a L í ánico fi1^ 
ha sido e l m n y o r W , *n<1«n ?lv 
gobierno S o s J a < 
profesión médica f L Z T * ^ a 
Pltal de quinIenrasfvS?a' ^ PAffti-M^ „ ~_ ,s .veinte camas referido, y en el día dc uoy 
cuentra totalmente dirigido y 
do por mujeres; quienes no 8oW¡ 
te ocupan los puestos de cirujano, 
médico en jeíe. sino que. sirven taj 
bién en totalidad los servicios ¿ 
anestesia, bacteriología, odontologf 
radiografía, inspección sanitaria, e 
termería y conducción de ambuia 
cias. E n todo el edificio, cuantos set 
vicios se requieren están conferidi 
sin excepción alguna, a las mino.. 
SRTA BLANQUITA PARDO JIMENEZ. 
Fígaro" ha h t ^ c i e ? ^ C ^ ^ ™ 0 * 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizas. . $ 3 00 
-s-a-vis de duelos y pareja . . . . . . . $ 6.00 
nn J f ^ recientemente que había en- te nombrada Reina de la Belleza, dís-
contrado en un camino salvaje y casi tinción muy justa y muy merecida, 
intransitable de las montañas de Ma- La señorita Pardo Jiménez es la 
ceaonia, un automóvil manejado por | tri&ésima tercera ahijada de nuestro 
una muchacha graciosa y sonriente i colaborador M. García Vergara. cuyo 
que pertenecía a la plana mayor de 1 Pseudónimo de E l Capitán Nenjo, go 
los Hospitales de Mujeres Escoce 
Vi 
Id. blanco, con alumbrado para bodas. . . . . $10 00 
U J Z , 3 3 . - T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A . 4 0 2 4 ' 
sas , cuyo cuartel general se encuen-
tra en Salónica, y que tiene una sec-
ción en las montañas. Al visitar el 
T R I E H O S m m m u n ™ Z n m S ™ f m W ? m m m m 
J O S E 5- T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
fermedades altamente contagiosas, 
— . _ auxiliadas por la inanición, así como 
\ í l ? ^ m e n t ? ' ^ á 0 en un lugar | la falta de raciones completas, han 
Nosotros nos complacemos en pu-
blicar la fotografía de tan simpática 
como hermosa y culta señorita, rin-
diéndole desde estas columnas la 
más ferviente admiración.. 
. u. ¿as mujeres 
Los "Hospitales femeninos escoc?, 
ses" fueron organizados en septiem 
bre de 1914. habiendo sido ia doctor 
Elsle Inglis, de la Universidad i» 
Edimburgo, quien dió el primer ^ 
pulso a su formación. Al momento 
fueron enviadas unidades compuestas 
enteramente por mujeres, a Bélgica 
Francia y Serbia. L a primera ^ 
ellas, que se completó en diciembrj 
de 1914, abrió él día 13 de enero 
1915 su hospital en la antigua abadía 
de Royamont, en Francia, desde don-
dése oía claramente el estampido de 
los cañones. Debido al hecho de qu» 
está cercano a una gran estación dh-
tributiva a la cual los heridos 
conducidos dosde los campos de 
talla en ambulancias manejadas 
mujeres, el trabajo en este hospital 
ha sido constante desde el primer 
momento. E n dos años, 2,527 
ha sido constante desde el 
momento. En dos años 2 527 
a los cuales se les practicaron^ 
operaciones quirúrgicas han sidoí 
tados, con una mortalidad de 1,9 „, 
perdido y desolado a orillas del río i cobrado un enorme tributo ya. Cuan 
Comía, el corresponsal aludido halló i do perdimos en una sola semana sie-
que, no solamente era el hospital una ¡ te de nuestras compañeras a causa 
fundación femenina, sino que todos j del tifus en uno solo de los hospita 
los puestos, desde la Cirujana en Je-
fe, las Doctoras, hasta las Ordenan-
zas y Mecánicas, estaban ocupados 
por personas del sexo débil; y, de he-
cho, los varones no podían ocupar 
puesto alguno allí, como no fuera el 
de paciente, honor que los heridos 
rusos, franceses 
propios gobiernos en los hospitales 
militares, o solamente de nuestros 
propíos soldados bajo la Cruz Roja? 
Yo creía que a las doctoras se les ha-
bía negado m puesto en el Cuerpo 
Médico de los Estados Unidos." 
Estas son preguntas que frecuénte-
les, contagiadas durante la epidemia i mente se hacen a la "Asociación na-
reinante a la sazón en Serbia y con- cional de doctoras en medicina." L a 
tra la cual estábamos luchando, mil mayor parte de entre nosotros ha oí-
quinientas mujeres en Escocia ofre- do hablar de la actitud de los Depar- u« ia 
cieron sus servicios como volunta- tame,ntos de la Guerra en Francia e teras y dejaron abandonados 
rías para reponer aquellas pérdidas Inglaterra durante los primeros días nnroa A ocupar las plazas vacantes. pri eros días del conflicto en contra de las docto 
E . G . E . 
M I H I J A 
C a r m e l i n a 
serbios e ingleses 
compartían muy agradecidos 
, pasar.,* anta .as Mescr.pUMes con- testaban: ".Oné hav i . Í T ^ Z Z S S M T S 
grandes hospitales militares. Por 
consiguiente, un breve examen del es-
scriptibl s  
dicioncs. los '•Hospitales de Mujeres 
habían montado una de 
H a s u b i d o a l C i e l o 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 8 a. rueeo a 
J l k i í 1 Moní€' paril ac(>mpañar su cadáver al Cementerio de Colon; por cuyo favor It6 Tlrlré aprade^ldo. ^«meuteno 
Habana, 10 de diciembre de 1917. 




sus secciones en tiendas de campa 
ña, y llevaban a cabo gran parte de 
sus trabajos al aire libre. Allí vió 
ei periodista un cuarto de operacio-
nes perfectamente equipado, cocina y 
lavandería, y dormitorios en tiendas, 
con protección de mosquiteros contra 
las moscas en verano, y estufas de 
calefacción dispuestas para el invier-
no. Sin las ambulancias femeninas 
que viajaban directamente desde el 
hospital al ';ampo de batalla, los he-
ridos hubieran tenido que venir a lo-
mos de muías tardando de doce a 
quince horas. 
I N I C I i T I V A FEMENINA 
Algunas de las fatigosas dificulta-
des experimentadas por estas unida-v 
des hospitalarias han sido referidas 
por Miss Ka^hleen Burke, pertene-
ciente a ellas, cuando dió una confe 
¿Qué y de particular en 
ello? Esta es guerra para todos. Nues-
tros maridos y nuestros hermanos 
están cumpiiando con su parte; nos-
otras cumplimcs con la nuestra." 
Tal es el espíritu de las doctoras 
escocesas e inglesas a las cuales se 
están uniendo ya las jóvenes ameri-
canas . 
E n los prñneros días subsiguientes 
a nuestra entrada en la guerra, la 
mayor parte de las mujeres planea-
ban para "trabajo de guerra", algo 
completamente distinto de cuanto ' 
tado actual Je las doctoras en medí-
ciento. Ese hospital en el aciago día 
2 de julio, a corta distancia de 1» 
! batalla del Scmme, se vió inundad! 
de heridos, y el pacífico refectorio 
tuvo que ser habilitado para el ser-
vicio hospitalario. Hoy se llama la 
abadía de Royamont, el "Hospital 
Auxiliar número 301." 
Pero en parte alguna ha sido el 
servicio de estas mujeres más nota-
ble por los peligros y penalidades, 
que en las unidades que fueron a 
combatir ei tifus en Serbia cuando a 
enero de 1915 habían sido los austría-
cos rechazados • más allá de las üron-
cente-
nares de millares de enfermos y he-
ridos muriéndose en los caminos, ti-
ritando de frío y postrados por la 
Inanición, en condiciones de suciedad 
y miseria indescriptibles. Solamente 
en Valjevo, donde se estableció la se-
gunda unidad en Serbia, había seten-
ta mil casos de tifus yaciendo sin 
atención alguna; y esta tremenda ci-
fra da una ligera Idea de la inmensa 
magnitud de la tarea que denodada-


























































Se cuenta que la primera médica | fundadoras de los "Hospitales 
que entró en e,' servicio de guerra ac-! niños escoceses" en el campo 
tivo, fué una francesa que residía en í ción escogido por ellas mismaŝ  
París la cual, en aquel fatal agosto | Otras desventajas con que tropea, 
de 1914, recibí óordo noficial de mo-; ron fueron la falta de equipo y loca. 
cienes apropiadas, como sucedió ea 
el hospital de Lazarovatz, de cuatro* 
cientas camas, que estaba establecido 
vilización a media noche, para pre-
sen tarso al instante al servicio 
— .^"""""¡Cuando apareció con su estuche de 
habían hecho anteriormente No as instrumentos en el cuartei generalj en posadas v casas particulares dl-
nuestras doctoras en medicina: el1 log oficiales se quedaro nadmirados seminadas por toda la aldea, y todaí 
trabajo que se les presentaba en esta hallar que el «Doctor Tal.. a quien ellas en estado deplorable a causí. 
ocasión, era el mismo para el cual Be había llamad0) era una mujer. de carecer de sumideros y aparata»' 
nabian .especializado hacia mucho l<.Tendrá usted ^ volverse a su ca- sanitarios. Más tarde, estos abstáctt 
tiempo, y en el cual habían empleado sa. en este £.t.rvicio n0 se a(imiten los se vieron aumentados considera 
anos enteros de preparación y expe- le dijeron, a pesar de que blemente por la evacuación ion 
riencia. , ^ „ . l o s heridos estaban ya llegando en ! debida al avance del enemigo, y 
E n una reunión celebrada a pnn- muy rior a la capacidad : hecho de que las raciones fueron cott 
cipios de Jurwo por la Asociación | log hoST3ÍtazeS- "Espere; ayúdenos i fiscadas frecuentemente. La unidad 
nacional de coctoras en medicina , extrao{iciaímente por hoy", le dije-i de Valjevo fué hecha prisionera da 
los Hospitales americanos femem- y boy ti es años después, toda- guerra y enviada al Norte en febre-
rencía en PMladelphia recientemen- nos fueron organizados; y en res- j * tá trabajando, aunque ahora I ro de 1916 bajo fuerte guardia, pero 
te." Cuando las tiendas llegaron de puesta a un llamamiento nacional d i - [ . • ^ J , ^ f " ^ L - ~ a ~ ~~ ! *- - - -
Inglaterra—dijo— woiix •--
. se halló que ha 
bían omitido las pértigas para mon 
tarlas. Y ai instante las mujeres cor 
rígido a los miembros de la Asocia- oficialmente, mano a mano de sus co- 1 pronto fué libertada y enviada a I» 
ción, para servicio de guerra, más de lesas varones, habiendo ganado muy glaterra. Sin embargo, a muchaí 
mil doscientas se alistaron, abando- altos honores en premio a su gran otras unidades serbias se les permi 
reses personales y sus rentas. De ^es- ¡fueron enviados los heridos pristo' 
ellas .antes del Io de Octubre, dos- Hoy día, diez hospitales que varían 'neros serbios en número muy consi-
cientas sesenta y cinco se ofrecieron en tamaño df.sde cien hasta seiscien- derable 
nVs'Tespon^abiHaa-| tió quedarse en libertad, y a 
taron árbol*;, los transportaron" al j nando su práctica privada, sus i 
campamento, y montaron las tiendas. 
Luego se vió que las estufas no ha-
bían traído chimeneas, y ello apa-
reció como dificultad insuperable 
hasta que una joven ideó el emplear 
latas vacías, acidadas unas a otras, y 
se salió del paso." Estas ocasiones 
son nada, más que ejemplos típicos 
do los innumerables obstáculos que 
para inmediato servicio en el extran-
jero, estando dispuestas a embarcar 
a las pocas horas de recibir notifica-
ción, y a permanecer por todo el 
tiempo de guerra 
TESTIMONIO BRILLANTE 
estas cirujanas y doctoras tuvieron 
que allanar a fuerza de ánimo y de-
terminación indomables. Cuando se 
vieron forzadas a abandonar sus cam 
pamentos 
tas camas, están totalmente dirigidos 
y servidos por mujeres, teniendo en 
muchos casos el emplazamiento in- Tal es el r-.agnífico atestado Ql* 
mediatamente cercano a la primera | nosotros confiamos poder continuar 
j línea de trincheras, y atendiendo a en el futuro cuando a estas unidades 
Una doctora americana que se ha i los casos de mayor gravedad, reci- de caridad nos agreguemos enviando 
hiendo con esta prueba de confianza i nuestras doctoras en medicina, 
el más grande tributo que puede dis- Porque nuestra nación, a diferenc» 
pensárseles por los directores gene- de Francia e Inglaterra, posee en 
rales de los hospitales de los ejérci- | actualidad millares de mujeres g 
en esa profesión, que han r 
sus estudios en universi 
formado clientela de gran importan-
cia en Honolulú, al recibir el llama-
mamiento cablegrafió que embarcaba 
por el primer vapor, y pedía que se 
P l á t i c a O b r e r a 
(Viene de la PRIMERA) 
oesia se ve alterao por las circunstan-
cias y los grandes para si lo han re-
conocido, justo es no olvidar los pe-
queños; que si éstos no reclaman ni 
buscan la unión para onvertirse en 
amenaza y solo esperan que se les 
haga justicia, bien merecen como ser- . 
vidores de la administración ser aten-
didos. I 
Y si el poder legislativo puede ir 
t a n allá o a a » iu» ¿aiereses nacionales 
VIUDA DB MENESES 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS I LA 
BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para hoy, día 10, a las 4 p. m, de 
la tarde, sus hijos Aii?el!ua, María, Enrique, Alberto, Nicolás 
(ausente), Eduvlgis, Concepción, José y Eudalda Moneses y Co-
mas; hijos políticos Pedro Ramírez Tamayo, Pericles Serl? de la 
Tome, SiWIna Teranes y Francisco Pardo Kepilado, tíos, sobri-
nos y demás familiares ruegan a sus amigos encomienden su al-
ma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria Lealtad 07, 
altos, para acompañar el cadáver al Cementerio 'de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS) . 
Habana, 10 de Diciembre de 1017. 
eScito . V * 8 ret.iradjls con «I ^ mandasen a San Francisco órdenes | tos aliados, v que han ganado mer- duadas 
Z T ^ m í a r 2 T n C ^ J e l ^ance Para marchar a donde fuera necesa-¡ ced a la esplendida caliiad del tra- fizado 
^ , t n ^ ? : J 0 m ^ ^ e P e U i ^ Q ^ ^ I rio inmediatamente a su desembarco, j bajo realizado por las doctoras, la es-i de a L i . 
¿Que vainos nosotras las mujeres i casa mortandad y magnífica organi- portantes nuevos én los mejores bM' 
hacer? ¿Cuidaremos de los aliados zación administrativa de los hospita S e s d ^ ^ ^ ^ 
ndos. bajo la supervisión de sus I les femeninos. ™ J „ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
MAGNIFICO 8ERTICIO PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA, 
C o c h e s para ent ierro» , í j fe^.OO Via-a-vl» . corr iente» ... 
bodas y b a u t i z o » i B > 0 - W V / . I d . blanco, con a l u m b n 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A4686. 
cedió en Serbia, Bélgica y otros paí 
ses aliados, los cuidados y responsa-
bilidades al atender a sus heridos 
graves y a sus casos desesperados de 
enfermedad, con los pacientes via-
jando juntamente con el equipo de 
los hospitales hacinados en carretas 
de bueyes, so aumentaron hasta el 
infinito. 
"Fué entonces cuando al atascarse 
los vehículos en el fango, amenudo 
las mujeres tuvieron que poner lite-
ralmente el hombro para empujar ' 
las ruedas—decía Miss Burke. Una 
de las unidades al retirarse con el 
ejército ruso, halló su paso cortado 
por la rotura de un puente. Los sol-
dados que allí se encontraban esta-
ban inciertos acerca de lo que ha-
rían. Intrépidas ante el. hecho de 
que el puente estaba bajo el fuego 
directo del enemigo, las mujeres se 
pusieron a trabajar con herramientas | 
de los automóviles, y compusieron la 
rotura en fotma tal que sus pacien-
tes y un centenar de ambulancias 
dei ejército ruso cruzaron sin contra-
tiempo. Por este acto de valor el go-
bierno ruso concedió la Cruz Militar 
Busa a todas y cada una de las mu-
jeres qi?.c constituían aquella unidad. 
FH-'t de c 1ÍJ 
U S M i Q I M A S DE E S C R I B I R D U V Ü T 
y otras mareas ds 3§5.00 ó más 
V E S T A S A L í m m í A ? i m i 
como en la clínica. M u c h o antes 
nuestra entrada en la g u e r r a , un o ' 
meroso contingente- m é d i c o {emf . 
marchó al servicio en el e x t r a n j e r ; 
habiendo regresado la. d o c t o r a w . 
lía S; Morton, presidenta del Cow 
de servicio de guerra de l a ^ ¿ g j 
murió a los pocos días 
blanco. c w ^ u ^ b r i . d o : lio-oo'06 ^ her d&̂  recibidas, en esa em-
presa. 
HABANA "Pero no es solamente la metralla 
captura por él enemigo o privaciones 
personales lo que estas heroicas doc-
toras afrontan. E l tifus y otras en-
t i n t u r a m m \ m m i 
: | LA MEJOR í MiS SÉHCJU 
De yr-nta en las-. orínc¡pÍl¿5 Fa i^ ic ias 
;D :̂j>os;"tc»r Pelütíaería L A A S T R A L , A ^ ^ ' ^ Q ^ ^ ^ -
t F U N E R A R I A 
De Miguel S l m p e t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A-391fl 
DIARIO 
d e l 
88 m t o * D S f l i U E B I A 
PREPARADA » 
con ¡ a s ESENCIAS 
n í a s n a o s : i n Vi 
ción, con grandes honores con 
por un gobierno agradecido, y la doC' 
tora María Crawford, bien conocía» 
por su trabajo de tantos años con 
doctor Blake, de París. , 
Sin embargo, aún siendo taD, 
liante el atestado de los servid"3 
rendidos por estas nobles mujeres ^ 
el cuidado le los heridos femenino»' 
los "Hospitales femeninos amerij* 
nos' no se limitan a ello solameDW' 
Muchas doctoras han embarcado . -
y han marchado a cuidar de los 
fermos civiles de las regiones o^ 
ladas de Francia, que se ha^'Lj 
gran necesidad de atención nie<1' ! 
Esta práctica en las aldeas ^ [ gt 
de las unidades de maternidad, qo0 
on servicio femenino, si los har. 
Trabajarán allá bajo la Cruz ^ 
francesa, y bajo nuestra Cruz * e¡1 
a la cual re han afiliado ya. 
conjunción con las unidades ya 
Mecidas (como la de ''^09pit&íeiiei' 
meninos escoceses.) AQUÍ. se !io5 1 
rán a la atención de los her,Je3 $» 
convalecientes que 
regresen, P " ^ 
cree que puesto que a causa 
congestionadas condiieones e" .MÍJ 
te, qi 


































































p a están llegando en la ^ 
a, Canadá casos en c a n n ^ ^ 
EKQBISiU PARA EL M % Y £1 PAÍ8EU. 
I 
» 30, e s p & i i Agriar. 
de beridos t!.r]eg -. 
,s para V f ^ L * ^ 1 
dicosy a u l r d r ^ c o » ; 
numero 
transportados 
cuidados medi^uo j ^r" anual Ya está Planeado un^hospi^ d( 
valecientes bajo la « 
i™ complet0 p 
Club femenino de 
doctoras de Boston 
ministrado su equipo coinP 
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PAGINA NUEVE. 
¡ ^ E s t a d o s U n i d o s . 
(VIENE DE LA PK1MEHA) 
ser el reformador más 
en & ^ t n l ' / a . favor de los menes-
«ca2ynue ha existido en Albión. 
^ ' a s f c o n ^ Inglaterra es la so-
pero asl ^ .clo imperio, que con-
jvación. - >eisiaclón el principio 
> enJz% v por él abundan allí 
el >ía>:0J!; ^rtunas, base y origen 
l*9 ^nliSrquica de la riqueza, que 
¿e esa oUg<t111 „a„ 1n snnremacii vez la supremacía 
e n g e ^ ^ j ' u e ' BU misma fácil de-
mítica- P ^ i artes liberales, abre a 
dicacin a ^ Tmertag del parlamento 
l09 T\COrlm*™ de los Lores, también y de la la más teme a las re 
eg esa Na"u . eg> tales como la ru-
t«eltas S ! lo avasallan y derrocan 
cJ UI1 , fT-rris, Director de la "Sa-
Fran p / v í e w " y durante diez y ocho 
t ^ ^ í neriódico "Evening News" 
aüos aei ^ todavía más alia y 
de Lond^ 'p l rey Jorg0 v tiene las 
fUpone au ioneg de qUei conti-
P 0 ! ^ la íuerra , puede estallar, cer-
- en Inglaterra, esa negación 
todo Principio de Gobierno qua 
de en TLn^a,. 
imP^ e"T 1 jjrt'rr{S) esa Comunicación 
JSTeSLan3downe. no sólo fué ense-














a Lord Rosebery y a Mr. As-
Ne-!hS 'sino que se consultó con elloa 
Q „' aristócraias, cercanos a la Co 
•' por eso pudo decir ese "Daily 
ron3=" aue apoyó a Mr. Asquith con 
S m e n c i a cuando fué Presidente 
! i Gobierno y que hoy combate a 
A George que ese documento es 
más notable que se ha publicado 
% L que comenzó la guerra. 
Pero no están todos los Tones, con-
ívadores de la vieja cepa, y los unio-
E o sea los liberales que se se-
r r ó n del partido liberal cuando M. 
Sstone enarboló la bandera de la 
tfnme Rule para Irlanda, con Lons-
"'ne porque el mismo Bonar Law, 
'íiHfflo' Jefe del Gobierno conserva-
inr encarándose con Lansdowne le 
arto aue nada podía favorecer más a 
A Miiania que esa comunicación man-
p0r él el 29 de noviembre al 
milv N^ws, sobre todo cuando lo ha-
rta la víspera de reunirse en Pa-
rís la Conferencia inter-aliada, que 
bahía de ocuparse de l a guerra sola-
mente y cuando estaba también en Pa-
n's Lloyd George, asistiendo a esa 
roñfeerncia, en la cual se iba a oir, 
además al Coronel House amigo del 
alma de Mr. Wilson y su representan-
te que llevaba el encargo de llegar 
a la unidad de acción, tanto en la gue-
rra marítima, como en la terrestre. 
Y como a más» de ser porta-voz el 
Coronel House de la actitud endere-
zada a la continuación de la guerra, 
or esa conferencia, también había di -
cho Clemenceau en las Cámaras que el 
ínico fin que Francia perseguía en la 
guerra era la victoria, al hacer su pro-
grama de Gobierno , anto ellas, había 
de suceder una de estas dos cosas; o 
.rectificaban todos sus mandatos' y 
programas, House, Clemenceau y l 
Lloyd George, o ratificándolos., n i si-
quiera se daban por enterados de la 
Comunicación de Lord Lansdowne. 
Esto último es lo que ha sucedido, 
no solo porque no era posible cam-
biar de programas, ni había motivo pa-
ra ello, cuando la lucha es más enco-
nada y los esfuerzos de los aliados 
más persistentes, sino también por-
que fie supo que el comunicado dol 
noble Marqués era producto de una 
conspiración de la oligarquía acauda-
lada y egoísta contra Lloyd George y 
la demc cracia del antiguo y del nue-
vo mundo generosa y entusiasta. 
No basta al periodista conservador 
M. Harris hablar de la riqueza de 
Lordf Lansdowne, sinó que llega a de-
cir, alabándolo, que entre SUSÍ mér i -
tos tiene el de hablar francés. Fran-
camente, en estos tiempos de inter-
cambies internacionales en que hay 
liasta porteros, como el del Hotel Eu-
ropa de retrogrado, que habla 24 idio • 
mas y sigue siendo portero, no cree-
mos que el poseer el idioma francés 
«a un mérito que pueda acrecer a 
la obra pacifista del prócer inglés. 
' Y no vale que éste haya dicho se-
Kún afirma el cable que está confor-
me con las soluciones expuestas en el 
Mensaje leído el martes últ imo por 
ti Presidente Wilson ante el Congre-
so norteamericano, porque colocado 
su texto al lado del leído por el Pre-
sidente, se repelen: Lansdowne decía: 
U prolongación de la guerra lleva a 
la destrucción del mundo civilizado" 
J el Presidente Wilson dice "Nuestro 
owto es ganar la guerra" y "era-
P'ear todos los recursos y las fuer-
âs de que dispongamos para ello." 
7 cabe mayor disparidad, 
w f miSmo P6riódico, el Daily 
dora (1UTe Sirvió de Pizarra anuncia-
cii!.n^a rord ^nsdowne desbarra, 
S i 6 ^ 5 <iel o r i e n t e , publica 
soripi t. .en que comenta el discur-
dos 1 ffresidente «le los Estado9 Uni -
biers rti íma que- si Mr- Wilson hu-
Husia '?0,antes 10 ^ dice ahora, 
C e s f " 1 3 echanfl0 hoy a los als-aes d6 sus fronterag: __échele us. 
^ BÍ S W a lá Tarasca! ¿Cuándo 
tra ÍH qUe están Publicando 
ri0 ¿ s o TLrr,et0S entre 61 Impe-uuso, Inglaterra y Francia y en-
A/MÍ-J/MCIO 
D E 
A e o i A R n b 
• • 
i.-:k-&;i 
Distinción, elegancia, estilo, calidad y confección, son 
las características de la ropa de esta casa. Vestimos | 
a muchos elegantes, que por serlo, llaman la atención. 
T R A J E S D E S A C O Y P A N T A L O N D E C A S I M I R 
H E C H O S ¿ t ^ K A I V S E D ! 
D E $ 6 A $ 3 0 H P D E $ 2 0 A $ 5 0 
JDESCAllEELA3I1ENT0 
Ayer se descarri ló el tren mixto que 
presta servicios entre Guantánamo y 
la Caimanera, resultando gravemente 
herido un fo^onoro apellidado Fabier. 
E l hecho se cree intencional. 
ESTAFADOll DETENIDO 
En el tren de la Habana a Santa 
Clara fué detenido ayer el español 
Delmlro Fpiza, el cual había hecho 
una estafa por valor de dos m i l pe-
sos ai señor Lázaro Lamadrid, vecino 
de Cárdenas, valiéndose de un check 
falso. A l detenido le fueron ocupa^ 
dos mi l ochocientos pesos en efectivo 
y varias prendas compradas con el 
dinero estafado. 
POR JUGAR AL PROHIBIDO 
La policía de Marianao detuvo ayer 
a siete individuos que jugaban al pro-
hibido en la casa callo de Martí nu-
mero 81. Los detenidos, las barajas 
y 36 centavos ocu/pados fueron puesv 
tos a la disposición del juez corres-
pondiente. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el lugar conocido por "La Guav 
nábana" , donde se realizan obras del 
ferrocarril de Trinidad, hizo explo-
sión un barreno que estaba cargado 
lesionando al blanco Leonardo Ro-
dríguez, natural y vecino de dicha 
ciudad, que sufrió heridas graves. 
CAPITAN DEPUESTO 
E l Delegado de la Secretar ía de 
Gobernación en Manzanillo, capitán 
Pedro Diaz, ha informado a dicho 
centro haber declarado extinguiúoa 
los servicios del Jefe de la Policía 
de aquella ciudad, capi tán Duque Es-
trada. 
FRACTURA. 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que el día 4 
del actual ce fracturó un pie Melchor 
Bello, empleado del central "F lo r i -
da", a quien le fué amputado uno de 
los dedos de dicha extremidad. Los 
dueños de la finca han silenciado el 
hecho, negando a dicho empleado los 
auxilios necesarios en esos casos. 
C o l e g i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n . 
p a r a R á r v u l o a y N i ñ o s 
.. ra^Casloria es un substituto inofensivo acl Eliilr Paregórioo, Cor. 
diales v Jarabes Calmantes. De fausto acrnAable. No contiene Opio, Mor-
fina ni ninguna otra substancia narcótica, líestruye las Lombrices y 
auita la Fiebre Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dertición y cura la Constipaclóp Regulariza «1 Estómago y los 
Intestinos', y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Tílonle 71 tfS/rentedAmstdd. C á t á Í Q g O G r a t i s T e l F . A S W . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
Contemporáneos, Hojas Selectas, L a 
Novela Cómica, y otras. 
En la misma casa existe un varia-
do surtido de revistas inglesas y fran-
cesas y las úl t imas novedades de mo-
das, in teresant ís imas para las damas. 
u n r e c l a í M d o 
Por el experto número 10, Clave, 
fue detenido hoy Guillermo Moraieda 
Sosa, vecino de San Lázaro 370. 
Estaba reclamado por la Sala Se-
gunda de la Audiencia en causa por 
cohecho. 
m e s 
tre los de esas tres naciones e I talia, 
en que se quieren repartir desde Per-
sia hasta el Trentino, poniéndolas en 
solfa y no publicando nada de Ale-
mania, sin duda porque ya Hermán 
Berstein desenterró los tenebrosos 
cables entre los Emperadores Guiller-
aliados examinar las condíeiones de 
BUS fábricas para evitar productos 
duplicados. 
Sección de importación y transpor-
tes niarítímos.—Se acordó una coope-
ración para economizar tonelaje, con 
objeto de transportar mayor número 
mo y Nicolás, esos anarquistas Lenine de tropas de Norte-América, 
y Trozky que asesinan a Dukhonin y 
roban trescientos millones de pesos 
en oro, en Moscou, son los obedien-
tes soldados que solo con que hubie-
se dicho Mr. Wilson que no quiere 
destruir a Alemania n i arrebatarle el 
gobierno que elija, pero no con los 
amos actuales, ya estaban, bayone-
tas al fusil, atacando a los alema-
nes? 
Si no fuese la frase vulgar, t r a t án -
dose de cosas tan perlas, dir íamos 
Sección de Bloqueo,—Se examinó 
primero los Convenios de los aliados 
con Suiza y se aprobó luego el pro-
yecto de arreglo entre los Estados 
Unidos y Sui7,a por el que los Esta-
dos Unidos nombra rán delegados a 
la Comisión interaliada de Berna. 
Sección Naval.—En la conferencia 
celebrada en el Ministerio de Marina 
de Francia bajo la Presidencia del 
Ministro Mr. Leygues, se acordó crear 
un Consejo interaliado, que tendrá 
lo del gitano andaluz: "No maga ozté p0r miSión el examinar cómo se con-
reir que tengo el labio part ió 
Por esta ha quedado el Daily News 
desacreditado para ocuparse de asun-
tos trascendentales. 
He aquí, ahora, la nota que el 6 
del corriente entregó a la publicidad, 
la Conferencia interaliada de Par í s . 
"Las diversas comisiones que cons-
tituyen la Conferencia Interaliada se 
encargan de las cuestiones técnicas en 
la prosecución de la guerra, cuyos 
detalles no pueden publicarse. Sin em-
bargo, al terminar sus deliberaciones 
los comités han decidido dar a la 
Prensa las siguientes resoluciones. 
L a Sección de Hacienda presidida 
por Mr; Louis Klotz, Ministro de Ha-
cienda de Francia adoptó los siguien-
tes acuerdos: 
Los delegados de los países alia-
dos consideran que es ventajoso, con 
el fin de coordinar todos los esfuer-
zos, reunirse con ej objeto de fijar 
planes para el pago de los compromi-
sos; y tratar de los emprést i tos y los 
cambios internacionales. 
El Secretario de la Tesorer ía de los 
Estados Unidos y Mr. Klotz propusie-
ron que esa comisión debía ser perma-
Tiente. 
Sección de armamentos y aviación, 
•—Acordaron los representantes de los 
Si 
Í ^ S u ? ^ 6 0 6 . de 103 riñones es 
^ n e s i v 8 ^ 6 ^ 6 no conoce la B i -
fe ^ S ^ ^ recientemente 
í í ^ ^ o s fcóiw1?611163- Ksos f l o r e s 
S riñ6n a ?a 0 -1-inco ^ al Pasar 
?es y en 8UIaLV6J1ga hieren sus pa-
¿.r911 evitar S q^e unicamente se 
£ i'356 ̂  áCid^0ducto neutraMza to-
St-1 ^ g a n i ^ f 1 0 3 estragos ocasio-
r Smo ar nnLPr0ducÍ6nd0 61 reu-Joaserve „1ilas' gota. etc. 
están ^ 
% *u estóm;go I"1' lo ^ necesú 
í ae,Sas d ispens i í a echar aI o l -
Svite i y 61 e n l a m o en-
^ f ^ ^ í e r ^ ^ ?s 10 ^ motiva 
O -era del pttnieclades aue, a vece? 
« ? ^ e g ^ a g o Puede ser pro: 
ne del cuerpo. Usted 
N E F R I T I C O ? 
necesita de un diurético poderoso y 
nada mejor y oportuno que tomar B i -
magnesix, que es un producto descu-
bierto recientemente cuyas propieda* 
des resultan ser DOCE VECES más 
activo que la magnesia. Sus intentinoa 
quedarán limpios y fuertes a la vez 
que por la orina expulsará todas aque-
llas bacterias productoras de fermen-
taciones. 
No deje para luego esta oportunidad 
que se le presenta para poder adqui-
r i r Biraagnesix y curar el mal de pie-
dra. Su orina saldrá clara; aquella 
opacidad que usted notaba no es nada 
bueno; sólo con Bimagnesix podrá re-
cuperar su salud tan quebrantada. 
Resuelva cuanto antes ese padeci-
miento de su estómgao. Cufe la dis-
pepsia y haga que desaparezcan esos 
gases que sen producto de malas d i -
gestione s. 
Biraagnesix viene a resolver lo que 
tantos químicos ansiaban: disolver y 
eUminar el terrible ácido úrico. Ya se 
ha conseguido este objeto y ahora to-
ca a l público corresponder a los es-
fuerzos de la ciencia. 
Bimagnesix está de venta en las dro-
guerías más afamadas de la Habana, 
tales como: Sarrá , Johnson, Taque' 
chel, Barrera y Compa., etc. 
Ochenta centavos frasco. 
cluce la guerra mar í t ima y asegurar 
la coordinación de los e&fuerzos, sin 
perjuicio de que los jefes marinos 
sean responsables ante sus gobiernos 
respectivos. Los Estados Unidos y el 
Japón enviarán representantes al 
Consejo de Europa. 
Anteayer, fiesta de la Pur í s ima en 
ei colegio de Nuestra Señora del Sa^ 
grado Corazón dirigido por las re l i -
glosas de Jesús María, establecido en 
la calzada da Jesús del Monte, so ce-
lebraron solemnes cultos religiosos 
mañana y tarde. 
Por la noche en el patio del cole-
gió se dió una sesión cinematográfica, 
en obsequio de las alumnas y de sua 
familias, que tuvo que suspenderse 
j al poco rato a causa de la lluvia. 
La Empresa "Universal", del tea-
tro Campoamor, facilitó la máquina 
y las películas, rehusando, generosa-
I mente, toda gratificación, 
t No es l a primera vez que la Em-
I presa del teatro Campoamor observa 
' I Igual generoso comportamiento en 
Fo rmarán ese consejo los Minis- i actos semejantes, 
tros de Marina y los almirantes de los ¡ Una de las películas proyectas fué 
países aliados. ' la sensacional "Madres de Francia", 
Pres id i rá las reuniones del Conse- estrenada recientemente con grande 
jo el Ministro de Marina deL país en ¡ éxito en Campoamor, que recomén-
que tengan lugar." 
c i e n 
BRUJOS DETENIDOS 
En Melena del Sur fueron deteni-
dos ayer los morenos Felipe Santa 
Marina, y Crescencio Fernández, ocu-
pándoles un collar con cuatro piedras 
finas, un espojo ensebado, un clavo 
entizado, cordeles, cuatro pedacitoa 
de madera, una moneda de veinte 
centavos, tres de a cinco, una de- a 
dos y tres de a uno. Todos estos ob-
jetos de brujería los tenían envueltos 
en un paquete. 
INCENDIARIO. 
En la finca "Rence" fué detenido 
el blanco Domingo Méndez González, 
presunto autor del incendio de caña 
ocurrido en dicha finca. 
La iprecitadn finca pertenece al té r -
mino de La Salud. 
damos a las familias por su morali-
dad e interesante argumento. 
D r . J o s é d e J . Y a r i n i 
Procedente de Estados Unidos, se 
halla nuevamente en esta ciudad el 
distinguido cirujano dentista, Dr. Jo-
sé de J. Yarini . 
Las numerosas personas que espe-
raban ei regreso del Dr. Yarini , se rán 
atendidas en Galiano 52, en donde rea-
nudará desde hoy las consultas de 10 
a 12 y de 2 a 5, teléfono A-3843. 
R e v i s t a I l u s í r a d a 
Se han recibido en el úl t imo co-
rreo, en la l ibrería de D. José Albe-
la, Belascoaín 32, las notables revis-
tas gráficas La Esfera, Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Gráfico. Los 
P R O B L E M A i A C I O H A L 
T I & M P O Y ECO/SOMIA 
DE B R A Z 0 3 ^ i 
« /M u /v , «Vio S 
§ A ^ E ^ d ^ © M s o o Q p o r 1 0 0 e n T i E S V § P O y D B N E Ü O ? 
Compro^ns^uida un TRASBOR DADOR Y APAREJO DESCARGADOR DE CAÑA" 
Y "arr«ft" ^ T ' * * ™ OPRESOR AUTOMATICO P Í R Í Y Ü G O S . 
arree ,0» buoy©» con él AGUIJON DE REACCION ELASTICA 
" P A T E N T E S B O U Z O " 
Wartínez y Bouzo, Manufacturero» de Implementos Agrícola». 
Cuba 58. Teléfono A-BUS. Habana. 
(Por el Padre Miguel Cascón, S. J.) 
(Concluirá) 
Favorece las hermosas revistas que 
acerca de las misiones se publican en 
España , que son las que se publican 
en el hermoso idioma castellano, que 
^nosotros heredamos de la Madre Pa-
tria, como los "Anales de la Propaga-
ción de la Fe," los "Anales de la Santa 
Infancia," "Las Misiones Católicas," 
" E l Siglo de las Misiones," que dan 
.cuenta detallada y minuciosa de las 
misiones de todo el mundo. Así como 
tienes tu diario, así puedes y deberías 
tener una revista de misiones según 
te lo permita tu fortuna. Aún la clase 
obrera que suele tener tiempo para fo-
lletines y hojas de doctrina sospechosa 
que les vendrán a salir por 12 pesetas 
lal año ; no podrá decir que no puede 
tanto. 
E l Siglo de las Misiones con ser de 
una impresión e i lustración tan es-
merada, sólo cuesta al año 8 pesetas. 
Con dificultad podríais haceros car-
go del cúmulo de pensamientos san> 
tos que esas revistas inspiran en las 
almas de los niños. Así como la lec-
tura de novelas enerva, e impide el v i -
gor de la vi r tud cristiana y hace que 
los jóvenes vivan siempre fuera de la 
realidad soñando en un mundo fan-
tás t ico ; así las acciones heroicas de 
los misioneros depositan en el cora-
zón de la juventud la semilla que más 
tarde ha de producir virtudes heroi-
cas de imitación de Cristo. 
Como son tus lecturas y periódicos 
así eres tú y tu familia. Unas hojas de 
misiones, una revista, un libro que 
describe la vida y trabajos de los 
apóóstoles de infieles, son una espe-
cie de misioneros que visitan tu hogar 
y siembran en el seno de t u familia 
inapreciables e inesperados gérme-
nes de vrtud. 
Notarás , no sin extrañeza, que tu 
hijo, hasta aquí amigo de golosinas, 
melindroso e nel comer, se ha troca-
do de repente. Cualquiera diría que 
de goloso se ha vuelto avaro. Ha 
puesto todo su pensamiento y deleite 
en el ahorro y a este f in renunvia con 
gusto a ciertas diversiones, a los dul-
ces, que tanto apetecía, se entretiene 
en recoger y coleccionar sellos; pide 
aquí cinco céntimos, all í diez y lo va 
depositando todo cuidadosamente en 
la hucha sin dar cuenta a nadie de su 
secreto. Cuando ya está llena, corre 
rebosadndoalegría y con indescripti-
ble júbilo coloca en t u regazo todo su 
contenido. 
—Mamá—dice con el continente de 
quien tiene conciencia de que su pro-
puesta ha de ser de tu agrado—ma-
má, cuenta. ¿Ya habrá bastante para 
comprar un niño gentil? La car iñosa 
madre, sorprendida, cuenta el dinero, 
y añade las dos pesetas que faltan. 
Determinan entre los dos el nombre 
del niño gentil, escribe una cartita 
hl misionero, etc. Para el niño, ha sido 
uno de los días rj^ás felices de su n i -
ñez. 
Y ¿cuál es el secreto de acción tan 
tan nueva y peregrina? Sencillamente 
que leyóen la revista de misiones un 
caso parecido, el cual desper tó en él 
el deseo de imitarle. E l pensamiento 
de las misiones ha echado raíces en el 
corazón do tus hijos y ha em.pezado 
adar sus primeros frutos. 
Conque gusto y regocijo y con cuán-
to provecho de los niños gentiles en-
tran losniños en la asociación de la 
Santa Infancia y les reservan todos los 
meses sus cinco céntimos, que con in -
fanti l agrado entregan al colector! 
Los niños m á s pobrecitos y singular-
mente los niños enfermos dan con ex-
traordinario gusto sus^nco centavos, 
para sus hermanltos o hermanitas del 
Africa o de la China. ¡Oh, fomentad 
todos en los niños estos levantados 
pensamientos de misiones! En el es-
tado a que han llegado las cosas en 
estos tiempos de decaimiento moral, 
no parece que puedan escapar de esta 
enfermedad sino los que se interesan 
y entusiasman con las misiones. E s 
lo cierto que este noble pensamiento 
lespreserva del escepticismo. Si hu-
biera entre nosotros más entusiastas 
perlas misiones, habría , á no dudar-
lo, más estima y amor de la Iglesia 
y menos católicos de solonombre, de-
pravados por la incredulidad moder-
na. Ayuda, favorece, coopera a las 
misioneros. 
Acudecon gusto a oír o en la Iglesia 
o en el salón, una conferencia sobre 
las misiones, de labios dé tu párroco 
o tal vez de un misionero a quien no 
ha arredrado el largo viaje que ha te-
nido que hacer desde su pobre y tra-* 
bajosa misión para interesarte y ha-
certe tomar parte en su empresa de la 
evangelización de los infieles. 
¡QQue tienes poco! No encojas por 
eso la mano, sino da algo de. tu pobre-
za y dale con gusto y generosidad 
cristianai.El Padre celestial que no 
mira al don sino a l corazón, te lo re-
compensará con creces. 
4o.) Socorre a las misiones pobres. 
Hay que confesarlo desde hace a l -
gunos añosson grandes las sumas que 
se han dado para las misiones extran-
jeras, cualquiera revista de misione» 
nos puede suministrar pruebas de ello. 
Sin embargo, esas sumas deben cre-
cer, y sin duda crecerán y aumenta-
rán m á s todavía. Europa y América^ 
son ricas, y seguirán siéndolo. Pero 
siellas se negaran a sostener las mi-
siones, és tas quedar ían en su mayor 
parte arruinadas. E l entusiasmo por 
lasmisiones, lejos de disminuir, debo 
i r cada día en aumento. 
ElauxÜio más poderoso que debes 
prestar, aun en toda otranecesldad no 
es únicamente el auxilio material, el 
dinero. Si el Señor no contribuye a 
la edificación de la casa. Inútil y de 
ningún provecho es todo el trabajo 
de los que la edifican. Aunque el edi-
ficio sea de mármol . Los apóóstoles, 
es verdad, siembran, plantan y riegan 
"pero Dios es el que da el crecimien-
to."Dela bendición de Dios depende 
todo. Coopera, por tanto, a que el Se-
ñor envíe la bendición de su gracia 
sobre la obra de las misiones; en otros 




Luisa Hernández Hornández, vecina do 
República 178, denunció ante la tercera 
Estación de peflicía a Armando Martínez 
Villa, carrero de agencias y vecino de Vi-
Uuendas 152. 
Lo acusa de que, por eanivocación, le 
mudó los muebles a Animas 75, causán-
dole perjuicios. 
C o m e r c i a n t e s 
s : 
La publicidad en periódi-
cos, es ta mas provechosa, 
por lo rápida y efectiva A 
todos ios hogares va un 
periódico y por tanto a to-
dos los hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos. 
Sí piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios que los pe-
riódicos y que mi casa pone 
en los anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce años dedicados al 
mismo negocio. 
No espere nunca un 
ag'ente mío, porque no lós 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
Visíteme, escríbame o ha-
blóme por teléfono 
é ' . V a c í i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS 
0E PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
E l zapato STETSON es económico, porque está hecho ríe la 
mejor calidad do piel. Porque calzan a la perfección y resisten 
la acción del uso sin deformarse. 
Cuanto más pague por un par do STETSON, menos gastará en 
el afío. 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L - E S A M 
O B I S P O , e i . H J L B A N A . T T B L v E F . 
MATAS A D V E R T I S I N G AGENCY 1-2883. 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 7 . 
A ^ O L X X X V . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. Teléfono A-7980. 
L . F R Á U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A F R A U - L O Z A N O 
F incas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a S., 
Ten-tente Rey y Mercaderes. Edi-
ficio Chic. Utípartamento ¿lo. Apar-
tado 2426. Ealvana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Góine/.. Dep!Lrf.inien-
to, número 411, Farquc CeütraL Te-
léfono M-1802. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogado». Mercaíiwre», 22, «Itc*. T»-
Til d 
L I C . A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
D r . L u d u s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E L O S C O L E G I O S D E NUEVA 
Y O R K . "WASHING;TON Y L A 
HABANA 
Cuba, 68, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8486 15 f 
B U F E T E D E L DOCTOR 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una Iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. 
C 8507 90d- 17 n 
I A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
| G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
TítVana, núm. 57. Teléfono A-SíiOO, § 
29747 31 d 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . Cable Í A L Z Ü 
H o r a » de despacho: 
g ) e 8 f t l 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
24792 30S-1918 
B U F E T E S 
D E 
S-lasmel R a f a e l A c g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
• ISO Broadway, New Ywte 
G u s t a v o A n g o i o 
Q i a r l e s A n g u l o 
29741 51 d 
P e l a j e G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PTXBXJCO 
G a r c í a , F e n a r a y F ü v i ñ ó 
ABOOAKOS 
Obiaipo, núrosro 63, alto*. T»J4foao A-24¿2. I>o « a 12 «, m. y d * S a 
S p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n l e 
L E O N B R O C H 
ABOGAT>08 
AMLABOUilA, 11. HABANA 
Cnble y ToliapesTo i "Godeilaíe." 
Teléfono A-2856. 
doctores c e M e d i c a n f C i r a g í a 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
TrasJfldado a Carlos I I I , 209 
Especiaista en estómago, Intesti-
nos e impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de fi a 
11 de la mafiana. Consultas particu-
lares : de 8 a 5% de la tarde. Se-
ñoras: bora» especiales, preria ci-
tación. Lamparilla, 78. 
D r . J U A N P A B L O G A R C Í A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas ¡ 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . F E L I X P A G E S 
Olrojano de ta Qaint» 4m 
Depcndleuto». 
CIRUGÍA KN S E M B B A L 
Iseeccionefl de Nco-Salvarsán. C»D-
•uTtas de 2 a 4. «eptnno, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Badoe, 
entro 21 y 23, Vedado^ Tatóf-^ 
no F-4483L 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO » K 
I A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapia, iD.vestl-
gaciones CUulcas, Bacteriológica» 
y Cuitara Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación pusltiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GAMANO, 60. CONSIUTAS D E 
3 a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médlcw Cirujano. Consultae: Lunes, 
M.t¿rc«>iae y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
2ÍJÍ12 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrojanu dt 1» Qniuío de Salud 
" I A BAI .KAK" 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
29554 31 d 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E M O S O 
ClruJe«o del Hospital de SBmw-
gencias y dol Hospital Núm. Un*. 
Especialista en Tía» urinaria» j 
enfermedades venéreas, Ciatoseo-
p!a, caterlsmo de lo* uréteres y exa-
men del rlñón fíor los Rayo» X . 
Inyecciones de Neo*al varean. 
Consultas í e 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
2ÍÍ740 31 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número ' 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A X I S T A D E PARIS. 
Estómago d intestinos por medio 
del análisis del Jugo yástrico. Con-
sultas de 12 a 8. P;w.do, 76. Telé-
fono A-8141. 
D r . F r a n c i s c o J . d e Vehutco 
Enfermedades dol Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De US a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consjltas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
na za, 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa óa 
Salnd " L a Balear.-' CirujAno del 
Hospital número 1. Especlallpta en 
enfermedades de raaJer<M, partea y 
c'irugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para loe pobres. Rm-
p«drad», 50. Teléfono A-255a. 
D r . A B R A H A M P F J * E Z M I R O 
OMedrátioo de Tempéntlca de ta» 
Universidad d« 1» Habas*. 
Medricína general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 1M. altos. Te-
léfono A-43ia 
A l b e r t o S . de B s s t a m a s t e 
Catedrático auxllij?,.-, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina, Especialista 
en partos y enfermededes de seño-
r s. Consultas de 1 a S, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cftlo: cille 15, entre J y K. Vedado. 
Teiéfwio P-1863. 
2479) Tfi. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecbo, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS, 
BEBNAZA, 32, BAJOS. 
29932 31 á 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargucta, nariz y oídos. Bapc-
dallsía dw "Centro Astuciano." 
De 2 a 4 en Virtudes. 89 Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 38. Teléfono A-i23a. 
D r . R O B E U N 
raB« BANGBE Y E N V I O U Q ^ 
B A D E S S E C B E T A 8 
£radón rá»ida por sistoma BM>-mísimo. Consultas: de VL m 4 
P O B R E S : GRATIS . 
CiHe de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-ISSS. 
CLINICA GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertini, del Hospital Núme-
ro Urto. 
29680 31 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
r 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista, «en enfermedades se-
cretas, Habania, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía eu general y partos. E s -
pecialidad : f-nfesrmedades de muje-
res (GlnecoQogía) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estflmago por el proceder da 
Binhort». Consnfta de 1 a 8 (excepto 
los domingos). Bmpedrado, 88. Telé-
fono A-260QI 
29503 31 d 
D r . G A R C I A R I O S 
D© las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlzación transtlm-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mea por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-84S2. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peckft. Instituto de Radiología y 
Eleoiricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatori© de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperansa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E l , 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje libratorio, en O'Keilly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
8 del Monte. Teléfono 1-1090. 
í , 
D r . J . B , R U I Z 
Be los hospitales do ITUadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópiecs y „ 
cistocóolcos, Examen del riñóu por i 
loa Rayos SL ¡.oyecciones del 606 7 5 
014. 
Sfea Rafaeí 30, altos. De 19*6 K 8. 
Teléfono A-S051 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consxütas: Do 12 a 
2. Línea, ántre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 | 
Establecimiento dedicado al trata- " 
miento y curación de las enferms-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221., .Teléfono A-4B9S. 
D r . R o q u e ü f á s d b s z Q n i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, nümero 47. Teléfo-
no A-S24Ó. 
30149 31 d 
D r . E o g e s i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. ¡Bspecialmen. 
te tratamiento de ;as afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-1908 
D r a . A M A D O R 
Especialista en la* enfermodado del 
estóm^ffo. 
T K A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L IÍ̂ S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A AjJEGÜ-
BANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1*8. 
Setna, 00. Teléf on» A-60S0. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S 
M1BRCOLES Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
29053 31 d 
D r . F r m n c M c * J e P . N o n e s 
(PADKBJ 
O m W A N O D E N T I S T A 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DB NlfíOE 
Consultas: de 12 a 8. Chacón 31 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. J-cieio 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete 
tai a O'Rellly, 98, aita«. 
t a 8 d e 8 a l 2 y d « 2 a & 
31 d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
. 19, Santa Clara, 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
30150 31 d 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cajisado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
29(581 31 d 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. D« 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 i n * u Zolueta, 88, 
bajos. |1.00 al mes. Teléfono A.1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. IOS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Feruándex. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
29682 31 d 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento i 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. I 
29090 31 d 
F . T E L L E Z 
OUTBOPEDISTA C I E N T U T C O 
Especiallst* en callos, uñas, exo-
tosls. onlcogrifosis y todas las afec-
cionea comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 120, entre Anim.ie y Trocadero. 
TISLEFONO A-SfóO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 6. TeL A-S811 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manienra. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Órdenes. Escobar, número 
23. 
28311 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D i , J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
29309 28 á 
«NC ABONES A L A CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agríco|a e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Teléfono A-5244 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. I 
Laboratorio Analítico del üoctor 
Bmlllaao Delgado. Salud 60 ba-
jos Teléfono 4-8022. Se pra¿tican 
análisis Químicos en general 
j 
P E 
Nc G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen pagos por el eable, ta-
sllitan cartas de crédito T 
flran letras a corta y 
larga vista, 
|ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Franclaco. Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a d e 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRB Nueva York, Nueva 
0»leanc, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto EIco, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, H a v ^ Lella, 
Nantee. Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, venecia, Florencia, Turin, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA 35 ISLAfl CANARIAS 
G, Y 
L I I V I I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L X Y , 4. 
Casa orlginalmonte esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-13KJ. Cable: Childs. 
1 
DB J.AS PALMAS.-— 
A Betaucourt: 6 cajas bordados. 
M. P . : 3 id(.-m Idem. 
D E P U E R T O K1CU.— 
Suero y Compuüla: 250 sacos café. 
Isla Gutiérrez y Compañía: 100 id. id. 
Eucargos: J . Guerra, 1 caja imágenes. 
Teaxidor y Cuadra, 1 Ídem almendra. A 
G. Botulu, 1 idem Idem. P. Meudieta, 1 
Idem ropa. M. liub! y Cía.: 1 bulto mues-
tras. Ministro de España: 1 bulto impreso, 
1 caja abanicos, 2 Idem higos, 1 idem tra-
jes. A. E . Tain, 1 caja mecharina. 
C H A L M E T T E , capitán Proctor, procedente 
de iN'ew Orleaus, consignado a A. E . Woo-
dell. 
V I V E R E S : 
J . Otero y C e : 1000 sacos avena. 
Ervrti y (Jo.: 750 idem idem. 
B . Fernández Menéndez: 250 idem idem. 
A. Keimuudo: 260 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 250 idem idem. 
Benigno Fernández: 760 idem idem; 100 
idem afrecho. 
S. 300 idem idem; 200 idem 
745 sacos harina; 
50 idem idem; 500 sacos 
: 1594 idem idem; 100 cajas 
salchichas. 
150 ídem de 
10 
HIJOS DE l ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
| E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo dr co-
bro y réinlsión de dividendos e in-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
mía 
S. en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Faris y sobre todas las capí 
tales y pueblos, de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra inoíndios 
" R O Y A L / -
28258 80 n 
Continuación del manifiesto 1,070, 
del vapor "Conde Wifredo": 
D E V A L E N C I A . — 
Lloberas y Cía.: 500 cajas vegetales. 
R. Cerra: 20 pipas de vino. 
J . Regó: 25 pipas de vino. 
Méndez y del Río: 22 idem, 6 media 
idem. 
Fernández Trapaga y Cía.: 20 sacos co-
mino. 
R. del Collado: 10 pipas de vino. 
J . Gómez: 12 idem Idem. 
González y Cía: 50 idem idem. 
A. Salva Puig: 200 cajas tomates. 
J . Calvet: 2 barriles aceitunas. 
Tomás Heredero: 300 cajas higos. 
Gaucedo y García: 1.200 cajas azule-
jos. 
N. Casanova: 10 cajas efoctos de piel 
monederos y ciutroues. 
Sobrinos de Quesada: 400 cajas vegetales 
González y Suárez: 200 idem idem 
J . Crespo: 200 idem idem. 
Maten Hermanos: 1 idem azafrán. 
J . Codina Morales: 100 cajas ajos 
M. Cervera: 22 cajas juguetes. 
Rodríguez y Cía: 1 caja azafrán. 
D E A L I C A N T E . — 
Graella y Cía.: 30 cajas alpargatas. 
L . Rubio ly Cía.: 50 id. id., 32 idem 
ajos. 
M. Cervera: 150 cajas pulpa. 
D E MALAGA.— 
Trespalacios y Noriega: 2 bocoyes vino. 
Laurrietay Viña: 1 bocoy media bota 
vino. 
E . Matas: 3 media botas, 16 cajas vino 
(2 barriles idem no vienen). 
Pino y Canto: 1 cuarto boto coñnac, 3 
media botas, 10 cajas vino. 
Fernández, García y Cía.: 50 sacos nue-
ces. 
Fernández, Trapaga y Cía.: 2C8 cajas 
ajos. 
Domenech y Artau : 2 bocoyes de vino 
M. Gómez y Cía.: 10 id. id. 
J . Gallo y Cía.: 300 cajas pasas. 
Cruz y Salaya: 170 idem idem. 
Cardona y Cía.: (Cienfuegos), 20 far-
dos Idem. 50 cajas vino. 
D E S E V I L L A — 
J . LOpez Soto: 1 bocoy vinagre, 35 
idem, 100 barriles aceitunas. 
Zalvidea, Fioz y Cía.: 40 bocoyes idem 
E . Merino: 20 id Id. 
Lavín y Gómez: 100 cajas jabón. 
A. G. de Bustamante: 32 serones es-
parte. 
Santamaría, Saenz y Cía.: 100 cajas 
castañas. 
D E CADIZ.— 
J . M. Ruiz y Cía.: 25 fardos vino. 1 ba-
rril idem, 2 fardos cognac. 
J . García Soler: 386 gallos. 
Lópws y Márquez: 200 sacos nueces. 700 
cajas castañas. 
M. Bolaverién: 224 gallos. 
M. Gamora: 152 gallos, 1 barril vino 
Bustillo San Miguel y Cía.: 1.100 ca-
jas castañas, 30 idem, 10 sacos nueces. 
Castellvi y Malet: 23 atados idem * 4 
idem cognac. 
Silveira, Linares y Cía. (Matanzas), 50 
idem idem. 
Muñiz y Compañía: 25 idem idem. 
Pont Restoy y Cía.: 52 idem, 1 cuja id 
Isla Gutiérrez y Cía.: 2 idem, 24 ata-
dos idem. 
Sobrinos de Bea 1 Cía.: (Matanzas), 25 
atados idem. 
Lavín y Gómez: 25 Idem idem. 
A. N. Gandía: 30 id. Id. 
Bstevanez y García: 25 id. id., 14 idem 
vino. 
Fernández García y Compañía: 20 idem 
cogiac. 
CiHiz y Salaya: 41 ataJoc, 2 cajas id 
i 5 atados vino. 
M. Nazábal: 2 cajas. 42 atados cogfiac. 
Sainz and Guimes: 2 botas vino. 
.1. Sánchez: 16 gallos. 




González y Suárez 
300 barriles papas. 
Switf y Co.: 179 cajas salcrichas; 150 
sacos frijoles; 204 bultos carne; 275 idem 
óleo y mantequilla. 
Suero y Co.: 250 sacos frijoles. 
Pita Hermanos: 500 idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 500 idem idem. 
A. García y Co.: 150 idem idem. 
J . Gonzáilez Covián: 500 idem idem. 
Marquette y Rocaberti: 350 idem Idem. 
Sauteiro y Co.: 500 idem idem. 
Marcelino García: 423 idem idem. 
Wickes y Co.: 200 idem idem; 50 cajas 
bacalao. 
F . Esquerro: 
frijoles. 
Armour y Co. 
carne puerco y _ 
Fernández y García y Co 
afrecho; 557 pacas heno. 
Keut y Kentbury: 100 sacos afrecho; 
250 idem harina de maíz. 
J . Crespo: 250 idem idem. 
A. Mon Hermano: 80 idem afrecho. 
Bonet y o.: 900 idem sal. 
Mateo García: 50 idem idem. 
,T. García: 50 idem idem. 
1 Páez: 60 idem idem. 
Izquierdo v Co.: 100 sacos papas. 
American Grocery: 5 barriles idem; 
cajas manzanas; 1 hnacal legumbres. 
L . B . de Luna: 2 sacos papas. 
Morris Co,: 75 cajas carne de puerco. 
J . Calle y Co.: 50 cajas bacalao. 
Estévanez y Co.: 50 idem idem. 
Bomagosa y Co.: 50 idem idem. 
Tau/ier Sánvhez y Co.: 50 Idem idem. 
Suárez y López: 50 idem Idem. 
A. M. Gandía: 1600 cajas melocotón, 
J N, Alleyn: 789 idem frutas. 
Pont Restoy y Co.: 40 cajas de cham-
pagne. 
M I S C E L A N E A : . . , 
West India Oil R . y Co.: 2600 atados de 
00Ortega Fernánde: 7840 idem idem; 150 
baBuraguaeSS1uagar: 124 bultos maquinarla 
1 Idem alambre. M , . i Í A ~ ™ 
2 idem carros; 1 caja válvulas; 1 adem 
cadenas; 28 barras. , . 
Nitrato Agency: 25 bultos maquinaria. 
Elilis Bros: 2 idem Idem 
. Cuban Trading: 13 idem idem. 
A? Puente y Co.: 400 cuñetes espigones^ 
Quiñones Hardware Corporation. 232 
bultos bombas. . 
L E Antiga: 4 idem maquinaria. 
Cuba ' Industrial: 25 bultos ácidos y 
^ E . ^ L e c o u r s : 50 cajas papel; 20 bultos 
PÍLyke3 Bros: 200 barriles de aceite; 13 
anRi0bas y Co.: 150 barriles resinas. 
J López Rodríguez: 22 bultos de pa-
Pelj R, Michelena: 28 cajas calzado. 
Southern Exprés Co.: 7 bultos libros, 
dulces plantas y calzado. 
No marca: 1 caja ropa. 
A lucera: 5 bultos talabartería. 
F Worf: 9 vacas; 3 crías. 
M. Bobaina: 7 vacas; 2 crías. 
N Quiroga: 18 jaulas aves. 
J . Crusellas: 2 idem idem. 
rp-p TIDOS * 
M. F . Pella y Co.: 6 cajas) medias. 
Echevarría y Co.: 3 idem idem. 
Fernández y Co.: 6 idem idem. 
Morris Hoyman: 5 Idem ide. 
Para Cárdenas: Suárez y Co 
'i rrosz 
C Fanjul: 1000 idem Idem. 
Para Matanzas: W . B . F a l r : 800 sacos 
frijoles. 
Para Caibarién: J . Fernández 
bultos talabartería. . 
Para Cienfuegos.—P. Moreira: 3 cajas 
talabartería. 
MANIFIESTO 1072.—Ferry boat ameri-
cano J . R . J A B B O T , capitán Phelan pro-
cedente de Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
" I T m o ^ r y Co.: 100 barriles; 40 cajas 
carne de puerco; 15 barriles; 50 cajas de 
salchichas; 50 cajas; 15 barrios salchi-
chas: 40 cajas 15 barriles no vienen. 
CIiCu^agua^S4'67 atados; 262 piezas de ace-
r0Santa Gertrudis: 12500 ladrillos. 
Cacocum: 10 bultos carros y acceso-
rÍ0San Agusín: 18 bultos maquinaria. 
MIcfbEanAAmtAcan Sugar: 4000 sacos de 
abCasa Cárter: 280 bultos wagones y ro-
maperrocarril del Norte: 2 carros y ac-
cesorios. ,„„ ,. 
C. B. Hudson: 438: railes. 
G. Petriccione: 4 autos; 18 buíltos de 
accesorios diem. 
MADERAS: 
i F Beuemelis: 463 piezas madera, 
p". Gutiérrez: 3335 idem idem. 
MANIFIESTO 1073.—Ferry boat ameri-
cano H M. F L A G L B B , capitán \ \ hite, 
procedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
.T. Z. Horter: 270 bultos carritos y ac-
casorios 
Coca 'Cola Co.: 17996 kilos botellas a 
^ranel 
Cuban Auto Importation y Co.: 2 autos; 
28 bultos accesorios idem. 
G. Petriccione: 4 autos; 20 bultos acce-
sorios idem. 
J . L . Dauterive: 2 carros. 
R C. Randall: 9 bultos carros y tanques 
Cuban Central R. y C . : 24 piezas de 
acero. 
MADERAS: 
F Gutiérrez: 3209 piezas maderas. 
V . Vildosola: 316 idem idem. 
P Guasch: 4651 idem idem. 
F. ' Benemelis y Co.: 698 Idem Idem; 307 
barriles cemento. 
C E N T R A L E S : 
Morón: 3 bultos bombas y accesorios. 
Río Cauto Sugar: 18 bultos tubos y ac-
cesrios. 
Hersbey Corporation: 629 tejas. 
M A N I F I E S T O I074.---Goleta danesa DRA 
G E R , capitán Anderson, procedente de Ha-
lifax, consignada a Munson S. Line. 
Izquierdo y Co.: 2895 barriles papas. 
No Marca: 1545 idem idem. 
575 sacos 
Co.: 12 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
DJCIEMBREJ 
Entradas de ganado: 
A Conatantino García, de Santa 
Clara, 70 machos. 
A Belarmino Alvarez, de Camagüey 
49 machos. 
A Lykes Broc Inc., de idem, 400 
machos. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A ¡BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra fien* 
sfenipro â go qu® lo abriga 
contra l a necesidad mien-
tras que el que no ahorra tien1» 
siempre ante s í la amenaza de '* 
m'Beria* 
¡L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
deisde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESEIS P E -
DIENDO L 9 S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T D M 
ffO S U DINERO» 
Salidas de eanQ^ 
Para G n i n ^ * * ^ 
chos ' a A- MarrerQ 
Para idem. a p Vo, ' ̂  
Para Marianao U 
18 machos a0' a ^ U Í ^ \ 
Para Idem, a Ad.i machos ^ 0 1 ^ ^ ^ 
Para San Actoni. . 
Hipolítico B a c a S í ? ^ R , 
MATADERO TVS ^ h S 
?*Bes s a c r i f í c a ^ ? 1 1 ^ ^ 
Ganado vacuno hoy: 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carn ^ 
Reses sacrificada.''^HOB , 
cas, a 29, 31 33 v ^ y: 11 
Cerda, a 54,' 60, 62 «i ^ V o . 
Lanar, a 45. 50 y s*4 y C 
MATADERO DE r n l ^ 
Reses sacrificadas W 
Ganado vacuno y: 
Idem de cerda i,. 
Idem lanar ' ' y • • h 
* * • • • • • . , * ti 
*• i 
Se detalló la carne a 1 í 
Precios en moneda oficia,08 Sie% 
Vacuno, a 27. 30 £ 1: * 
Cerda, a 60/68%3 / 4 eeí 
. ^tavo 
MATADERO DE REpT 
Reses sacrificadas hoy GU 
Ganado vacuno . 
Idem lanar . . * * ' • » . 
Idem lanar . , * * * * • » 1 
Se detalló ia carne a i08 s. 
precios en moneda oficial. ^ 
L a de toros, toretes TJ 
cas, de 31 a 33 c S S ^ * ^ 
Cerda, a 62 centavos. 
LA VENTAJEN PM 
* a d . hoy a l . . ^ u S ^ 
Vacuno, de 8% a 9 rM1! prec|N; 
Cerda,al4.lt?8.%C0enyta2^ 
Lanar, a 12 centavos. CÍ8' 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la toneiafl, 
a 18 pesos. ^adaí,; 
Sangre disecada 
Las ventas son directas TW* 
Estados Unidos y estas se ^ 
la tonelada do 50 a 60 pesos Í 
jo, de 45 a oO pesos. ' ^ 
Crines de cola de res 
So paga en ei mercado am*. 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el nü 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el n, 
cado, lo cirriente de $18 a $20 la 
nolada. 
Venta de astas 
So paga po:- la tonelada entre 
L A PLAZA 
Ses ofrece un ganado a 8J|4 centai 
Se ofrece un ganado retirado 
precio de 8.314 centavos, no acept 
dose por los compradores. 
Se vendió ganado a 9 centan 
También fué vendido un lote de 
nado muy superior a la consignat 
de Constantino García ai precio i 
centavos. 
Los cueros de Sagua sin mim 
Ded servicio Especial de "Peaufl 
New York, Diciembre 6, a las! 
50 p. m. 
Continúa sin venderse el lotr 
cueros de Sagua que sus 
pretenden buen precio por 
Los cueros Packers de Cnba se M 
tienen las vendedores a 23.Í2 eb 
New York, Diciembre 6, a las! 
50 p. m. 
Siguen los tenedores de cmf 
Packers de Cuba el querer soste 
ei precio de esos cueros de * 
buena a la base de 23 centavos ye 
dio lo que resulta que no es tome 
en consideración por los compri 
res de cuero de eerte mercado. 
P L R D I D l 
E l sábado, por la mafiana, dejé: 
vldada una señora en un Ford, c 
bolsa que contenía, llaves, bi'letes 
Lotería, algún dinero y un reloj 
oro. 
Esta última prenda es un r » ; 
de familia y su dueña tiene 
vivísimo en recuperarlo. 
De los objetos perdidos únicam» 
te desea su propietaria recuperar 
reloj, y quedará sumamente agí» 
cida y gratificará además a laJ 
sona que se lo devuelva en fi" 
alto», esquina a Rayo; Télelo' 
1419. 
21-10 34-11 
D e s d e S a n L u i s 
Diciembre -
BODA SIMPATICA 
Tuve el honor de ser ^ 
ma y por consiguiente debo dar 
detalles de ton briüante acu>. 
Bra la novia la simpátka y J y 
ra señorita María Luisa Coma 
tañé, hija queridísima de los e 
ñor José Comas Bosés / J * ' ei co!* 
Montané d- Comas; y ^^"efior ^ 
to y distinguido comerciante seû  
Bárzana y Caravia. z J de is 
En la mansión de los P ^ ^ t a d ^ 
vía y ante un precioso a 1 ^ . ^ ; W: 
la sala, se celebró la f rneflmS 
la unión de la a ™ 0 1 0 ^ ^ j . Flof 
queridísimo párroco de la bf 
García, siendo los P i ^ i n ^ del 
señor Bamón Bár^ana ñer» tla * 
vio y la señora Filomena 00»" ^ 
^ge'-la selecta concurrencia 
presenciar el acto, ^ f 1 ^ coaf, 
numerosa que esj;al,a ^^^cequlad»5 ^ 
monte. Después fueron b̂seq * 
con magníficos dulces, . 
champagne, etc. .m0 público ^ 
En la calle, m u c ^ i 0 ê peran̂  c. 
de ver algo, q«* V 
que salió la simpática par J 
che se dirigieron a -^¿jor . * 
de formarán su nido de aro 
Que sean muy felices ^ e 
na luna de miel. regalos-
M u c h í s l m o s ^ e r o ^ l ^ 
Bu cuanto se fijen f f ^ d a s n$ i 
to de anunciar otias dos ^ r a , 
páticas que están en ^ 
trata de elementos muy P ^ p 
ta sociedad, cuyas inicia Mi y 
ellas M. C. S. y f - ^ c E v(ss^ 
ellos Miguel A. y Jl¿lloc¿BBESP£i 2 
P e r i ó d i c o s ¡ i « s t r í , ( l ( f 
, • ¿a enterar66 
E l mejor ™ c á l 0 / & J L á r f e V ^ 
dos los asuntos de r^;¿ 
cendencia, es Icibid** S ? 
ilustradas de Madnd. j g j , 
último correo: Vnndo ^«í^ 
Tíegro, Nuero ^ f o f ¿ t ^ V 
Hojas Selóctas, I'OS L ^ y 
Alrededor del M i m ^ * gar0lJ, 
y otras muchas q"6 
muy interesantes. . '^-
Estas se encuentra» 
na Poecía, Obispo 1^-
p í c i e m b r e 1 0 d e 1 9 
r r e c i o : 3 
i 
p r e s 
¿ r v e l o s j e s t á s a n o , y c ú r e l o ^ e s ^ n f e r m o ^ c o n 
« oo^^n de S. M. D. Alfonso X H L De utiiMad púbHca^^esáe 
Preiilo en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
US 24 Y* BOINAS 8 12 UT89S, BEYOLVÍEKDOSE 25 CTS. POS Lü$ OTASES VACIOS 
VIAS DIQSSTIVAS Y URiNARIAS.-'LA MAS FINA F>E MESA 
H A G A S U S P E D I D O S J L T J L C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O 
i c n c i a c i ó n n a c i o n a l 
. . T>A Tí¥!VOLüCI0?ÍA-fOS ElüGRA^0 BETOLUCIOTÍA. 
^ 10 RIOS CUBANOS 
presidencia ^ 
• Pnie de la puente, cono-
Fr^eralmmte bajo el pseudóni-
cid^g'.TuUo Rosas1', ha fallecido hoy 
mo de oDital 
^ ^ ^ r í en'la mayor penuria, con 
0lV ífuáis parcial sobrellevó su pe-
una P^fstencia dentro de los mayores 
gufrimientoŝ  teiliendo en cuenta 
Btdt £ indigencia y enfermedad 
61 m f se encontraba el ilustre desa-
en vin al recibir el primer donativo 
Par^r,ñrable señor presidente de la 
<lel S la asignó la cantidad de 
Rep „Íos mensuales, y además le pu-
d0CeJs encia, a este cubano< mentí-
60 f nue tanto laboró por la mdepen-
61 :a rlp su Patria con su pluma vi-
m v revolucionaria; y acordó al 
gorln Hempo hacerse cargo de su ca-ŝmo tie  ^ a ar_ 
S S B u l l o n e s , como último 
de justicia a CUban0 
^Orificándose su sepelio mañana 
. a las cuatro p. m., tenemos 
, honor de invitar para tan sensible 
tn al pueblo cubano, en general, al 
Sarable presidente de la Repúbli-
íf a los señores Secretarios de Des-
'̂rho a los señores presidente del 
Eado y Cámara de Representantes y 
: los miembros de dichos cuerpos co-
fecisladores; a los señores que com-
nonen el Poder Judicial en todos sus 
'Imos • al señor presidente de la Aca-
demia'de Ciencias y miembros que la 
componen; al señor presidente de la 
Academia de Historia y sus miembros; 
ai señor Rector de la Universidad y 
Catedráticos; al señor Director del 
Mtltuto y Catedráticos- al señor Go-
jernador Provincial; al señor Pre-
idente y Consejeros provinciales; al 
lefior Alcalde Municipal, al señor Pre-
ildente del Ayuntamiento y señores 
ancejales, al Clero de la Habana, a 
os señores Directores y miembros de 
a prensa en general, señores Jefes 
le Policía Nacional, Secreta y Judi-
iial y a todas las Sociedades y Cor-
(oraclones cubanas; y muy particular-
aente a los miembros que componen 
il magisterio público; para que con-
surran a su domicilio social, Isieptuno 
:76, altos. 
Habana, 8 de diciembre de 1917. 
?randsco María González, Presiden-
10 carritos de reparto, necesitan 10 dependientes, 10 
licencias del municipio, 10 cuentas de fiados, 20 ruedas 
grandes, 10 chiquitas y 10 cerraduras Yale. 
E F Camión STUDEBAKER, reduce esas decenas a uni-
dades, porque solo necesita un dependiente, cuatro rue-
das, una licencia, una cerradura y una cuenta de fiados. 
c o n o m í a es I 
A 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
te, p. s. r.—José Luciano López, Se-
cretario de Correspondencia, p. s. r. 
L e s Cabel las poseen 001 s e É c o l o D pro* 
Ko hay l e d a m á s sugestivo y ñ t r a y e o f e . 
Las personas qua lucen una hermosa cabellera soa 
dichosa» y felices porque los cabellos están rodeadoa 
de un misterio seductor y atrayents. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamara« 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. , 
La "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UJí FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPEU* 
NA" siendo ahora el frasco de más cabida. 
E S U S T E D E L U N I C O 
• 1 
Comisión especial decessur 
Ha sido resuelta una consulta del 
Gobernador de Oriente, en la siguien-
te forma: 
"Gobernador Provincial de Oriente: 
Enterada la Comisión Especial de 
la Censura de su telegrama sobre la 
actuación que debe seguir con moti-1 
vo de la aplicación del Decreto 1900 
de 27 de Noviembre último, le comu-
nico lo siguiente: 
La Comisión acuerda delegar en 
usted el epercicio de sus funciones y 
vigilancia ai cumpliimento del refe-
rido decreto en esa ciudad. La cen-
sura previa debe ejercerla sobre to-
dos los cables y telegramas. Otras 
publicaciones de la prensa periódica 
deben ser examinadas por usted; y si 
estima que infringen disposiciones de 
dicho decreta, impida su circulación 
dando cuenta a esta Comisión para su | 
remisión a los Tribunales de Justicia 
si lo estimare procedente. Fíjese en 
quepor ei artículo segundo, letra B. , * 
está prohibida la publicación de anun 
cios sobre las salidas de los barcos 
mercantes o de guerra de nuestros 
puertos. Cualquier duda que se le 
ofrezca puede consultarla a esta Cô  
misión, que está reunida en sesión í 
permanente. 
M. VILLALON, 
Jefe de Despacho. 
Una oferta de carbón 
Lo sseñores Magín Font y Andrés 
Vives, se entravlstaron en la tarde de 
ayer con el Subdirector del Consejo 
de Defensa Económica señor Martí-
nez Ibor, gestionando un permiso pa-
ra traer carbón vegetal procedente 
de Camagüey con el fin de expender-
lo directamente a las familias de esta 
capital que carezcan de él. 
Manifestó el señor Ibor a los refe-
ridos señores que no había inconve-
niente en que trajeran ese artículo a 
la plaza para expenderlo en las con-
diciones en quf ellos interesan siem-
pre que lo consignen al Consejo de 
Defensa Nacional y justifiquen su 
condición de comerciantes al detall 
de ese artículo. 
Club C a r r e ñ o 
"señores Maestros una plana al dic-
"tado de cada niño premiado, con 
"expresión de gracias al Club en for-
"ma regular, para poder confeccio-
"nar un cuaderno, pero cada uno lo 
"hizo a su modo y tengo que man-
"darlo en la forma que vino, excep-
"ción hecha de la de niños de Per-
"lora y la mixta de Coyanca, que no 
"han tenido a bien el mandármelo. 
"Hay en ello algo expresivo, mucho 
"corriente y algo con ribetes litera-
r ios, porque observarán que se ha-
'"bla del templo de Minerva, la Diosa 
"Mitológica del p.aber. Reciban esa 
"expresión de gratitud infantil que 
"aunque no discurrida con su podre 
"cerebro, es trazada por sus manos 
"y va en ello expresada también la 
"de sus Maestros. Haya usted pre-
sente señor Presidente mi afectuo-
"so y cordial saludo a ese Club, y 
"queda de usted muy atento amigo 
"que le quiere, (f.) José Bango.'* 
Ambas, Carreño, 31 de Octubre de 
1917. 
Candas.—Anita González, Concep-
ción García, Benita Muñiz, Victoria 
Fernández, María González, Teresa 
Muñiz, José Viña, Enrique Fernán-
dez, Agustín Serrano, Joaquín Ar-
guelles, Armando Prendes, Marceli-
no Moré. 
Logrezana.—Luisa González, Ramo 
i i l S f M M i i i i i i S 
na del Busto, Carmen Muñiz, José 
María González, José María Gutiér 
rrez, Víctor Muñiz. 
Ambás.—Sílverio Bango, Victoilia 
López y Delfina Alvarez. 
Valle y Gulmarán.— Corcepción 
García, Paulina Alrarez, Angeles Pé-
rez, José García, Ramón Fernández, 
Ramón González. 
Perlera.—Benigno García, Carmen 
Iglesias, Benigna Prendes, Sílverio 
García, Agustín Alonso y Emilio Gar 
cía. 
Tamón.—Elvira Rodríguez, Ramo-
na López, Encarnación Maside, Da-! 
vid Maside, José Menéndez y Ger-
mán García. 
Piedefloro.—Avelino Gutiérrez, Au 
rora García y Oliva López. 
Albandi y Prendes.—Carmen Gar-* 
cía, Josefa Sánchez, Concepción Ro-
dríguez, Aurelio Sánchez, Antonio 
Vallejo y Cándido Sánchez. 
Las planas que estos alumnos re-
mitieron y una fotografía de las ni -
ñas de Perlora, están en la Secreta-
ría del Club a la disposición de lo? 
que las deseen ver. 
El número 21 de la "Revista Quince-
nal" (tercer tomo) contiene intere-
santísimos trabajos de actualidad, 
firmados por escritores de primer 
orden. Júzguese de su importancia 
por el siguiente sumario: 
XXX I . La cuestión balkánica an 
tes y después de la guerra. 
Salvador Minguijón, Catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, I I El es-
píritu integrista en España. 
Pedro Font y Puig, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, I I I Descartes 
y las clases de lógica en las Univer-
sidades. 
Pedro de Tornamira, IV En el cen-
tenario de San Alfonso Rodríguez. 
Rafael VehilE,, Director de la Casa 
de América de Barcelona, V El cas-
tellano en América. 
Jorge L. Sagredo, VI La beneficen-
cia pública y privada en España. 
Destrée y Dupierreux, V I I En en 
frente italiano. 
Pedro Sangro y Ros de Olano, del 
Instotuto de Reformas sociales, V I I I , 
Crónica general. 
* * * IX Boletín Bibliográfico. 
Hojas suplementarias. Nuestros co-
laboradores.—Sumarlos de Revistas. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
E l 
^o^11^, 1.Ieva(io a su casa una de estas mesas de cocina. 
dinero, ella piensa es ca i v, <-:aa<t ima, ue esta 8obre esto ? de 8U señora en h acerté gastar 
Calcule i1CUlar mucho mejor ^ue usted. 
Cn6nta qUe ^ta8Unto en su aspecto económico y entonces teniendo en 
^Prenderá nf8 mesas no son de madera, son de hierro aporcelanado, 
611 son 10- no 8010 I>or razones higiénicas, si que también de dura-
mas ventajosas a sus intereses: 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA «, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Beta casa presta dinero con g»ai 
fsntía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precW 
•us existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, jeyerfa Q* 
na y pianos. 
m m t §. Tcléfnt A-63S? 
Habana, 7 de Diciembre de 1917. 
Excelentísimo señor Don Nicolás 
Rivero. v 
Habana. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradecería mandase pu-
blicar en ese DIARIO que usted tan 
dignamente dirige, la adjunta carta 
que el Delegado de éste Club en Es-
paña me envió, después de haber pre 
senciado los exámenes y reparto de 
los premios donados por el Club que 
me honro en presidir, a los niños 
más aplicados del Concejo; así como 
también los nombres de los que han 
sido jagraciados con los mismos, pa-
ra conocimiento de los familiares que 
tienen en ésta, así como de los nu-
merosos socios con que cuenta el 
Club en la Isla. 
Muchas gracias, señor Director y 
mande a su affmo. y s. s. 
Rafael Pérez. 
Presidente. 
"Señor Presidente del "Club Garre 
ñcT.—Habana.—Mi distinguido aml-
"go: Primero mi saludo fraternal 
"para ese Centro y su prestigioso 
"Presidente, todos amigos y conocl-
"dos. Después paso a manifestarle, 
"el cumplimiento de la honrosa mi-
"sión que han tenido a bien confiar-
"me, de distribuir en su nombre las 
"quinientas pesetas, que con feliz 
"iniciativa ha acordado ese Club, do-
"nar para premios de los niños de 
"las Escuelas de éste Concejo, las 
"que recibí de Don Jovlno Muñiz, de 
"Candás, el día del Cristo. Como des 
"pués de los exámenes verificados en 
"el mes de Julio, la Junta nombra-
"da al efecto tardó en dar a conocer 
"las adjudicaciones, los premios fue-
"ron repartidos en el mes de Sep-
tiembre, por lo que no he podido 
"darles antes estos datos. En lugar 
"de la distribución de dos premios 
"por cada Escuela, la Junta de exá-
"menes, de la que he formado parte, 
"tomó el acuerdo de dar tres pre-
"mlos de 15, 10 y 5 pesetas cada uno, 
"que siendo 17 escuelas, resultaron 
"510 pesetas. Este exceso de 10 pe-
"setas lo he dado en nombre del Club 
"pero sin que este tenga que abo-
"narme nada, porque quiero que un 
"socio honorario, contribuya con al-
"go a los beneficios que con sus fon-r 
"dos pueda hacer, para estímulo de 
"esta población escolar de pequeños 
"ciudadanos. He pedido a todos los 
A R T 1 5 T I C A * ) 
A. .¿o 6» 
r . 
O O U I L L A D t 
Importadoes Exclusivos 
r 





R e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
A.288I T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
i d r a " C O V A D O 8 3 s a 
N o h a y C h a m p a g n e q u e l a s u p e r e . 
S u p e r f i n a , á r c h i s a b r o s a . I H i g e s t i v a 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D i c i e m b r e 1 0 d e 19 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 9 4 d e l D I A 1 0 d e D i c i e m b r e ^ 
LISTA conipisli d3 los m m i p É a l i s to.^ii l i a] o íd) para el m m oe m ^ 
2 4 . 7 7 0 . . 100,000 
?. w w ' m ü a m fle & 1,000, anierlor y iwsterior al primer premio, nameres 24.769 y 24 .771 
i - i 6 9 5 . . 
2 Aproximaciones de $500 antsrlor y posterior ai Segando premio, ñúmeros 49 
, 9 9 aproximaoSono* do 9 1 0 D «1 r s í t » dota o s n l a n ? d s l j s j . j i i , pr 
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na, en 1 
tomate ; 

















































!§) v Para % blico, r 
S) el i)eri( 
§ ; ^ien 
X 66 ha 
U E R O S 
iros, 
1 4 o Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
